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U Pregledu dokumentacije Zavoda za istraZivanje folklora s bibliografijom suradnika obraduju se
folkloristicki i etnolo§ki radovi svih znanstvenih i strucnih radnika koji su u Institutu za narodnu
umjetnost (danas Zavodu za istrazivanje folklora - ZIP) radili od njegova osnutka, kao i radovi'
vanjskih suradnika koji su objavljivali u godisnjaku "Narodruz umjetnost" (br. 1-20).
I
Pored tih podataka u posebnom se poglavlju donosi pregled neobjavljene folklorne grade u
dokumentaciji ZIF~a (rukopisi, fonoteka, fototeka, filmoteka, videoteka), a zatim slijede zajednicki
indeksi te pregled specijaliziranih kartoteka po strukama.
U trecem se poglavlju danase saddaji dVadeset brojeva "Narodne umjetnosti".
Bibliogr~ radova suradnika ZIF-a i pregled dokumentacije objavljivani su do sada u "Narodnoj
umje1nosti ". Priredivaci su bili: knj. 1, 1962. (str. 7-13) Zoran Palcok, knj. 5-6. 1967/68. (str. 668-
695) Maja Boskovic-Stulli, knj. 10, 1973. (str. 508-516) Dora Naric i Mirena Pavlovic, knj. 16,
1979. (str. 183-200) Vesna Turein i Mireria. Pavlovic. U broju 11-12, 1974-75. (str. 635-660) Eva
Bezie je sastavila bibliOrafijU godisnjak;a "Narodne umjetnosti" od br. 1-10.
Kao i sve ranije bibliografije i ova je selektivna (popisuje radove sarno s podrucja folkloristike i
etnologij,e iako su suradnici ZIF-a objavljivaJi radove i iz drugih struka iIi podrueja umjetnosti) i
popisuje autorske radove abecednim red om. Opseg podataka cine knjige; rasprave, cIanci i grada;
prikazi (knj.iga" skupova, festivala is!.)..; izvjd"taji, nekrolozi te cIanci objavljenLu novinama.
Ako ~e jedan rad objavljen na dva jezika, navodi se kao dvije bibliografske jedinice koje se u
napomeni povezuju.
Pregled meobjavJjene folklorne grade u dOkumentaciji ZIF-a obuhvaca cjelokupan materijal skupljen
u dokumentaeiM ZIF-a do kraja' 1983. god. (rukopisi, fonoteka, fototeka, filmoteka, videoteka,
specija\riziJ;amekartoteke).
Dokumentaciju ZIF-a cini:
1078 rukopisa (tekstova i muzickih zapisa);
1801 magnetofonskih vrpci ikazeta (razoih velicina i trajanja);
19 154 foto-snimki (clb, kolor, dijapozitivi);
44 filma (8 rom, 16 rom, super 8 mm, kolor, c/b, tonski);
68 video kazeta (ukupno Irajanje 2 040 min.);
1748 tabli obuhvacenih u zbirci cr!eia;




38 807 epskih i lirskih pjesama bez napjeva; 24 343 pjesme s napjevom i zapisom
inslrumentaJne glazbe; 774 brojalice, rugalice, napitnice, zdravice, tufaljke; 6 576
priea, predaja, Jegendi i anegdota; 864 zapisa 0 vjerovanjima i gatanju; 22 257
poslovica, zagonetki i iireka; 495 zapisa dramskih tekstova uz popratne opise; 684
opisa igara; opise obicaja iopise obicaja uz pIes.
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Podaci 0 gradi navedeni su na slijedeei naein:
- ime istraZivaea ill sakupljaca,
- naslov grade,
- godina istraZivanja ill skupljanja grade,
- broj stranica teksta ill muzickih zapisa (odnosi se sarno na rukopise),
- oznaka medija na kojemje grada zabiljerena (signatura rukopisa, magnetofonske vrpce itd.),
- vrsta grade (broj pjesama, priea itd. navodi se samo za rukopise, dok za ostale medije za ovu
priliku nije provedeno).
U indeksima koji obraduju podatke 0 objavljenim radovima i 0 neobjavljenoj folklornoj gradi u
dokumentaciji ZIF-a, slovirna nakon broja ozoaeen je tip grupe kojoj odredeni podatak pripada:
knjiga = K; rasprave, cIanci i grada navode se bez oznake; prikazi knjiga = PK; prikazi ploea = PP;
prikazi skupova i priredbi (predavanja, fesLivala, izlozbi i dr. ) = PS; nekrolozi = NE; novinski
cianci = NO; neobjavljena grada u dokumcntaciji (dokumentacijska grada) = G.
U autorskom se indeksu brojevi pojedinih radova navode u brojcanom slijedu bez obzira na
pripadnost rada pojedinoj grupi podataka. ,
Indeks regija ilokaliteta izradenje prema podjeli u knjizi "Geografija SR Hrvatske", knj. 1-6, Institut
za geografiju Sveueilidta u Zagrebu, Skolska knjiga, Zagreb 1975. Osnovna je funkcija indeksa,
kao i cijelog Pregleda dokumentacije ZIF-a s bibliografijom suradnika, da omoguci brie i lakse
pronalafenje odrcdenog podatka.
Ovaj je Pregled dokumentacijaZIF-a s bibliografijom suradnikakompjutoriziran, tj. njegov je saddaj
memoriran na'strojno citljivom mediju. Pri izradi Pregleda djclomicno je koristen UNISIST-ov
format (Universal SystemofInformation in Science and Technology, Reference manuel for machine-
readable bibliographic descriptions, Paris, UNESCO, 1974.), dok je za kasniji unos, korekturu,
nadopune iispisivanje razvijen program za pretraZivanje i graficko oblikovanje podataka datoteke.
Ovdje prikazan materijal dio je baze podatakao folklornoj gradi koja se izraduje u suradnji Zavoda za
istraZivanje fo1klora, Saveza etnoloskih drustava Jugoslavije, Saveza udruZcnja folklorista
Jugoslavije, Sveu~illsnog racunskog centra (SRCE) i Zavoda za lillgvistiku Filozofskog fakulteta.
Priredivacice: Vesna Turcin, Mlrena Pavlovic
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INTRODUCfION
The following bibliography gives a survey of. the production in the fields of folkloristics and
ethnology of all the associates who have worked as full-time staff members in the former Institut za
narodnu umjetnost (The Institute for Folk Arts), now called Zavod za istraiivanje folklora, ZIF (The
Institute of Folklore Research) from its founding in 1948, as well as the works of contributing
authors to the Institute's annual publication "Narodruz umjetnost", volumes 1-20.
The Archives of the Institute of Folklore Research have been from the beginning both the product
and the instrument of the Institute's scientific productivity. With regard to that, the two presented
bibliographic corpuses (the bibliography of the published works and the survey of the unpublished
field data stored in the Archives of the Institute of Folklore Research) could be regarded as
interactive parts of a single whole.
A survey of the unpublished folklore materials in the Archives of ZIF (various media collections
such as the manuscript, tape and cassette, photo, film and video-tape collections) is given in a
separate chapter, followed by joint inedxes and a survey of the specialized card catalogues existing
in the Institu teo
The third chapter brings the contents of twenty volumes of "Narodna umjetnost" .
The bibliography of the works of ZIF's researchers and Ii survey of the Archives have already been
published in "Narodruz umje(nos(", Vol. 1, 1962 (pp. 7-13) by Zoran Palcok, Vol. 5-6,1967-1968
(pp. 668-695) by Maja Bo§kovic-Stulli, Vol. 10, 1973 (pp. 508-516) by Dora Naric and Mirena
Pavlovic and in Vol. 16, 1979 (pp. 183-200) by Vesna Turcin and Mirena Pavlovic. In "Narodruz
umjetnost", Vols. 11-12, 1974-1975 (pp. 636-660) the cummulative bibliography of the journal,
including the contents of the volumes 1 through 10, was compiled by Eva Bezie.
Like all of the preceeding bibliographies, this one is selective too (namely, it lists exclusively the
writings from the fields of folkloristics and ethnology, although ZIF's researchers published papers
in other fields of sciences and arts). It is also a subjective personal bibliography since it lists the
works of individual persons.
The corpus of the bibliography consists of the monographs, treatiscs and articles which arc
presenting the data collected in the field; reviews (book, record, meetings', folklore festivals' and
similar reviews), reports; obituaries and newspaper articles.
Papers published in two languages are entercd as two separate bibliographic units and the link is
indicated in the bibliographic remark.
The presented folklore material contains the complete material of the ZIF's Archives collected by the
end of 1983 (manuscripts, already enumerated media collections as wel1 as specialized subject card
catalogues), each item given gencral classifying indicator.
The Institute's Archive of documents consists of 1,078 manuscript volumes (text and music
recordings), 1,802 tapes and cassettes (of different size and duration), 19,154 photographs (black-
and-white and colour ones, slides), 44 films (8 rom, 16 mm, super 8 rom, colour, black-and-white,
sound), 68 video-tapes (of total dl!ration of about 2,040 minutes), collections of drawings totalling
1,748 pieces, folk dance collections with the descriptions and 352 kinetograms (Laban's notation)
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as well as the .specialized subject card catalogues. The manuscript collection contains 38,807 epic
and lyric poems with the accompanying melodies; 24,343 songs and the recording of music
performed on folk instruments; 774 counting rhymes,mocking rhymes, drinking songs, toasts,
laments; 6,576 folk tales, personal, historical and local legends and anecdotes; 864 records of folk
beliefs and superstitions; 22,257 proverbs, riddles and sayings; 495 records of folk drama texts
with the accompanying descriptions; 684 games' descriptions; the descriptions of customs and of
darice events.
The description of the material is divided into following areas:
- the name of the researcher or collector
- title of1he material in folklore collection
- year of research or collecting of the data
- number of pages of the text or music collection (that pertains to manuscripts only)
_ medium indicator (in which medium the recording is made, together with the identifying copy
number for each item - manuscript, tape and so on)
_ specific details of the material (number of poems, fokltales, etc. is stated only for the manuscripts,
while the counting of smaller items is not carried out in the remaning media).
In the indexes dealing with the data about the published works and the archive material, the letters
after the numbers connect each entry with the corresponding symbol denoting the type of the
material. The symbols and their respective meanings are:
treatises, theoretical and scholarly papers and articles in which data collected in the field are presented
are not marked by a symbol; K = books; PK = book reviews; PP == record reviews; PS = meeting
and folklore events' reviews (lectures, festivals, exhibitions and other); NE = obituary notices; NO
= newspaper articles; G = field data in the Institute's Archive.
The index by regions and localities is created in accordance with the regional division given in the
book" Geografija SR Hrvatske", books one through six, Institut za geografiju Sveucilista u
Zagrebu,'Skolskaknjiga,Zagreb 1975. '
The bibliography is a databasedbibliographY with the contents recorded on the machine-readable
media. The UNISIST format has partly been used for the creation of the specific format of the
bibliography (i.e. Reference manual for machine-readable bibliographic descriptions, Paris,
UNESCO, 1974). All further operations such as input of data, proof reading. additions and
printouts were realized by means of the combined computer programmes for the contextual text
processing and the bibliographic units (Le. the combination of the text-editor and the bibliographic
data file).
The material presented here is only a part of the developing computerized database of folklore and
traditional culture which was initiated by the Institute of Folklore Research in collaboration with the
Association of the Ethnological Societies of'Yug-oslavia(S~vez etnoloskih dru~tava Jugoslavije),
The Association of the Unions of Folklorists· of Y~goslavia (Savez udruzenja folklorista
Jugoslavije), The University Computer Centre in Zagreb (Sveucili§rii racunski centar - SRCE), and
the Institute for Linguistics of the Philosophy Faculty in Zagreb (Zavod za lingvistiku Filozofskog
fakulteta). The printing of the bibliography has been laid out by the computerized technique of
photocomposition which made the repeated typesetting in print unnecessary.
The survey and the bibliography prepared by
Vesna Turcin and Mirena Pavlovic Translated by MarlJa Dalbcllo
Abrahams, Roger
Rasprave, cianci I grada
0001
Abrahams, Roger,
In and Out of Performance, Folklore and Oral
..Communication; Folklore und muendliche
Kommunikation. Zavod za istra.i.ivanje folklO-




o izvedbi i oko nje. NARODNA UMJETNOST,
1.9,Zavod za istra.i.ivanje folklora; Zagreb,
1982,75-85,= In and Out of Performance. Folk-
lore and Oral Communication; Folklore und





Lo Nigro. Sebastiano: Tradizione e invenzione
nel racconto popolare. Firenze 1964. NAROD-





Markl. Jaroslav: Dudy a dudaci; 0 jihoceskych
pisnich a lidove hudpe. Ceske Budejovice 1962,






Amzulescu, AI, I.: Balade populare rominesti,
1.3, Bucuresti 1964, NARODNA UMJETNOST,





Kretzenbacher, Leopold: Schutz- und Bittge-
baerden der Gottesmutter. Muenchen 1981.
NARODNA UMJETNOST,19, Zavodza istra.i.i-
vanje folklora; Zagreb, 1982, 246-247.
Bakrac, Ivanka
Prlkazl skupova I prlrectbl
0007
Bakrac, Ivanka.
lzlo:iba Pokladne maske. Mohae 1973; Katalog:
Pokladne maske iz zbirki Etnogr.afskog muze-.
ja u Zagrebu i Muzeja u Mohacu, NARODNA
UMJETNOST. 10. Zagreb, 1973, 530·532,
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Bauslnger, Hermann
Rasprave, cianci I grada
0008
Bausinger. Hermann.
Muendlich, Folklore and Oral Communicati-
on; Folklore und muendliche Kommunikation .
Zavod za istra.i.ivanje folklora; Zagreb, 1981.
9-15. - Usmeno. Narodna umjetnost. 19/1982
ooסס
Bausinger. Hermann,
Usmeno. NARODNA UMJETNOST, 19, Zavod
za istraiivanje folklora; Zagreb, 1982. 13·17. -
Muendlich. Folklore and Oral Communicati-






Alpes Orientales, V;Acta quinti conventus de
ethnographia Alpium orientalium tractantis;
MatiCetov,Milko (red,);Kuret, Niko (red.).Ljub-




Doemoetoer, Tekla: Volksglaube und Aber-
glaube der Ungarn. Budapest 1981. NAROD-
NA UMJETNOSt. 20, Zagreb, 1983,86-88.
()()l':
Bela), Vitomir,
Heroldova. Iva: Zivot a kultura eeskych exu·
lantu Z18, stoleti, Praha 1971. NARODNA
UMJETNOST, 13. Zagreb. 1976, 168-169,
0013
Bela). Vitomir,
Kretzenbacher. Leopold: Kettenkirchen In
Bayern und in Oesterreich; Vergleichend.
volkskundliche Studien zur Devotionalform
der Cinctura an Sakralobjekten 11.15 kultisches
Hegen and magisches Sindlm. Muenchen 1973,




Kulturelles Erbe und Aneignung : Festschrift
fuer Richard Wolfram zum 80. Geburtstag;
Bockhorn, Olaf (Hrsg.); Fielhauer, Helmut p,
(Hrsg,). Wien 1982. NARODNA UMJETNOST.




Novak, Vilko: Ueber den Charakter der 510-
wenischenVolkskultur in Kaernten. Muen.




Tomes. Josef: Masopustlli. jarni a letni obyceje
namoravskem Valassku, Priloha easopisu Nil..
rodopisne aktuality sv, 2. Strainica 1972; To-
mes. Josef: Vanoeni obyeeje na Valassku, Na-
rodopisne aktuality roc 5. 1968, C.3·4. str 165-




Rasprave, CIanci I grad a
0017
Ben-Amos, Dan.
Posrednici folk lora u kulturi. NARODNA
UMJETNOST, 19. Zagreb, 19S2, 31-40. ~The
Cultural MedIators of Folklore. Folklore and
Oral Communication; Folklore und muendlic-
he Kommunikation, Zagreb, 19S1
00IS
Ben-Amos. Dan.
The Cultural Mediators of Folklore. Folklore
and Oral Communication; Folklore und
mucndlichc Kommunikation. Zavod za istra-
zivanje folklora; Zagreb, 19SI. 29-35. =






Neki pokladni obicaji i drvene maske u Medi·




o mogucnostima suvremene primjene folk-
lornoga kostima. NARODNA UMJETNOST. 3,




5 Medunarodna smotra folklora; Segovic. Lju-
bomir (ur,j, Zagreb 1970. NARODNA UMJET-
NOST. 8. Zagreb, 1971, 337-338.
Benes, Bohuslav
Rasprave, cianci I grada
0022
Benes. Bohus/av,
Folklorismus in der Tschechoslowakei, Folklo-
re and Oral Communication; Folklore und
muendliche Kommunikation. Zavod za istra-
zivanje folklora; Zagreb. 1981. 115-/24. -




Folklorizam u Cehoslovackoj, NARODNA
UMJETNOST. 19, ~reb, 1982, 129-138. -
Folklorismus in der Tschechoslowakei, Folklo-
re and Oral Communication; Folklore und
muendliche Kommunikation. ~reb. 1981
BerIsh,a. A..nton
Rasprave, cianci 1 grada
0024
Berisha. Anton.
Einige Probleme der Volksdichtung im Lichte
der Rezeptionsaesthetik. Folklore and Oral
Communication; Folklore und muendliche
Kommunikation, Zavod za istraiivanje folklo-
ra; Zagreb, 1981. 179-188, -Neki problemi OS-
novne knjizevnosti u svijetlu estetike recepci-
je, Narodna umjetnost, 19/1982
0025
Berisha. Anton.
Neki problemi usmene knjii.cvnosti u svjetlu
esteticke recepcije. NARODNA UMJETNOST,
19, Zagreb, 1982, 199-208. ~ Einige Problemc
der Volksdichtung im Lichte der Rezeption-
saesthetik, Folklore and Oral Communication,
Folklore und muendliche Kommunikation, Za-
greb, 1981
Bezlc. Eva
Rasprave, cianci I grada
0026
Bezic, Eva.
Bibliografija godisnjaka Narodna umjetnost;
knjige 111962-10/1973. NARODNA UMJET-





Razvoj glagoJjaskog pjevanja na zadarskom
podrueju -: JAZU. Zadar, 1973, - 327 str, : -
(Djela lnstituta JAZU u Zadru sv, 5), - Sum.
0028
Bezic. Jerko; GavB.ZZi,Milovan; Jakelic, Mirja.
na; Mihanovic. Petar.
Tradicijska narodna glazbala Jugoslavije ~
Tradicijska ljudska glasbila Jugoslavije =
Tradicionalni narodni muzieki instrumenti
na Jugoslavija = Les instruments de muslque
populaires traditionnels en Yugoslavie =
Traditional Folk Musical Instruments of Yu-
goslavia =Die Volksmusikinstrumente Jugo-
slawiens - Zagreb: Skolska knjiga. 1975, - 79
str, :
0029
Bezic, Jerko; Kolar, Walter W
A Survey of Folk Musical Instruments in Yu-
goslavia; Idiophones - Pittsburg : Duquesne
University Tamburitzans Institute of Folk
Arts, 1975. - 23 str. :
0030
Bezic. Jerko: Kolar. Walter W
A Survey of Folk Musical Instruments in Yu-
goslavia; Membranophones - Pittsburg: Du-
quesne University Tamburitzans Institute of
Folk Arts. 1978. - 17 str,
Rasprave, cianci I grada
0031
Bezic, Jerko,
Akulturacija kao mogucnost daljeg iivljenja




Arhaicni elementi u starijim slojevima muzi-
ckog folklora Jugoslavije. MUZIKA. 19, n. S. N,
S, 3, Zagreb, 1974. 1-2. 50-55.
0033
Bezic, Jerko.
Aussermusikalische Daten ueber Volksmusik
in Kroatien bis 1500. STUDIA MUSICOLOGI-
CA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARI-
CAE, 13. Budapest, 1971. 183-188,
0034
BeziC, Jerko.
Dalmatinska folk lorna gradska pjesma kao
predmet etnomuzikoloskog istraZivanja NA-




Dalmatinske klapske pjesme kroz deset godi-
na Omiskog festivala. Zbornik dalmatinskih
klapskih pjesama izvedenih na festivalima u
Omisu od 1967 do 1976, Festival dalmatinskih
klapa; Omis, ·1979, 16-27. Sum.
0036
Bezic. Jerko.
Die Akkulturation alb Fart.bestandsmoeglic-
hkeit der Volksmusik. INTERNATIONAL RE-
VIEW OF THE AESTHETICS AND SOCIOLO-
GY OF MUSIC. 5, Zagreb, 1974. I, 209-215.
0037
Bezic, Jerko.
Die Frau als Traegerin der Volksmusik in Me-
dimurje (Murinsel, Murakoez). Die Frau in der
Bauernkultur Pannoniens. Hrvatsko etnolo-
sko drustvo; Zagreb. 19S2, 97-108. -Zena - no-
siteljica folklorne glazbe u Medimurju, Zena
u seoskoj kulturi Panonije, Zagreb 19S2
0038
Bezic. Jerko.
Diple s mijehom na zadarskom podruej\,l.
RAD KONG RES A SUFJ; OHRID 1960.7. Ohrid.
1964,269-2S2. Riass. Rad VII-og kongresa Save-
za folklorista Jugoslavije u Ohridu 1960
0039
Bezic, Jerko.
Dostignuca I problemi etnomuzikoloske dje-
latnosti u SR Hrvatskoj od 1945. do 1976. godi-
ne, ZVUK. 2, Sarajevo, 1971, 62-74.
0040
Bezic. Jerko.
Drei kroatische Volksmusikqullen aus ver-
gangener Zeit. MUSIKETHNOLOGISCHE
SAMMELBAENDE, 5. Graz. 19S·I, 9-IS.
0041
Bezic. Jerko.
Einige Bemerkungen zu heute lebendigen
kleinstaedtischen Volksliedern in SR Kroa-
tien. rzvESTUA NA INSTITUTA ZA MUZI-
KOZNANiE, 17. Sofija. 1974, 201-204,
0042
Bezic, Jerko.
Elementi za klasifikaciju folklorne glazbe u
Hrvatskoj, ZN20, 49, Zagreb, 19B3. 105-117.
0043
Bezic. Jerko,
Etnomuzikoloska istrazivanja na zadarskim




Etnomuzikoloski osvrt na napjeve iz Hektoro-




Etnomuzikoloski pristup dalmatinskoj folk-
lornoj urbanoj Plesmi MOGUCNOSTI. 27,




Etnomuzikoloski pristup glazbenim djelima J.




Etnomuzikoloski rad akademika Vinka 2gan-
ca. NARODNO STVARALASTVO - FOLKLOR.
7. Beograd. 1968. 25. 1-10. Res.
0048
Bezic. Jerko.
Folklorna glazba otoka Ziarina. NARODNA
UMJETNOST. 18. Zagreb, 1981,27-148. Sum. -
Povijest i tradicije otoka Ziarina, Zagreb 19t1l
(\()4P
Bezic. Jerko.
Folklorna muzika. Muzieka enciklopedija,
drugo izdanje. n, 5, I .. Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod; Zagreb, 1971, 592-593.
0050
Bezic. Jerko.
Franjo Ksaver Kubae ; zaeetnik glazbenoz-
nanstvenih djelalnosti u hrvatskoj i jugosla-
venskoj glazbenoj kulturl. Zbornik radova sa
znanstvenog skupa odrt.anog u povodu 150.
obljetnice rodenja Franje Ksavera Kubaea
1834-1911, JAZU: Zagreb. 1984, 7-13, Sum.
0051Betic. Jerko.
GlagoljliSko pjevanje. Muzieka enciklopedija,
drugo izdanje, n. s. I. Jugoslavenski leksiko.
grafski zavod: Zagreb, 1971. 686-687.
0052
Bezic. Jerko.
Glagoljasko pjevanje u sjevernoj Dalmaciji:




Glazbeni svijet Braeana u predaji prve polovi-
ce 20, stoljeca NARODNA UMJETNOST,II-12,
Zagreb, 1974-1975. 301·316. Sum,
0054
Bezie, Jerko.
Gusle i guslari. Muzieka enciklopedija, drugo
izdanje. n, s. 2. Jugoslavenskileksikografski
zavod; Zagreb. 1974, 49-51.
0055
Bezie, Jerko.
Hatzeov odnos prema folkornoj glazbi u operi
Adel I Mara - Hatze's Treatment of Folk Mu.
sic in his Opera ·Adel and Mara'. Josip Hatze
: hrvatski skladatelj -Josip Hatze : A Cro-
atian Composer. Muzieki informativni centar:
Koncertna direkcija; Zagreb, 1982, 123·129,
0056
Bezic. Jerko.
Hrvalska muzika; Narodna. Muzieka enciklo-
pedija, drugo izdanje. 2. Jugoslavenski leksi-
kografski zavod; Zagreb. 1974, 168,
0057
Bezie, Jerko,
Istrazivanje Colklorne glazbe Hrvata u Slova-
ekoj, Zbornik ·Gradi~canski Hrvati". Cakavski




Kako danas dozivljavamo muzitki folklor?, 5,




Kakve je napjeve Hektorovic prilozio svom
Ribanju i ribarskom prigovaranju?, ART!
MUSICES, 1, Zagreb, 1969,75-90 Sum,
ooסס
Bezic, Jerka,
Klasifikacija stilova folklorne glazbe u Jugo-




Lovricevi podaci u glazbi stanovngt·,G Cetin-
ske krajine u 18, stoljecu, Zbornik Cetinske
krajine, Kulturno drustvo ·Cetinjanin·: Sinj,
1979,Sum. Ivan LovriCi njegovo doba. referati
i saopcenja sa znanstvenog skupa
0062
Bezic. Jerka,
Medimurska narodna pjesma :tradicijsko do-
bro i produkt zivog narodnog stvaralastva:
'Medimurska narodna pjesma danas' : razgo-




More i pomorstvo u nasoj narodnoj muzitkoj




Muzitki folklor Sinjske krajine, NARODNA
UMJETNOST. 5·6, Zagreb. 1967-68, 175·271.




Narodna (folklorna) glazba, Eneiklopedlja hr-




Nauk 0 glasbi na niijih glasbenih solah in




Nejednake jedlnice mjere u zapisima folklor-
ne glazbeiz SR Hrvatske, RAD KONGRESA
SUFJ; PlRAN 1977,24,Ljubljana. 1979,314-319.
Zbornik 24.kongresa Jugoslovansklh folklori-
stov Piran 1977-Glasnlk Slovenskega etnolo-
!ikega drustva leta 17/1977,!it, 5
0068
Bezic. Jerko,
Neki oblici starlnskog otegnutog dvoglasnog
pjevanjana sjeverozapaclnim zadarskim oto·
eima. RAD KONGRESA SUFJ; BLED 1959,6,
Ljubljana. 96023Hs,295-302,Zsfg, Rad Kongre.
sa folklorista Jugoslavlje VI, - Bled 1959
0069
Bezic, Jerko.
Obliel hrvatske etnomuzikoloske djelalnosti




Odnosi starije I novije vokalne narodne muzi-
ke na zadarskom podrutju, NARODNA
UMJETNOST, 4, Zagreb. 1966.29-58.Zsfg,
0071
Bezic, Jerku,
Pjevanje Kacicevih slihova na zadarskom po-




Preglecl closadasnjih rezultata u istra.tivanju




Prlhvacanje novih oblika u povijesnum razvo-
ju glH.Zbenogizra±avanja Gradiseanskih Hr-
vdla: referat odrian na Znanstvenom skupu
u povodu 450-godisnjice dolaska Hrvata u
Gradisce. Zbornik radova sa Znanstvenog




Prilog vrednovanju Vrazova melografskog ra-
da, Zgodovinske vzporednice slovenske In hr·
vaske etnologije.l, Slovensko etnolosko clru-
stvo; Ljubljana. 1982,1.37-47.Zbornik posveto.
vanja slovensklh in hrvaskih etnologov ob




Prilozi istra.tivanju nosilaca folklorne glazbe
u Hrvatskoj. RAD KONGRESA SUFJ; BANJA
VRUCICA - TESLIC 1980,27, Sarajevo, 1982.
291-295,Zsfg, Red 27,kongresa Saveza udrui.e-




Ra:znolik glazbeni svijet sire okolice Donje
Stubice. NARODNA UMJETNOST, 10,Zagreb,




Ritam. Muzicka enciklopedija. 3, Jugoslaven-
ski leksikografski zavod; Zagreb. 1977,210-211,
0078
Bezic. Jerko,
Sevdalinka. Muzicka enciklopedija, 3,Jugosla-
venski leksikografski zavod; Zagreb. 1977,340,
0079
Bezic, Jerko.
Siovenska koroska Ijudska pesem v Podjuni.
SVOBODA, 3, Celovec(Klagenfurt~ 1954.65-66,
0080
Betic. Jerko.
Spontani i organizirani glazbeni i:ivot na selu
u Hrvatskoj, Zbornik radova u poyodu 75 go-




Starinska pucka pjesma Blagoslov puktl i nje-
zini napjevi u zadarskoj okoliei. RADOVI IN-




Staro· i novo u napjevima obicajnih kajkav.
skim pjesama. KAJ, 5, Zagreb, 1972,5, 34-39.
0083
Bezie. Jerko.




Suglasnici - istaknuti dodavanjem poluglasa
- u narodnom pjevanju. NARODNO STVARA-




Teznje u hrvatskoj etnomuzikologiji od 11145.
do 1982.godine. ZBORNIK I. KONGRESA JU-
GOSLOVANSKIH ETNOLOGOV IN FOLKLO-




The Problem of Historicity in European Folk-
song. International Musicological Society; Re-
port of the Tenth Congress. Baerenreiter Ver-
lag; Ljubljana. 1970.339·343, Panel diskusija
0087
. Bezfc, Jerko,
The Tonal Framework of Folk Music in Yugo.
sla\>ia, The Folk Arts of Yugoslavia, Duquesne
'University Tamburiuans Institute of Folk
Arts; Pittsburgh, 1976, 193-208,
0088
Bezic, Jerko.
Uz prvi svezak Spomenika glagoljaskog pje.
vanja, Glagoljasko pjevanje u Poljicama kod
Splita, Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti; Zagreb. 19B3.5-17. Zsfg.
0089
Bezic, Jerko.
Varijante folklornih melodija na tekstove raz-
norodnih jezickih grupa - pokazivaci zajedni-
ckih osobina u folklornoj glazbi susjednih et-
nickih grupa. RAD KONGRESA SUFJ; BOVEC
1971.18,Ljubljana, 1973, 133·137.Zsfg. Zbornik




Varoska pjesma. Muzicka enciklopedija, 3, Ju-




Vezi med ljudskim glasbenim izraianjem in J,
Haydnovo umetnostjo, SLOVENSKA GLASBE-
NA REVIJA, 4. Ljubljana, 1957,2-3, ~4-27,
0092
Bezic. Jerko.
Viseslojnj glazbeni svijet nosilaca narodnog
glazbenog stvaralastva sredinom 20, stoljeca,
RAD KONGRESA SUFJ; BEROVO 1978. 25,
Skopje. 1980. 555-560, Sum. Zbornik od XXV
kongres na Sojuzot na zdruienijata na folklo.
risUte na Jugoslavlja Berovo 1978
0093Bezic. Jerko,
Yugoslavia; Folk Music; Croatia. The New
.Grove Dictionary of Music and Musicians, 20.





Zapisi i snimci istarskog muzickog folk lora u
lnstitutu za narodnu umjetnost u Zagrebu.
RADKONGRESA SUFJ; POREC IIno. 17,Za-
greb, 1972,99-103.Zsfg. Rad XVII kongresa Sa-




Zapisi vokalne folklorne glazbe u Sv. Ceciliji.




Zonm Palcok : eovjek akcije : uz 70 godisnjin.:
zivota. NARODNO STVARALASTVO - FOLK-
LOR. lfJ, Beograd, 1979.71. 113-122,Res.
0097
Bezic. Jerko.
Zena - nositeljica folklorne glazbe u Medi-
murju. Zena u seoskoj kulturi Panonije, Hrvat-
sko etnolosko drustvo; Zagreb. 1982,85-96. ,,;
Die Frau als Traegerin del' Volksmusik in Me-
dimurje (Murinsel, Murakoez) Die Frau in der
Bauernkultur Pannoniens. Zagreb 1982
009B
Betic. Jerko; Kos, KoraJjka.
Prilog problematici folklornog i nacionlnog u
opusu Vatroslava Lisinskog. ART! MUSICES.
2, Zagreb, 1971, 121·130.Sum,
0099
Bezic. Jerko; Sremac. Stjepan.
Teme za diskusiju 0 folklornim smotrama i






A Selected Bibliography of European Folk
Music; Vetterl. Karel (Ed,~ Prague 1986. NA-




Festschrift zum 75,Geburtstag von Erich See-
mann; Jahrbuch fuer Voiksliedforschung, 9,




Gottscheer Volkslieder, Band 2: GeistJiche Lie-
der; Brednich. Rolf With (H!"sg);Kumer. Zma.-
ga (Hrsg): Suppan. Wolfgang [Hrsg,) Mainz




Gottscheer Volkslieder: Band I: Volksballa.
den: Brednich, Rolf Wilh (Hrsg,): Suppan,
Wolfgang{Hr5g~, Mainz 1969, NARODNA
UMJETN-OST. 7, Zagreb, 1969.70, 193-196.
0104
Bezic, Jerko, ,
Grafenauer. Ivan: Sloven5ko-hrva~ka \judska
pesem Marija in brodnik; Kumer, Zmaga: Le·
gendarna pesem 0 Mariji in brodniku z glas •
benega vidika, Ljubljana 1986. NARODNA




Holy. Dusan: Probleme der Entwicklung und
des Stils der Volksmusik; Volkstuemliche
Tanzmusik auf der maehrischen Seite der
Weissen Karpaten, Brno 196&. NARODNA
UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973. 455·456.
0106
Bezic, Jerka.
Kumer, Zmaga: Balada 0 nevesti detomorilki,




Kumer, 2mB<Sa:Ljudska glasba med resetarji
in loncarjj v Ribniski dolini. Maribor 1968.




Kumer, 2mB<Sa:Uvod v glasbeno narodopisje,




Leibman, R H.:Traditional Songs and Dances
from the Soko Banja Area, 1973. ETHNOMU·




ropas; Annual Bibliography of European Et.
hnomu~icology, 5·1970; Elschek, Oskar (Hrsg,);
Stock mann, Erich (Hrsg.); Macak, I~Hrsg.J,Bra·




Partizanska pesem; Hrovatin. Radoslav, ured.




Rad VII-og kongresa Saveza folklorista Jugo-
slavije u Ohridu 1960, Ohrid 1964. NARODNA
UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966. 253-255.
0113
Bezic, Jerko.
Radole, Giuseppe: Cant! popolari istriani; Se-
conda raccolta con bibliografia critica, Firen-




Slovenske Ijudske pesmi. I. 1970. TRADITI-
ONES, 2, Ljubljana, 1973, 266-269.
0115
Bezic, Jerko.
Traerup, Birthe: East Macedonian Folk Songs,




Vikar. Laszlo; Bereczki. Gabor: Chuvash Folk-
songs. Budapest 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 122-124.
0117
Bezic. Jerka.
Zbornik napjeva narodnih pjesama Bosne I
Hercegovlne : 1. Djecje pjesme; Rihtman.
Cvjetko (zabiljezio i za stampu pripremio). Sa-




Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih Sla-
vena; Etnomuzikoloska serija, knj 44. Zagreb




Zgandc, Vinka: Hrvatske narodne popijevke iz
Koprivnice i okoIice, Zagreb 1962, NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb. 1963.202.204,
0120
BeziC. Jerka; Zecevic. Divna. _
Cakavska ric; god. 7, br. 2, Split 1977. NAROD-




Siovenske Ijudske pesmi; Vodusek. Valens liz-
bor). Jugoton; Zagreb. NARODNA UMJET-
NOST. 7. Zagreb. 1969-70. 246-24'7.
0122
Bezi6. Jerko.
Svatba v Suche Hore; Autenticky folklorni
zaznam svatby Karola Sikynu s Darinou. roz.
Zurvalcovou.porizeny Jaromirem Gelnarem.
Supraphon; Praha-Bratislava. NARODNA
UMJETNOST. 7. Zagreb. 1969-70. 247-249,
Prlkazl skupova I prlredbl
0123
Bezi6, Jerko.
12. kongres Saveza udruienja folklorista Ju-
goslavije; Celje 1965. NARODNA UMJET-
NOST. 4. Zagreb. 1966.275-277.
0124
Bezic. Jerko.
17 kongres Saveza udruienja folklorista Jugo-
slavije, Poret 1970. NARODNA UMJETNOST.
8. Zagreb, 1971. 366-367.
0125
Bezic. Jerko.
Etnomuzikologija u Jugoslaviji '83; Znanstveni
skup Etnomuzikoloske sekcije SUFJ. Donja
Stubica 1983. VIJESTI DRUSTVA FOLKLORI-
STA HRVATSKE. 13. Zagreb. 1983. 3. 10-12.
0126
Bezic. Jerko.
Prvo zasjedanje Studijske grupe Medunarod-
nog savjetaza narodnu muziku; Bratislava





Akademik Vinko Zganec (1890-1976); nekrolog.




In memoriam pocasnom predsjedniku Dru-
stva folklorista Hrvatske akademiku Vinku
igancu. NARODNO STVARALASTVO -
FOLKLOR. 17. Beograd. 1978. 65. 59-62.
0129
Bezic. Jerko.
Hadoslav Hrovatin (1008-1978~ TRADITIONES.





Betelhajm, Bruno: Znacenje bajki. Beograd




EnzykIopaedie de~ Maerehens. Berlin_New




Luethi. Max: Das Volksmaerehen als Dlc-·
htung, Duesseldorf.Koeln 1975, NARODNA
UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 190-192.
0133
Bitt. Vladimir.
Roehrich, Lutz: Sage und Maerehen. Erzaehl-
forsehung heute, Freiburg 1m Breisgau 1976.






Gaju~a; Izbor iz ·Narodnog bIaga'Ljudevita
Gaja - Zagreb: Yugodidacta, 1973, - 86 str. : .
0135
Bonifacic Roiin. Nikola.
Narodne drame, posloviee i zagonetke . Za.
greb : Matiea hrvatska·Zora. 1963, - 370 str, :
_ (Pet stoljeca hrvatske knjiZevnosti sv, 27~
Rasprave, tlanc1 I grad a
0136
Bonifacic Roiin. Nikola.
Arhaicne kamene gradevine. KRCKI ZBOR.
NIK. 8. Krk. 1976. 77-83,
0137
Bonifacic Roiin, Niko/a.
Baba gljive' bere; Medimurska svadbena ko.
medija. KAJ. 2. Zagreb, 1969, 10, 47-53,
0138
Bonifacic Roiin, Nikola.
Covjek kao scenski rekvizit. RAD KONGRE-
SA SUFJ; TrroVO UZICE 1961. 8. Beograd.
1961,419.423, R&dVIII kongresa Savez.a folklo-
'rista Jugoslavije u Titovu Ui.ieu
0139
Bonifacic Roiin. Niko!a.
Darovnica kralja Zvonimira Opatiji sv. Lucije




Dramske igre na svadbam.a u z.agrebackim
. selima. RAD KONGRESA SUFJ; CEWE 1965,
12, Ljubljana, 1968, 185·190. Zbornik XII, kon.




Dramski elementi i obliei u nasem narodnom
stvaralastvu. RAD KONGRESA SUFJ; CETI-
NJE 1963. 10, Cetinje. 1964, 283-296. Had X-og




Folklorno kazaliste u jui.nom dijelu Hrvatskog
zagorja. NARODNA UMJETNOST. 10,Zagreb,




Fran Dorcic 0 zivotu i obicajima Basce.:1a.KR-
CKI ZBORNIK. 6. Krk. 1975, 191-207.
0144
Bonifacic Roiin, Niko!a.
Govor maskara zvoncara iz Kastavstine i
okolice, RAD KONGRESA SUFJ; BOVEC 1971.
18, Ljubljana, 1974,304·308. Zbornik 18, kongre.
sa Jugoslovanskih folkloristov Bovee 1971
0145
Bonifacic Roiin. Niko!a.
Grada 0 dramskom folkloru u djeIu Ivana Lo-
vrica. Zbornik Cetinske krajine. 1. Kulturno
drustvo ·Cetinjanin·; Sinj. 1979, 341-350. Ivan




Grada 0 narodnoj drami. NARODNA UMJET.
NOST, 1. Zagreb, 1962. 92·100,
0147
Bonifacic Roiin. Nlkola.
Hrvatske narodne dramske igre, Danica: Pu-
cki kalendar, Zagreb. 1963, 129-143.
0148
Bonifacic Roiin, Niko/a.
Igre Tri kralja i Vertepi kod jednog dijela sta-
novnistva Hrvatske. RAD KONGRESA SUFJ:
PRIZREN 1967, 14, Beograd. 1974.433-440, Ra.d








Iz folk lora Hrvata u Backom Bregu. RAD 21.
KONGRESA SUFJ. 21. Nov! Sad, Beograd, 1973,




Jedan znacajan rukopis Ljudevita Gaja. NA-
ROPNO STVARALASTVO - FOLKLOR. 10,
Beograd, 1971. 39-40. 136-148,
01~
Bonifacic RDiin, Niko!a.
Kolede.rski ophodi i cestitanja. Danica pucki
kalende.r. Zagreb. 1965. 119-127.
0153
Bonifacic Roiin. Nikola.
KrCki folklor i iseljenistvo. Matiea : Iseljenicki









Ljudevit Gaj, sabirac narodnih umotvorina.
KAJ, 3, Zagreb, 1970, 12, 65-74.
0156
BonifaciC Roiin, Niko/a.
Maskare i njihove dramske igre na otoku
Braeu. ~ARODNA UMJETNOST, 11-]2, Za-




Napomene uz MrakovciCevo Mladovanje u
Puntu. KRCKJ ZBORNIK, 6, Krk. 1975, 189-190.
0158
Bonifa(:ic Roiin, NikoJa.
Narodna drama i igre u Sinjskoj krajini, NA-
RODNA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967.1968,




Narodna drama u Hrvatskoj. RAD KONGRE-
SA SUFJ; CRNA GORA 1956,3, Cetlnje, 1958,
163-172. Treei kongres folklorista Jugoslavije
drUm od 1..9-9. 1956 godine u Crnoj Gori
0160
Bonifacic Roiin, Niko/a.
Narodne ruene lutke. KOLO VOKALNIH I IN-




Obliei tradieionalne stocarske kulture na oto-
ku Krku. RAD KONGRESA SUFJ; CAPWINA
1974,21, Sarajevo, 1976, 143·169. Had 21. kongre-
sa SUFJ Capljina, 17-21. septembra 1974
0162
Bonifa(:i6 Ratin, Niko/a.
Odnos Ljudevita Gaja prema narodnom stva...
raiastvu. RADOVI INSTITUTA ZA HRVAT-
SKU POVIJFST, 2, Zagreb, 1973, 161-169.
0163
Bonifaci6 Ratin, Niko/a..
Pojava narodnih dramskih tekstova u litera-
turi XVJJI. stoljeea. Dani hvarskog kazalista :
Eseji i grada i hrvatskoj drami i teatru : 18.
stoljete, Cakavski sabor; Split, 1978, 81-97,
0164
Bonifacic Roiin, Nikola,
Pokladne igre u starom Zagrebu. NARODNO




Pokladne maakare u Konavlima. NARODNA
UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966, 153·174. Zsfg.
0166
Bonifacic ROiin, Nikola.
Porodaj kao motiv u narodnoj drami. RAD
KONGRESA SUFJ; DOJRAN 1966, 13, Skopje,
1968,385-390. Rabotata na XIII kongres na So.








Puntarska predaja i puntarske glagoljske ma-
tice. ZNZO, 37, Zagreb. 1953.
0169
Bonifacic Roiin, Niko/a.
Pust kod istarskih Hrvata. RAD KONGRESA
SUFJ; POREC 1970. 17, Zagreb, 1972,53-59. Rad
XVII kongresa SUFJ Poree 1970
0170
Bonifa(:ic Rotin, Niko/e..
Scenski elementi u proijetnim ophodnim obi-
cajima RAD KONGRESA SUFJ; MOSTAR-
TREBINJE 1962,9, Sarajevo, 1963,323-331. R.a.d
IX.og kongresa Saveza foikIOI-is18.Jugoslavije
IJ Mostaru i Trebinju 1962
0171
Bonilacic Rotin, Niko/e..
Svadbena dramatika u Dubrovackom pri.




Svadbena igra Traienje ptice kod Valvasora
i danas. NARODNO STVARALASTVO
FOLKLOR. 1, Beograd, 1962, I.
0173
Bonifacic Roiin, NikoJe..
Sante 1 Pante; Narodne rucne lutke u Hrvat-




Zagreb i pjesnik Tin Ujevic; Anegdote 0 Tinu.








Zidine Zvonimirova i Bascanska ploca. KR-
CKI ZBORNIK, 1. Krk, 1970, 181-200.
0177
Bonila.cic Roiin, NikoJa..
Zitak ili pokladno sudenje. RAD KONGRESA
SUFJ; NOVI 'VINODOLSKI 1964, II, Zagreb,
1966,83-91. Had XI. kongresa SUFJ u Novom
Vinodolskom 1964
0178
Bonifa6ic Roiin, NikoJe.. .
2:ivotni obicaji u Lici. Llcki kalendar, Ivan S.




Kuret, Niko: Ziljsko ~tehvanje in njegov evrop-
ski okvir, Ljubljana 1963. NARODNA UMJET-
NOST, 3, Zagreb, 1964·1965, 209.210.'
0180
Bonifacic Roiin, NikoJa.
Hadovle, Joksim: Zborka narodnih izreka. Ti.
tograd 1962. NARODNA UMJETNOST, 3, Za-
greb, 1964.1965, 208-209.
0181
Bon if acic..Ro,iin, NikoJa.
Zie.KlaCic. 1\<0:Smih nas bodulski 1-2, Rijeka





Hrvatska BujStina kroz pjesme, price iobicaje
(Tragom ekipe Instituta za narodnu umjetnost




Istrani nekad, zivot Istrana po jednomglagolj-
skom notarskom protokolu. VJESNIK.,Zagreb,
1953, 13. lipnja, 5.
0184
Bonifacic Roiin, NikoJa.
Legende 0 kmetstvu i Matiji Gupeu. MODRA
LASTA.Zagreb, 1969, 2, 12-13:
0185
Boni/aciC Rotin, Nikola.








NOvogodisnje pjesme 1 obieaji. MODRA LA-
STA, Zagreb, 1969,9, 14·15.
0188
80nifacic Roiln, NikoJa.














Drvo nasred svijeta; Hrvatskosrpske narodne
bajke - Zagreb: Skolska knjiga, 1961. - 128 str.
: _ (Dobra knjiga, 7 kolo sv. 4~7. izdanje, 1972
0192
BoskoYic-Stulli, Maja.
IS18.rskenarodne price - Zagreb: Institut za
narodnu umjetnost, 1959. - 189 str. :
0193
BoskoYic-Stulli, Maja.
Kroatisehe Volksmaerehen - Duesseldorf.
Koeln : Eugen Diederiehs Verlag, 1975.• 319
str. : - (Die Maerehen der Weltliteratur). Dje-
lomiean prijevod na japanski : Miehio thtoio,
Toshio Ozawa: Sekainominwa, 4, Tokio 1977,




Narodna predaja 0 vladarevoj tajni - Zagreb
: Institut za narodnu umjetnost, 1967. - 345 str.
0195
BoskoYic-StuJ/j, Maja.
Narodne epske pjesme 2 - Zagreb : Matico.
hrvatska - Zora, 1964. - 292 str. : . (Pet stoljeca
hrvatske knjizevnosti sv. 25)'
0196
BoskoYiC-Stulli, Maja.
Narodne pripovijetke - Zagreb: Matiea hr-
vatska - Zora, 1963. - 432 str. : - ( Pet stoljeea
hrvatske knjiievnosti sv. 26).
0197
BoskoYic-StuIJi, Maja
Petokraka za~to si crvena; Narodne pjesme iz
ustanka . Zagreb: Lykos, 1959.• 71 str. :
0198
BoskoviC-StuIJi, Maja.
Singala.mingala : usmene pripovijetke . Za.
greb : Znanje, 1983. - 226 str.
0199
Boskovic.StuJ/j, Maja.
Usmena knjii:evnost - Zagreb: Liber, Mladost,




Usmena knjiievnost kao umjetnost rijeci -
Zagreb: Mladost, 1975. - 268 str.
0201
Boskovic·StuJ/j, Maja.
Usmena knjii.evnost nekad i danas - Beograd
: Prosveta., 1983. - 324 str.
0202
Boskovic-Stulli, Maja.
Usmena knjizevnost; Izbor studija i ogleda
Zagreb: Skolska knjiga, 1971. - 376 str. :
0203
Boskovit-Stulli, Maja.
Usmeno pjesniStvo u obzorju knjiievnosti
Zagreb : Nakladni zavod Matiee hrvatske,
1984. - 402 str. :
Rasprave, tlancl I grada
0204
Boskovic-Stulli, Maja.
Aspekti usmene komunikaeije I pisanih tek.
stova u usmenoj knjiievnosti. Naueni sasta-
nak slavista. u Vukove dane; 6 sv 2. ~1e;uuna-








Balada 0 Marku Kraljevicu 1 bratu mu Andri·
jaSu. CROATICA. I, Zagreb, 1970, 1,89-109. -




Balada 0 pastiru i tri vjestiee. NARODNO





Beitrag zur Diskussion ueber die Katalogisie-




Biljeske 0 narodnoj pjesmi iz oslobodilaekog
rata. REPUBLIKA, 9, Zagreb, 1953,7-8,676-682.
0210
Boskovic-StuJli, Maja.
Commentaries to Papers by R. A. Georges and
K. Cistov: Transmission of Folklore. FOLK
NARRATIVE RESEARCH; STUDlA FENNICA,
20, Helsinki, 1976, 169-173.
0211
Boskovic-StulJi, Maja.
Der Anteil der Meeres bei der Gestaltung der
mythysehen Sagen an der kroatisehen Adria-
Kueste. Probleme der Sagenforschung, Deuts·
che Forsehungsgemeinsehaft; Freiburg, 1973,
86·99. = More u hrvatskim mitskim usmenim
predajama, Zadarska revija 1/1973
0212
Boskovic-StulJi, Maja.
Die Beziehungen Jaeob Grimms zur serbo-
kroatisehen Volksliteratur 1m Urteil suedsla-
wiseher Autoren, DEUTSCHES JAHRBUCH
FUER VOLKSKUNDE, 9, Berlin, 1963,214-228.
- Jaeob Grimm zur 100. Widerkehr seines
Todestages, Festschrift des Instituts fuer
deutsehe Volkskunde, Berlin 1963
0213
Boskovic-Stulli, Maja.
Die Volksmaerchen Vuk Karadzie's als
Schaetzungsmasstab der serbokroatisehen
Maerehen. 4. International Congress for Folk-
Narrative Researeh In Athens, Atena, 1965,27-
36. "" Narodne pripovijetke Vuka KaradZica
kao mjera za poimanje srpskohrvatskih pri·




Drvo nasred svijeta; Jedna narodna bajka iz
Vukove ostav~tlne. Vukov zbornik;' Poseboo
1zdanje, SANU; Beograd, 1966,669-694.
0215
Bo~kovic-Stulli, Maja.




Folktale Themes In Serbo.Croatian Eple Folk·
Literature, Studies in East European Folk li-
terature, Indiana University; Bloomington,
1978,49.92. -Sizei narodnih bajki u hrvatsko·




Frauen In slawonlschen, Volksliedern. Die
Frau in der Bauernkultur Pannonlens, Hrvat.
sko etnolosko dru~tvo; Zagreb, 1982,85-86. -
Zene u slavonskim narodnim pjesmama, Zena
u seoskoj kuIturi Panonlje, Zagreb, 1982
0218
Boskovic.StuJli, Maja.
Grimmov zapis Vukove Pepeljuge. NAROD-
NO STVARALASTVO - FOLKLOR. 4, Beograd,
1965,15-16,1197-1204. - Grimms Aufzeiehung
des 'Aschenputtels' (Pepeljuga) von Vuk Kara-




Grimms Aufzeiehung des Asehenputtels (Pe-
peljuga) von Vuk Karadiie. DEUTSCHES
JAHRBUCH FUER VOLKSKUNDE. 12,Berlin,
1966,79-84. -Grimmov zapis Vukove Pepelju-




Hrvatskosrpska narodna knjii.evnost u svjetlu
nekih komparativnih proueavanja NAROD-
NA UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,39·64.
0221
Bo~kovic-Stulli, Maja.
Ivana Brlic·Maiuranie; Veselin Cajkanovie.
Enzyklopaedie des Maerehens, Walter de
Gruyter; Berlin, 1978,2, 3-4. 796, 1143-1144.
0222
Boskovic-Stulli, Maja.
Jagie 0 usmenim pripovijetkama. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 11·24.
0223
Boskovic-Stulli, Maja.
Jedan vid partizanske narodne lirike. KUL-
TURNI RADNIK. 14, Zagreb, 1961,7-8,327·334.
0224
Bo~kovic.StuJJi, Maja.
Junak narodne pjesme. FORUM, 19, Zagreb,








Kajkavskl vokabular Langove monografije 0
Samoboru i BaJade Petriee Kerempuha. FO-
RUM, 15, Zagreb, 1976, 1.2, 117·132.
0227
Boskovic-Stulli, Maja.
Kako je partizan Nidio ubio kugu. NAROD-




Konavosko usmeno JJjesnistvo. Konavoski
zbornik, 1, 'KonavJe'-Dru~tvo za znanstvene i
kulturne djelatnosti; Dubrovnik, 1982,130-139.
0229
Doskovic-Stulli, Maja.
Kresnik-Krsnik, ein Wesen aus der kroatis.
chen und ·slovenischen Volksueberlieferung.
FABULA, 3, Berlin, 1960, 3, 275-298.
0230
Boskovic.$tulli, Maja..
Kueehenhumor in kroatischen Hochzeitsre·
den. Dona Ethnologica, Leopold Kretzenbae.
her zum 60. Geburtstag, Muenehen, 1973,278·
287. - Kuhinjski humor u kajkavskim svadbe-
nim govorima, Narodna umjetnost 9/1972.
0231
BoskoviC-Stulli. Maja
Kuhinjski humor u kajkavskim svadbenim
govorima. NARODNA UMJETNOST, 9, Za-
greb, 1972, 55-65. Zsfg. - Kueehenhumor in
kroatischen Hoehzeitsreden. Dona Ethnologi-




Lis18.j goro, cvjetaj cvijece; Partizanska narod-
na poezija poslije dvadeset godina. TELE-
GRAM. Zagreb, 1961. datum 16. 6
0233
Boskovic-Stulli, Maja.
Lovrieevo videnje usmene knjizevnosti. ZA-
DARSKA REVIJA. 27, Zadar, 1978,5-6, 477-482.
= Ivan Lovrie i njegovo doba. Zbornik Cetin-
ske krajine I, Sinj 1979
0234
Boskovic-Stulli, Maja.
Metodske napomene uz sv. 4.; Drvo nasred
svijeta; Hrvatskosrpske narodne bajke. Me.
todske upute za obradivanje domaeeg stiva iz




More u hrvatskim mitskim usmenim predaja-
rna ZADARSKA REVIJA, 1, Zadar, 1973,33-42.
- Der Anteil der Meeres bei der Gestaltung
der mythyschen Sagen an der kroatisehen
Adria·Kueste, Probleme der Sagenforschung,
Freiburg i Br 1973
0236
Boskovic-Stulli, Maja.
Muendliche Diehtung ausserhalb ihres urs-
pruenglichen Kontextes. Folklore and Oral
Communication; Folklore und muendliehe
Kommunikation, Zavod za istraiivanje folklo-
ra; Zagreb, 1981. 37-52. -0 usmenoj knjiZevno-




Muendliche Dichtung In der kroatisehen Re-
naisanee-Literatur. ANZEIGER FUER SLA-




Napomene uz pritu 0 kralju sa iivotinjskim
obiljezjem glave. RAD KONGRESA SUFJ;
BJELASNICA 1955, PULA 1952.1, Zagreb, 1958,
1OS-I 16. Rad Kongresa folklorista na Bjelasni.
ei 1955. i u Puli 1952
0239
Boskovic·StuIli, Maja.
Narodna bajka kao umjetnost rijeci. UMJET-
NOST RIJECl, 12, Zagreb, 1968, 3, 257-265.
0240
Boskovic-StuIli, Maja.
Narodna pjesma izraz zivotne realnosti. :LE-
NA, 39, Zagreb, 1981. 2. 32·41. :Lene u slavon·
skim narodnim pjesmama, :Lena u seoskoj
kulturi Panonije - Frauen in slawonisehen





Narodna poezija i knjizevni duh vremena.
KNJI2.EVNIK. 3/26. Zagreb, 1961, 2, 148-165.
0242
Boskovic-Stulli, Maja
Narodna poezija nase oslobodilaeke borbe
kao problem savremenog folklornog stvarala-
stva ZBORNIK RADOVA SAN, 68, Etnografski
institut; Beograd, 1960, 3, 393-424.
0243
Bosko vic-St ulli, Maja.
Narodna predaja- Volkssage-kamen spotica-
nja u podjeli vrsta usmene proze. RADOVI




Narodne pjesme Sinjske krajine ooslobodila-
ekoj borbi 1941-1945. NARODNA t.iMJET-
NOST, 5-6. Zagreb. 1968, 159-173. Zsfg. -Studije
i grada 0 Sinjskoj krajini, Zagreb 1968
0245
Boskovic-Stulli, Maja
Narodne pjesme u okviru pjesnistva NOB-a.
RAD KONGRESA SUFJ; BANJA VRUCICA -
TESLIC 1980, 27. Sarajevo, 1982. 89-94. Rad 27.
kongresa Saveza udruzenja folklorista Jugo-
slavije Banja Vrueica .Teslie 1980
0246
Boskovic-Stulli, Maja.
Narodne pjesme u rukopisnom zborniku Bal.
da Glaviea. ZNZO, 40, Zagreb, 1962,53·69.
0247
Boskovic·Stulli, Maia.
Narodne pjesme u Senoinoj Antologiji. REVI-
JA, 22. Osijek, 1982, 4, 59-69.
0248
Boskovic·Stulli, Maja.
Narodne pripovijetke i predaje Sinjske kraji-
ne. NARODNA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1968,




Narodne pripovijetke iz Mostara; zapisi B. Bo.
gisiCa. BILTEN INSTITUTA ZA PROUCAVA.
NJE FOLKLORA, 3, Sarajevo, 1955,57-84.
0250
Boskovic-StulJi, Maja.
Narodne pripovijetke Vuka KaradZiea kao
mjera za poimanje srpskohrvatskih prlpovije-
daka. RAD KONG RES A SUFJ, NOVI VINO-
DOLSKJ 1964, 11, Zagreb, 1966,205-212. - Die
Volksmaerehen Vuk Karadiic-s als Schaet-
zungsmasstab der serbokroatisehen Maer-
chen, IV International Congress fC'r Folk-




Nas neispunjen dug prema Vukovim narod-
nim pripovijetkama: ANAL! FILOLOSKOG
FAKULTETA, 4, Beograd, 1966,75-82.
0252
Boskovic-Stulli, Maja.
Nasi narodni pripovjedacl. Matiea : Iseljeni-





Neka metodoloska pitanja u proucavanju
folklora granicnih i etnicki mjesovitih po-
drueja. RAD KONGRESA SUFJ; VARAZDIN,
1957,4, Zagreb, 1959,201-211. Rad Kongresa
folklorista Jugoslavije u Varaidinu 1957
0254
Boskovic-Stulli, Me.ja.
Neka pitanja nase narodne poezije i Vatro-




Neka suttremena misljenja 0 baladi. RAD
KONGRESA SUFJ; ZAJECAR, NEGOTIN 1958,
f>. Beograd, 1960,105-108.Rad Kongresa folklo-
rista Jugoslavije u Zajecaru i Ncgotinu 1958
0256
Boskovic-Stulli, Maja..
Neki problemi proucavanja folk lora iz narod-
nooslobodilacke borbe. RAD KONGRESA
SUFJ; BLED 1959, 5, Ljubljana, 1960, 251-254.




o Bogisi(;evoj rukopisnoj zbirci usmenih pri.
povijedaka u Cavtatu. Slmpozium posveten na
tlvotot i deloto na Marko Cepenkov, Make-
donska akademija na naukite i umetnostite;
Skopje, 1981,357·377.- Konavoski zbornik, Du-
brovnik 1982
0258
Boskovic-Stulli, Mala.o folklorizmu. ZNZO, 45, Zagreb, 1971,165·186.
0259
Boskovic-Stulli, Mala.
o istraiivanju !olklora na Hvaru. BILTEN HI.




o jednoj zbirci hrvatskih narodnih pripovije-
daka iz Rijeke. Jadranski zbornik, I, Otokar
Kersovani; Rijeka.Pula, 1958, 165·187.
0261
Boskovic-Stulli, Malao jednoj zbirci narodnih pripovijedaka iz
Barbana. Barban i Barbastlna, Cakavski sa-
bor; Pula, 1976,209·213. - Narodna umjetnost
7/1969.1970
0262
Boskovic-StuJ/i, Maja.o narodnim pripovljetkama u lstri. RAD
KONGRESA SUFJ; POREC 1970, 17, Zagreb,
1972,125·129.Rad 17.kongresa Saveza udruie-
nja !olklorista Jugoslavije Poree 1970
0263
Boskovic-Stulli, Maja.o narodnoj prici i njezinu autentienom izra-




o nekim vrijednostima nase kulturne bastine.
RIJECKA REVLJA,3, Rijeka, 1954, 1-2, 6-10.
0265
Boskovic-Stulli, Maja..
o nuinosti povezivanja nastavnoga i studij-
skog pristupa usmenoj knji:ievnosti. PRILOZI
NASTAVI SRPSKOHHVATSKOG JEZlKA I
KNJIZEVNOSTI, 8, Banja Luka. 1979, 12, 1·7.
0266
Boskovic-Stulli, Maja.
o odnosu prema knji.i.evnom folkloru. PO-
GLEDI, 53, Zagreb, 1953,6, 403-408.
0267
Boskovic-Stulli, Maja.
o pojmovima usmena i pueka knji:ievnost i
njihovim nazivima. UMJETNOST RUECI, 17,
Zagreb, 1973,3, 4, 149-184,237·260.
0268
Boskovic-Stulli, Maja.
o pripovjedaeima u nase doba. RASKOVNIK.
9, Beograd, 1982,33, 5-17.
0269
Boskovic-Stulli, Maja.
o reeeniei usmenog pripovjedaca. UMJET-
NOST RIJECI. 13, Zagreb, 1969,4, 255-272.
0270
Boskovic-Stulli, Maja.
o starom vojniku kome nema mjesta ni u pa-




o stilu narodne pripovijetke. UMJETNOST
RIJECI, 2, Zagreb, 1958,2, 77-89.
0272
Boskovic-Stulli, Maja.
o saljivim narodnim ptlpovijetkama na hr-
vatsko-srpskom prostoru. GODlSNJAK IN.
STITUTA ZA IZUCAVANJE JUGOSLOVEN-
SKIH KNJIZEVNOSTI U SARAJEVU, I, Sara-
jevo, 1972,33.38.
0273
Boskovic.Stu/li, Maja.o terminologiji hrvatskosrpske narodne pri.
povijetke. RAD KONGRESA SUFJ; CRNA GO-
RA 1956,Cetinle, 1958, 127·148.Treei kongres




o usmenoj knji.i.evnosti izvan izvornoga kon-
teksta. NARODNA UMJETNOST, 19, Zagreb,
1982,41-55... Muendliche Dichtung ausserhalb
ihres urspruenglichen Kontextes, Folklore
and Oral Communication; Folklore und
muendliehe Kommunikation, ~reb, 1981
0275
Boskovic-Stulli, Maja.
o zbireici Sette favolette popolari lstriane.
DOMETI, 14, Rijeka. leal, 1-2, 97.102.
0276
Boskovic-Stulli, Maja..
Od usmenog pripovijedanja do objavljene prl-
povijetke. GLASNIK ZEMAWSKOG MUZEJA
BOSNE I HERCEGOVINE, n. S. NS 34,Sarajevo,
1979,97-104. - Yom Erzaehlen bis zur veroe!.




Odnos kmeta i !eudalea u hrvatskim usme·
nim predajama. RADOVI INSTITUTA ZA HR·




Oral Literature and Preromantie Pereeptives.
Comparative Studies in CroatIan Literature,
Zavod za znanost 0 knjizevnosti Filozofskog
fakulteta; Zagreb, 1981, 223-248. ~ Usmena
knjiievnost u predromaticarskim vidicima,




Pjesma 0 silnom cobaninu. RAD KONGRESA
SUFJ, MOSTAR - TREBINJE 1962, Sarajevo,




Pjesma 0 starom Vujadinu. SLOVENSKI ET-
NOGRAF, 13, Ljubljana, 1960,65-78.
0281
Boskovic-Stulli, Maja.
Pojava knji:ievnosti u ljudskom drustvu. Uvod
u knjiZevnost, Znanje; Zagreb, 1961,23-64.dru·
go dopunjeno izdanje 1969, str. 37·72
0282
Boskovic-Stulli, M8.j8..
Pomorska tematika u nasoj narodnoj knjiiev.
nosti. Pomorski zbornik povodom 20-
godisnjice dana mornarlee u pomorstva Jugo-
slavije, 1, Zagreb, 1962,505-536.
0283
Boskovic-Stulli, Maja.
Popevka od Svilojeviea. NARODNA UMJET-
NOST, 9, Zagreb, 1972,23-39. Zsfg.
0284
Boskovic-Stulli, Maja.
Posloviee i uzrecice u zagrebaekom Vjesniku.
ETNOLOSKA TRIBINA, 10,Zagreb, 1980,77-86.
- Proverbs and Proverbial Expressions In a




Postojanost epskog modela u dvije pjesme iz
dubrovackoga kraja. NARODNA UMJET.
NOST, 4, Zagreb, 1966, 15-28. Zsfg.
0286
Boskovic-Stulli, Maja.




Prieanja 0 zivotu : lz problematike suvreme-
nih usmenoknjiievnih vrsta. UMJETNOST RI-
JECI, 27, Zagreb, 1983,4, 241-270.
0288
Boskovic·Stulli, Maja.
Price iz davnine i usmena knjiZevnost Ivana




Prilog disku'siji 0 Hasanaginiei. Naueni sasta-
nak slavista u Vukove dane; 4 sv 1, Meduna-









Proverbs and Proverbial Expressions in a Za-
greb Newspaper. Folklore on Two Continents;
Essays in Honor of Linda Degh. Trickster
Press; Bloomington, 1980, 180-186. ~ Poslovice
i uzreeiee u zagrebaekom 'Vjesniku', Etnolo-
ska tribina 10, Zagr{;b 1980, br. 3
0292
Boskovic-Stulli, Maja.
Realizam i romantizam u Gogoljevoj koncep-




Regional Variations in Folktales. JOURNA L
OF THE FOLKLORE INSTITUTE. 7, Bloomin-
gton, 1968,3,299-314. ~ Regionalne razlike me·




Regionalna, nacionalna i internaeionalna
obiljezja narodnih pripovijedaka. FILOLOSKI
PREGLED, 1·2, Beograd, 1963,83-93.
0295
Boskovic-Stulli, Maja..
Regionalne razlike medu narodnim pripovi-




Relativnost vremena u zakonima fizike i u
priei 'Caci mlajsem od sina'. KNJIZEVNIK, 2,
Zagreb, 1969, 15, 349·352.
0297
Boskovic-Stulli, Maja.
Siiei narodnih bajki u hrvatskosrpskim ep.
skim pjesmama. NARODNA UMJETNOST, 1,
Zagreb, 1962, 15-36. Sum. Folktale Themes in
Serbo-Croatian Epic Folk Literature, Studies




Splet nasih narodnih praznovjerja oko vjesti-
ee i popa. BILTEN INSTITUTA ZA PROUCA-
VANJE FOLKLORA, 2, Sarajevo, 1953,327.342.
0299
Boskovic-Stulli, Maja..
Stanko Vraz kao folklorist Zgodovinske vzpo·
redniee slovenske In hrvaake etnoloe-ije.l, Slo.
vensko etnolosko drustvo: Ljubljana, 1982, 15-
24. Zbornik posvetovllnja slovenskih in hrva-
skih etnologov ob 130·letnlel smrti Stanka
Vraza.,Ormoz 18-19. 11. 1981. - Usmena knjl.
ievnost u knjizl Povijest hrvatskeknjiievnosti
knj. 1, Zagreb 1978
0300
Boskovic.Stul/i, Maja.
Studium lidove slovesnosti v Jugoslavii 1945.




Svijet bajke 1 dijete; Slikovnica prva knjlga




Umiruci junak oprast.a se od druzine : 0 jed-
noj slovaeko-ceskoj i hrvatsko-slovenskoj na-
rodnoj baladi. Lidova tradiee, Ceskoslovenska




Usmena knjizevnost u predromantiCkim vidi-
cima. Hrvatska knjizevnost u evropskom kon-
t.ekstu, Zavod za znanost 0 knjiZevnosti, Liber;
Zagreb, 1978, 289-31\. ~ Oral Lit.erature and
.Preromantie Perspeetives. Comparative Stu-
dies in Croatian Literature, Zagreb 1981
0304
Boskovi/5..Stulli, Maja.
Usmena knjiievnost u sklopu povijesti hrvat-




Usmene pripovijetke i predaje s ot.oka. Braca.




Usmeno pjesnistvo u Krlezinu obzorju. FO-
RUM, 21, Zagreb, 1982, 10-12,794-833.
0307
Boskovic-Stulli, Maja.
Uvodne napomene za diskusiju 0 klaslflkaeiji
narodne proze. RAD KONGRESA SUFJ, CE-
WE 1965, Ljubljana, 1968, 369·372. Zbornik 12
kongresa SUFJ, Celje 1965
0308
Boskovic-Stulli, Maja.
Uz dva clanka 0 usmenoj knjiZevnostl.




Uz Legende istorinske Nikole Sikiriee. NA-




Volksdiehtung in der kroatisehen nationalen
Bewegung der 1. Haelft.e des 19. Jh. JAHR-
BUCH FUER VOLKSKUNDE UND KULTUR-
GESCHICHTE, 27,n. s. N. F,8, Berlin, 1980,20-24.
0311
Boskovic-Stulli, Maj8..
Yom :E:rzaehlen bis zur veroeffentliehten Er-
zaehlung. ARTES POPULARES, Budapest,
1978·1979,4-5, 103-120. -Od usmenog pripovl-




Zagrebacka usmena pricanja u prepletanju s
novinama i t.elevizljom. NARODNA UMJET-
NOST, 15, Zagreb, 1978, 11-35.
0313
Boskovic-Stulli, Maja.
Zeitungen, Fernsehen, muendliehes Erzaehlen
in der Stadt Zagreb. FABULA, 20, Berlin-New
York, 1979, 1-3, 8-17.
0314
Boskovic.StulJi, Maja.
Zum heutigen Volkssagen.Erzaehlen in Jugo-
slawien. Interrnationaler Kongress der Yolk.
serzaehlungsforseher, Kiel . Kopenhagen, 19.
29.8.1959., Walter de Gruyter; Berlin, 1961,26-
31.
0315
Boskovic-StulJi, Maja; Lastric, Ksenija
Ljudevit Gaj: Vsakojaekapripovedanja od
Krapine iz vust stareh ljudih pqbrana i Pripo-
vesti narodne. NARODNA UMJETNOST, 2,





Aarne, A; Thompson, Stith: T!.e Types of the
Folkrale; Seeond Revision, Helsinki 1961.NA-
RODNA UMJETNOST,2, Zagreb, 1963,213-2IS.
0317
Boskovic-Stulli, Maja.
Arajs, K; Medne, A.: Latviesu pasaku tipu ra-
ditajs: Ukazatel' tipov latysskih narodnyh ska-
zok; The Types of the Latvian Folktales, Riga




Astahova., A M.: Narodnye skazki 0 bogatyr-
jah russkogo eposa. Moskva-Leningrad 1962.




Bausinger, Hermann: Formen der Volkspoe-.




Bejtic, A: Saljive narodne price, Zagreb 1955.




Bogavac, Mirjana; Maksimovic, Vojislav: Se-
kara. Luka: Bibliografija radova 0 narodnoj
knjizevnosti, Sarajevo 1972. NARODNA
UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973, 434-437.
0322
Boskovic-Stulli, Maja.
Bonifacic Rozin, Nikola: Narodne drame, po·
sloviee i zagonetke, Zagrep 1963.NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,203·206.
0323
Boskovic-Stulli, Maja
Brednich. Rolf Wilhelm: Volkserzaehlungen
und Voiksglaube VOn Sehleksalsfrauen, Hel-




Brueder Grimm: Kinder- und Hausmaerehen
: Nach der zweiten vermehrten und verbes-
serten Auflage von 1819,textkritiseh revidiert
und mit elner Biographie der Grimmschen
Maerehen versehen; RoelJeke, Heinz (Hrsg.~




Burkhart, Dagmar: Untersuehungen zur Stra-
tigraphie und Chronologie der suedslavis·
ehen Volksepik, Slavistisehe Bcitraege, Bd. 33,




Byhan, E.: Wunderbaum und goldener Vogel.
GLASNIK ZEMAWSKOG MUZEJA, 15-16,n. s.
N. 5., Sarajevo, 1961, 332.
0327
Boskovic-StulIi, Maja.
Cubelit, Tvrtko: Narodne pripovijetke; Izbor
tekstova s komentarima i objasnjenjima i ras-
prava 0 narodnim pripovijetkama, Zagreb




Cubelie, Tvrtko: Narodne pripovijetke, Zagreb




Degh, Linda: Maerehen, Erzaehler und Er-
zaehlgemeinsehaft, Berlin 1962. NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,211·213.
0330
Boskovic.$tulli, Mala.
Delorko, Olinko: Hrvatske narodne balade !








Deutsche Volksdiehtung; EIne Elnleitung;
Strobaeh, Hermann (Leitung~ Leipzig 1979.




Deutsehe Volks5agen; Petzoldt, Leander
(Hrsg.l Muenehen 1970. NARODNA UMJET-
NOST, 9, Zagreb, 1972,206-209.
0334
Boskovic-Stul/i. Maja..
Dizdar, Hamid: Narodne pripovijetke 1z Bo-




Dizdar, Mak: Narodne pripovijetke 1z Bosne I
Hereegovine, Sarajevo 1952.SLOVENSKI ET-
NOGRAF, 9, Ljubljana, 1956,296-298.
0336
Boskovic-Stulli, Maja..
Do neba drvo; Hrvatske narodne pripovljetke
iz Vojvodine; Vujkov, Balint (sakupio~ Suboti-




Doemoetoer, Tekla: Honti Janos: Leben und
Werk, Helsinki 1978. NARODNA UMJET-




Dona Ethnologiea. Leopold Kretzenbaeher




Dvije antologije narodnih pripovijedaka; Pa-
nit-Surep, Milorad: Antologija srpskih narod-
nih pripovedaka, Beograd 1957; Durie. Voji-
slav: Srpskohrvatske bajke, Sarajevo 1957.




Dordevit, : Vestiea i vila u nasem narodnom
verovanju i predanju, SEZ, LXVI, Beograd 1953.
SLOVENSKI ETNOGRAF, 8, Ljubljana, 1955.
0341
Boskovic-Stulli, Maja.
Etnolosko-folkloristicka ispitivanja u Neumu




Europa et Hungaria; Congressus Ethnogra_
phieus in Hungaria 1963.Budapest, Budapest




Europaeisehe Heldendichtung; See, Klaus
(Hrsg.), Darmstadt 1978. NARODNA UMJET-
NosT, 17, Zagreb, 1980,376-378.
0344
Boskovic-Stulli, Maja.
Fiabe istriane raeeolte a Barbana; Hadole,
Giuseppe. Trieste 1969. NARODNA UMJET.
NOST, 7, Zagreb, 1969·70, 172·175.
0345
Boskovic-Stulli, Maja.
Fol'klor kak lskusstvo slova; Kraveov, N. I.




Folklor naroda Jugoslavlje; Klnert, A. (sast.);
Zdunie, D. rsast.l. Zagreb 1963. NARODNA
UMJETNOSt. 2, Zagreb, 1963,217-219.
0347
Boskovic-Stulli, Maja.
Folktales of the WC'rld: Dorson, Rlehard M.




Gaal, Karoly: Die Volksmaerehen der Magya-
ren im suedliehen Burgenland, Berlin 1970.
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REVIJE, 2, Zadar, 19BO.
0484
De/orko, Olinko.
Umjetnicka dozivljajna snaga naseg puka
mjerena poezijom koju je on stvorio, pamtio





Usmena poezija Gupceva zavicaja. NAROD-
NA UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973.89-152. Sum.
- Folklor Gupeeva zavieaja, Zagreb 1973
0486
De/orko, Olinko.
Varijante - najosebujnija strana narodne




Vinko Zganee i nasa narodna poezija NA-
RODNO STV ARALASTVO - FOLKLOR. 7, Beo-
grad, 1968, 25. 16-19.
0468
Delorko, Olinko.




Za jednu povijest naseg knjizevnog folklora.
FILOLOGIJA, 3, Zagreb, 1962.
0490
DeJorko. Olinko.
Zanimljiv motiv :pisane i tradicionalne poezi-




Zivotnost i umjetnicka vrsnoea dijaloga una·





Blgarsko narodno tvorcestvo, 1-6, Sofija 1961.
NARODNA UMJETNOST, 2. Zagreb, 1963,208.
0493
Delorko, Olinko.
Boskovie.Stulli, Maja: Usmena knjiZevnost
kao umjetnost rijeei, Zagreb 1975. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 175-179.
0494
Delorko, Olinko.
Bronzini, Giovanni B.: Un' antica canzone
francese e Ie sue eorrispondenze nell'Europa
centrale e orientale, Modena 1967. NARODNA
UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972, 212-217.
0495
De/orko, Olinko.
D'Aroneo, Glanfranco: Manuale sommario di
letteratura popolare ltaliana. Bologna 1970.




Diakovie, Vukoman: Narodne tuibaliee, Beo·




Goro Ie, goro zelena: Antologija narodne liri.
ke iz istocne Srbije; Nikolic, Ilija rprir.~ Zaje.





Jezic, Davorin: Bribirsko kolo, Rijeka 1964.




Kaeic; Zbornik Franjevacke provineije Pre-
svetog Otkupitelja, Split 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,236-239.
0500
Delorko, Olinko.
Kovacic, Ivan: Smij i suze starega Splita, Split




Lo Nigro, Sebastiano: La canzone della Fan·
eiuliaGuerriera nella poesia europea. Estratto
dal Sieulorum gymnasium, N. S. a. 19, n. I. Ca-




Mala prostonarodnja slaveno.serbska pjes.
mariea (1814); Narodna serbska pjesmarica
(1815); Karadzic, Vuk: Sabrana djela, knj. 1: Ne-
die, Viadan (prir.). Beograd 1965. NARODNA
UMJETNOSt, 5-6, Zagreb, 1967·68,582-593.
0503
Delorko, Olinko.
Maretic, Tomo: Nasa narodna epika. Beograd




Matieetov, Milko: Roiice iz Rezije, Koper-Trst-




Medenlea. Radoslav: Banovie Strahinja u kru·
gu varijanata i tema 0 neveri zene u narodnoj
epiei, Beograd 1965. NARODNA UMJETNOST,
4, Zagreb, 1968, 212-217.
0506
Delorko, Olinko. .
Mijatovic, Andelko: Gange; Pismiee iz Herce-
govine, Imotske krajine od Duvna, Livna i Ku.
prese., Duvno-Zagreb 1973. NARODNA
UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974·1975,573-578.
0507
De/orko, Olinko.
Morpurgo, Vito: I fratell! Ibro e Pa~o Moric
nellintuizione popolare della ballata bosniaca,
Annali del Corso di lingue straniere, V. Bari
1962. NARODNA UMJETNOST, 2, 1963,208.
0508
Delorko, Olinko.
Morpurgo, Vito: La eelebre poesia Smrt majke
Jugovica ed altre due eanzoni popolari serbo.
eroate, Firenze 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966, 219.
0509
Delorko, Olinko.
Morpurgo, Vito: Profilo storieo-bibliografico
delFolk-Lore jugoslavo, Matera 1969. NAROD-
NA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70, 210·213.
0510
De/orko, OJinko.
Morpurgo, Vito: Prospetto del Folk·Lore jugo-
slavo, Matera 1968. NARODNA UMJETNOST,
7, Zagreb, 1969-70. 213-214.
0511
Delorko, Olinko.
Muslimanske junacke pjesme, Zagreb 1969.




Nametak, Alija: Junaeke narodne pjesme bo-
sansko-hereegovaeke, Sarajevo 1967. NAROD-
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1987.68.583-585.
0513
Delorko, Olinko.
Nametak, Alija: Od besike do motike; Narod-
ne lirske i pripovijedne pjesme bosansko-
hercegovaekih Muslimana, Sarajevo 1970. I'A-
RODNA UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972,218-225.
0514
De/orko, Olinko.
Narodne pjesme 0 Mljatu Tomieu; Mijatovie,
Aandelko(prir.). Zagreb 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70, 184-187.
0515
Delorko, Olinko.
Nedie, Vladan: Antologija jugoslovenske na-
rodne lirlke, Beograd 1962. NARODNA
UMJETNOST, 2, Zagreb, 1963,205·206.
0516
Delorko, Olinko.o drevnom sjaju bugarstica; Kekez, Josip: Bu-




Orahovac, Sait: Sevdalinke, balade 1 romanse
Bosne i Hereegovine, Sarajevo 1968. NAROD.
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967.68,585-587,
0518
Delorko, Olinko.
Pantie, Miroslav: Narodne pesme u zapislma
XV-XVIII veka; Antologija, Beograd 1964. NA.




PrCic, Ive: Bunjevaeke narodne pisme; Prva
knjiga. Subotiea 1971. NARODNA UMJET-
NOST, 11.12, Zagreb, 1974-75, 566-571.
0520
Delorko, Olinko.
Profeta.. Giuseppe: Letteratura popolare e let-
teratl,lra dialettale, Teramo 1962. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 190·192.
0521
Delorko, O/inko.
Radenkovic, Ljubinko: Urok ide uz polje, Nis,




Radole, Giuseppe: Canti popolari istriani, Fi.




Studi in on~re di Carmelina Naselli; Vol 1-2,




Ziatanovic, Momcilo; Tosie, Stanisa: Cudno dr-
yO; Lirske narodne pesme jugoistoene Srbije.
Nis 1971. NARODNA UMJETNOST, 10, Zagreb,
1973. 421-423.
Prlkazl skupova I prlredbl
0525 .
Delorko, Olinko.
Deseti kongres Saveza udruienja folklorista
Jugoslavije, Cetinje 1963. NARODNA UMJET-
NOST, 2, Zagreb, 1963, 225-226.
0526
De/orko, Olinko.
Zllanstvani skup Valori e fw.zioni deliA ('lliturB
tradizionale, Goriea 1968. NARODNA UMJET-
NOST, 7, Zagreb, 1969-70, 257-258.
DoemoetoeT, Tekla
Rasprave, tlancl I grad a
0527
Doemoetoer, TekJa.
Folk Drama as Defined in Folklore and Thea-
trieal Researeh. Folklore and Oral Communi.
eation; Folklore und muendliche Kommunika-
tion, Zavod za istraZivanje folk lora; Zagreb,
1981, 79-82. -0 definieiji folklorne drame u




o definiciji folklorne drame u folkloristici i
teatrologiji. NARODNA UMJETNOST, 19, Za-
greb, 1982,87.91. -Folk Drama as Defined in
Folklore and Theatrical Researeh, Folklore
and Oral Communieation; Folklore und
muendliehe Kommunikation, Zagreb, 1981
Do/enec, Mlros/av
Rasprave, tlancl I grada
0529
Dolenec, Miroslav.
Podravske narodne pripovijetke, .posaliee i
predaje. NARODNA UMJETNOST, 9, Zagreb,
1972, 67·158. Zsfg.
Dollner, Gorana
Rasprave" tlancl I grada
0530
Doliner, Gorana..
Neki aspekti odnosa etnomuzikologije i socio.






Deroko. Aleksandar: Narodno nelmarstvo 1-2,





Ethnologia Slavica; T. 1, 1969; T. 2. 1970, Brati-




Kaj; Casopis za kulturu i prosvjetu, god 1-3.




Kaj; Casopis za kulturu i prosvjetu, Zagreb,
god 4, 1971; god. 5, 1972; god. 6, 1973; br. 1·7.




Minderheiten- und Regionalkultur : Vortrae-
ge des 4. lnternationalen Symposiums Ethno.
graphia Pannoniea in Bernstein 1978; Boe-
khorn. Olaf [Hrsg.); Gaal, Karoly{Hrsg.); Zuc-
ker, Irene O-Irsgl Wien 1981. NARODNA
UMJETNOSt, 20, Zagreb, 1983, 143-145.
0536
Domacinovic, Vlasta.
Narodopisny vesnik ceskoslovensky, Roenlk I




Nestelberg : Eine ortsmonographische Fors-
chung; Boekhorn, Olaf (Hrsg.~ Wien 1980. NA-




Selo Trg kod Ozlja; Zdravkovic, Ivan (ur.). Beo.




Slovenski etnograf 23.24, 1970·1971, Ljubljana




Studia Ethnographiea et Folkloristica In ho-
norem Bela Gunda. Debrecen 1971. NAROD-




Pripremanje Etnoloskog atlasa Jugoslavije.
NARODNA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-'70,
250-252.
Dopuda. Je/ena
Prlkazl skupova I prlredbl
0542
Dopuda, Jeiena..
Festival narodnih igara 1 pjesama u Sarajevu.




Treei Ijetni festival narodnih igara i pjesama,




Rasprave, cianci I grada
0,,44
Dubinsklls, Frank A.
Ritual na pozorniei. NARODNA UMJETNOST,
19, Zavod za istrazivanje folklor8; Zagreb.'
1982.105-118. = Hitual on Stage; Folklorie Per-
formance as Symbolic Action. Folklore and
Oral Communication; Folklore und muendlic-
he Kommunikation, Zagreb, 1981
0545
Dubinsklis, Frank A.
Ritual on Stage; Folkloric Performanee as
Symbolie Aetion. Folklore and Oral Commu-
nieation; Folklore und muendliehe Kommuni-
kation, Zavod za istraiivanje folk lora; Zagreb,






Etnografski muzej u Zagrebu 1919-1973.NA-






Kr'steva.NoZarova, Gina: Domasno tradielon-
no t'kacestvo i ornamentirani t'kani v B'lgari.






Metsk, Frido: Bestandsverzeichnis des Sorbis-
chen Kulturarchivs in Bautzen, Teil I: Das Re-
starchiv der Macica Serbska, Bautzen (Budy-
sin) 1963.NARODNA UMJETNOST, 3, Zagreb,
1964-1965,230-231.
Flnka, Boildar
Rasprave, cIanci I grada
0549
Finke., Boii,dar.
o Ziarinskom govoru. NARODNA UMJET-
NOST, 17,Zagreb, 1980,203-215.Sum. - Povijest





Baumgarten, Karl: Hallenhaeuser in Mecklen.
gurg; Eine historisehe Dokumentation, Berlin




Frolec, Vaclav: Die Volksarchitektur in West-
bulgarien im 19. und uz Baginn des 20. Jah-
rhunderts, Brno 1966. NARODNA UMJET-





Tradicijska nurodna glazbala Jugoslavije;
Bezic, Jerko [prir.]; Gavazzi, Milovan (prir.), Za-
greb 1975. NARODNA UMJETNOST, 13, Za-
greb, 1976,215-216.
Gabrlt, Paula
Rasprave, cianci I grada
0553
Gabric, Pau/a.
Kosare u tehnici spiralnih strukova. NAROlJ-
NA UMJETNOST, 1, Zagreb, 19tj2.53-65. Zsfg.
Prlkazl skupova I prlredbl
0554
Gabric, Paula.
Savjetovanje Etnoloskoga drustva Jugoslavije,
Budval963. NARODNA UMJETNOST, 2, Za-
greb, 1963,226-228.
Galin, Kresimir
Rasprave, cHanci I grada
0555
Galin, Kresimir,
Dipliee, jednocljevna trstena klarinetska svi-
raljka iz Baranje. RAD KONGRESA SUFJ;
SLAVONSKI BROD 1976,23, Zagreb, 1981, 19·




Franjo Kuhac, utemeljitelj sustavnog istraii.
vanja narodnih glazbala juzntb Slavena. Zbor.
nik radova sa znanstvenog skupa odrianog u
povodu 150.obljetniee rodenja Franje Ksavera




Teznje I ostvarenja organologlje u Hrvatskoj




Tragom najstarijih tradicijskih glazbala u Hr.
vatskoj • zujalice. ZBORNIK 1. KONGRESA
JUGOSLOVANSKIH ETNOLOGOV IN FeLt\:.




Transformaeija tradieijskih aerofonih glaz.
bala u Lazu kraj Marije Bistrice. NARODNA
UMJETNOST,. 14, Zagreb, 1977,55·81. Sum.
0560
Galin, Kresimir.
Uz svirku dvojnlea po Hrvatskoj. Matica : Ise-





Alexandru, Tiberiu: Romanian Folk Music,




Bezie, Jerko; Kolar, Walter W.: A Survey of
Folk Musical Instruments; Membranophones,




Brade, Christine: Die mittelalterlichen Kern-
spaltfloeten Mittel -und Nordeuropas, Neu-




Devie, Dragoslav: Uvod u osnove etnomuziko-
logije, III deo (instrumenti~ Beograd 1977.NA-




Kaehuleff, Ivan: Bulgarian Folk Musieal In.
struments, Pittsburgh 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,286-287.
0566
Galin, Kresimir.
L'dove hudobne nastroje zo zbierok Etnogra.
fiekeho ustavu narodneho muzea v Martine,




Maeeda. Jose: A Manual of a Field Music Re·
seareh with Speelal Referenee to Southeast
Asia, Quezon City 1981. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 124.
0568
Galin, Kresimir.
Saygun, A. Adnan: Bela Bartok's Folk Musie
Researeh In Turkey, Budapest 1976.NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978,208.
0569
Galin, KreSimir.
Shanties; Strobach, Hermann fHrsg.~ Rostoek




Slovenske spevy : Druhe, doplnene, kriticke a
dokumentovane vydanie : IV diel; Calko, Ladi-
slav fspraeoval~ Bratislava 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,287,
0571
Galin, Kresimir.
Studla instrumentorum musieae popularis II;
Stoekmann, Erleh (Hrsg.~ Stockholm, 1972.NA-




Studla musieologlca Aeademiae Seientiarum
HUflg&1'ioae,XXII, 1880,4..., Budapest IGOO.NA·





Yearbook of the International Folk Music
Council,4, 1972;5, 1973;6 1974;7,1976. NAROD-
NA UMJETNOST, 14, Zagreb, 1975, 164-168.
0574
Galin, Kresimir.
Yearbook of the International Folk Musik
Couneil, Vols 1,1969;2,1970; 3.1971.NARODNA




Republika Libija : erno zlato na zlatnom pije-
sku. FOKUS, 4, Zagreb, 29. 9. 0197, 87, 4-9.
0576
Galin, Kresimir.
Slike iz proslosti : 5 putovanja po Tr.;0tskoj
krajini. MATICA, Zagreb, 1983,3.
Gamulln, JeJena
Rasprave, cianci I grada
0577
Gamulin, Jelena; Vidovic, Ilda..
Etnografski prikaz otoka Braca. NARODNA
UMJETNOST, 11.12, Zagreb, 1974-75, 463·496.
Sum -Bracki zbornlk, Zagreb 1975
0578
Gamulin. Je/ena; Vidovic, Ilda.
Etnografski prikaz Sinjske krajine. NAROD-
NA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967.68,95-108.






Arbeit und Volksleben; Deutscher Volkskun.
dekongress 1965in Marburg; Heilfurdth, Ger.
hard (Hrsg.); Weber-Kellermann, Ingeborg
fHrsg.~ Goettingen 1976. NARODNA UMJET-
NOST, 5.6, Zagreb, 1967-68,642-643.
0580
Cavazzl, Milovan.
Bogatyrev, P. G.: Voprosy teorii narodnogo is·
kusstva. Moskva 1971;Bogatyrev, Petr: Souvi-
slosti tvorby; Cesty k strukture lidove kultury
a divadla. Praha 1971. NARODNA UMJET.
NOST, 10, Zagreb, 1973,394·296.
0581
Ga vazzi, Milovan.
Die Geige in del' europaeisehen Volksmuzik;
Bericht ueber das 1. Seminar fuer (;ul\)paeis-
che Musiktehnologie; St..Polten 1971;Deutsch,
Walter (Red.);Haie. Gerli. NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976,214-215.
0582
Gavazzi, Milovan.
Die slowakische Volkskultur; Die materielle
und geistige Kultur, Bratislava 1972.NAROD-




Handbueh der europaeischen Volksmu6ikin-
strumente; Serie 1 Band I; Sarosl, Balin; Die
Volksmusikinstrumente Ungarns, Leipzig s. a.
4li




Kretzenbacher, Leopold: Kynokephale Dae-
monene suedosteuropaeiseher Volksdiehtung,




Kuret, Niko: Praznieno leta Sloveneev; 1-4,Ce·




Leng, Ladislav: Slovenske J'udove hudobne na-
stroje, Bratislava 1967. NARODNA UMJET-
NOST, 5·6, Zagreb, 1967-68,615-617.
0587
GavaZzi, MiJovan.
Moszynski, Kazimier: Kultura ludowa Slo-
wian, Tom!, II/I, 11/2,Warszawa 1967,1968.NA-
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,253-254.
0588
Gavazzi, Milovs.n.
Narodne nosnje Hrvatske; Radaus-Rlbaric,
Jelk8,{koncepcija i tekst~ Zagreb 1975. NA·




Newall, Venetia: An Egg at Easter, Bloomin-




Petrei, Berti: Lebendiges Brauehtum 1m Bur-




Vilkuna, Kustaa: Finnisches Brauehtum im
Jahreslauf. Helsinki 1969.NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971,298·299.
0592
Gavazzi, Milovan.
Wolfram, Riehard: Die Jahresfeuer, Wien
1972.NARODNA UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972,
197-198.
0593
Gavazzi. Milovan: Rihtman.Augustin, Dunja.
Brauch und seine Rolle 1mVerhaltenscode so-
zialer Gruppen; Eine Bibliographie deutsehs-
prachiger Titel zeischen 1945.1970, Marburg
1973. NARODNA UMJETNOST, 10, Zagreb,
1973, 379-382.
Prlkazl skupova I prlredbl
0594
Gavazzi, Milova.n.
Sedmi meduna.rodnl kongres antropoloskih i
etnoloskih nauka; Moskva 1964. NARODNA




Prof. dr Marijan Stojkovie, Nekrolog; Stojko-
vic, Marijan. NARODNA UMJETNOST, 4, Za·
greb, 1966,289-290.
Gotthardt, Beata
Prlkazl skupova I prlredbl
0596
Gotthardi, Beata.
Krcki festival u 1962. NARODNA UMJET-
NOST, I. Zagreb. 1962, 153-155.
Grafenauer, Ivan
Rasprave, cianci I grada
0597
Grafenauer, Ivan.
Problematika pripovedke - balade z motivom
stavena zenino cistost. NARODNA UMJET.
NOST, 4, Zagreb, 1966, 3-14. Zsfg.
Cree,. Blasko
Prlkazl skupova I prlredbl
0598
Gree, Blasko.
9. kongres Saveza udrui.enja folklorista Jugo-
slavije; Novi Vinodolski 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,235-237.
Gusev, Vlktor E.
Rasprave, cianci I grada
0599
Gusev, Viktor E.
Napomene i dopune uz Vukovu gra.du, objav.
ljenu u redakeljl Veselina Cajkanovica. NA-






Abschled yom Volksleben; Geiger, Klaus
(Red.); Jegglz, Utz (Red.); Korff, Gottfried (Red.),




Alti e doeumentazione suI eonvegno Valori e
funzioni della cultura tradizionale, Gorizia
1969;Mitteleuropaeisehe Kulturtreffen Werte
und Funktionen der tra.ditlonellen Kultur, Go·





Anlaessich des I. Internationalen sv. 20-21;
1965-66,Schmaus, Alois (Hrsg.), Sarajevo 1966.




Ceskoslovenska vlastiveda. dil 3; Lidova kultu-
ra; Melichertik, Andrej (red.). NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,325-328.
0604
Gusic, Marijana..
Erlieh, Vera St.: U drustvu s covjekom: Tra.
gom njegovih kulturnih i soeijalnih tekovina,




Freudenreich, Aleksandar: Kako narodn gra·
di na podrutju Hrvatske, Zagreb 1972. NA-
RODNA UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972.200-202.
0606
CuSic, Marijana.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego-
vine u Sarajevu, Etnologija NS. sv. 20-21 1965-
66, Sarajevo 1966.NARODNA UMJETNOST, 5-
6, Zagreb, 1967-68, 648-649.
0607
Cusic, Marijana.
Makedonski narodni nosii: Le eostume natio-
nal en Macedoine: The National Dresses of
Maeedonia; Klitkova, V. (ur.), Skopje 1963. NA-
RODNA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966,239·241.
0608
(;/I!;ic, Marijana..
Sehendo., Rudolf; Schenda, Susanne: Eine sizi-
Iianisehe Strasse; Volkskundliehe Beobac-
htungen aus Monreale, Tueblngen 1965. NA-
RODNA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1968,263-265.
0609
Cusic, Marijana..
Sehwedt, Elke: Volkskunst und Kunstgewerbe;
Ueberlegungen zu einer Neuorientierung der
Volkskunstforsehung, Tuebingen Sehloss 1970.




Slavistika; Narodopls: Mjartan, Jan (red.);
Go.$parikova, Viera (red.), Bratislava 1970. NA.
RODNA UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972,249-250.
Prlkazl skupova I prlredbl
0611
Cusic, Marijana..
lmasmo te, ne znasmo teo NARODNA UMJET·
NOST, 2, Zagreb, 1963, 193-199. Res.
Hainer, StanIslaus
Rasprave, tland I grada
0612
Hafner, StanIs/a us,
Usmena I pisano. tradicija u I1teraturama
Gradiseansklh Hrvata I Koru~kih Slovenaca
NARODNA UMJETNOST, 16, Zagreb, 1979,21-
31. Zsfg.
Heroldova, Iva
Rasprave, tland I grada
0613
Heroldova, Iva.
Godisnji obicaji daruvarskih Ceha NAROD·
NA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971, 199.250. Zsfg.
0614
HeroldovB., Iva..
Obitelj, oblteljskl odnosl I oblteljskl oblta;1
slavonskih teha: Istrdivanje 1965·1969. NA.







Folklor i scena; Prirucnik za rukovodioce
folklornih skupina - Zagreb : Prosvjetni sa-
bor Hrvatske, 1971. - 147 str, :
0616
IvanC&n, Ivan.
Istarski narodni plesovi - Zagreb: Institut za
narodnu umjetnost, 1963. - 320 str. :
0617
Ivan can, Ivan.
Narodni obitaji korculanskih kumpanija .
Zagreb: Institut za narodnu umjetnost, 1967.
- 210 str. :
0618
Ivancan, Ivan.
Narodni plesovl Do.lmaeije, 1. dio . Zagreb :
Institut za narodnu umjetnost, 1973. - 318 str.
0619
Ivan can, Ivan.
Narodni plesovi Dalmaclje, 2. dio; od Metkovi.
ea do Splita - Zagreb: Prosvjetni sabor Hr.
vatske, 1981. - 335 5tr,
0620
Ivan can, Ivan,
Narodnl plesovi Dalmacije, 3. dlo; od Trogira
do Karlobaga - Zagreb: Prosvjetni sabor Hr-
vatske, 1982. - 376 str. :
0621
Ivan can, Ivan.
Narodni plesovi Hrvatske, 1. dio - Zagreb :




Narodn! plesovi Hrvatske, 2. dlo; Podravina
_ Zagreb: Savez muzitkih drustava Hrvatske,
1963. - 187 str, :
0623
Ivan can, Ivan.
Narodni plesovi i igre u Llci - Zagreb : Pro-
svjetni sabor Hrvatske, 1981. - 208 str, :
0624
Ivancan, Ivan; Lovrencevic, Zvonko.
Narodni plesovi Hrvatske, 3 dio; Bilogora -
Zagreb: Prosvjetni sab~r Hrvatske, 1969. - 318
str,
Rasprave, tlancl I grada
0625
Ivan can, Ivan.




Elementi alpskih plesova u Hrvatskoj. RAD
KONGRESA SUFJ; BLED 1959, 6, Ljubljana,
1960,97.101. Rad kongresa folklorista Jugosla...
vije, VI, Bled 1959
0627
Ivan can, Ivan,
Element! alpskih plesova u hrvatskom tolklo.
ru, RAD KONGRESA SUFJ: CEUE 1965, 12,
Ljubljana, 1968,387-392. Zbornik XII. kongresa




Folklorni zapisi iz Dalmatinske zagore. Mati-
ea ; Iseljenicki kalendar, Matiea iseljenika Hr-
vatske, Zagreb, 1968, 102-109.
()629
Ivancan, Ivan.
Folklorno pulovanje kroz Liku. Matica : Iselje-




Geografska podjela narodnih plesova u Jugo-




Index von Tanzmotiven von Kolo-Taenze!1 in
Slawonienund Baranya. , Polskie Wydawnie-
tvo Muzyczne; Krakow, 1983,56-BI.
0632
IvanCa.n. Ivan.
Istarska svirala : surla RAD VlI-OG KON-
GRESA SAVEZA FOLKLORISTA JUGOSLA-
VIJE, OHRID 1960,Ohrid, 1964,251-260.
0633
lvanCa.n. Ivan.
lz zapisa Andrije Ivancana PODRAVSKI




lz zapisa Andrije Ivancana (II~ PODRA VSKI




lz zapisa Andrije Ivancana (III~ PODRAVSKI




lz zapisa Andrije Ivancana (IV). PODRA VSKI




Jugoszlavia neptancai. Tanctudomanyi Tanul-
manyok, Budapest, 1975, 113·125.
0638
Ivancan, Ivan.
Konavoskl narodnl plesovi. ANAL! HISTORIJ·




Licki narodni plesovi. NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971,45·197. Zsfg.
0640
Ivan can, Ivan.
Na tri nasa otoka; Narodni plesovi na Lasto-
vu, Korculi i Mljetu. Matiea : Iseljenicki kalen·




Narodna umjetnost na radiju, televizijl i gra-
mofonskim plocama. NARODNA UMJET-
NOST, 3, Zagreb, 1964-65, 165-170.Sum.
0642
Ivancan, Ivan.
Narodni plesovi Gupceva kraja. NARODNA
UMJETNOST, 10,Zagreb, 1973,259-308.Sum. ~
Folklor Gupceva zavicaja, Zagreb 1973
0643
Ivancan, ·Jvan.
Narodni plesovi Jugoslavije. Enciklopedija fi-
zieke kulture, n. s. 2, Jugoslavenski leksiko-
grafski zavod; Zagreb, 1977,46-48.
0644
Ivancan, Ivan.
Narodni plesovi Jugoslavije na smotrama
folklora. , ARTO; Zagreb, 1982,6-24.
0645
I~'ancan, Ivan.
Narodni plesovi otoka Braca. NARODNA
UMJFTNOST, 11-12,Zagreb, 1974-1975,317-363.
Sum. =Braeki zbornik, Zagreb 1975
0646
Ivancan, Ivan. .
Narodnl plesov! otoka Zlarina. NARODNA
UMJETNOST, 18,Zagreb, 1981,149·157.Sum. -
Povijest i tradicije otoka Zlarina, Zagreb 1982
0647
Ivancan, Ivan.
Narodni plesovi Sinja I okolice. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-1968,277·301.




Narodni plesovi u Jugoslaviji, MUZICKA EN·
CIKLOPEDlJA,2 IZDANJE, Jugoslavenski lek-
sikografski zavod; Zagreb, 1977,95-98.
0649
Ivancan, Ivan.
Partizanski pies u Hrvatskoj. Zbornik radova
68; Etnografski lnstltut, knj, 3, 1960,281-286.
0650
Ivancan, Ivan.
PIes i plesnl obicaji vezani uz moresku. More.




Plesovi jadranske zone. Enciklopedija fizicke




Pokupski svatovski drmes. KULTURNI RAD·
NIK, 4, 1952, 194-196.
0653
Ivancan, Ivan.
Posavski pies ducee. KULTURNI RADNIK, 4,
Zagreb, 1951, f>, 272-280.
0654
Jvancan, Ivan.
Posavski pies stare sito. KULTURNI RADNIK,
4, Zagreb, 1951,2, 68-82.
0655
Ivanean, Ivan,
Pregled 1speeificnosti narodnih plesova Istre.
RAD KONGRESA SUFJ; POREC 1970, 17,Za.




Prilozi istraiivanju socijalne uloge plesa u




Primjena narodne umjetnosti u seenskom'
stvaranju. RAD KONGRESA SUFJ; MOSTAR-
TREBINJE 1962,9, Sarajevo, 1963,419-427. Rad
IX. kongresa SUFJ u Mostaru i Trebinju 1961
0658
Ivancan, Ivan.
Problemi scenske primjene folklora. MAKE-
DONSKI FOLKLOR. 3-4, Skopje, 1969, 391-395.
0659
Ivancan, Ivan.
Ribolov u selima Molve, Repas, Gornja Suma,
Novo Virje. PODRA VSKI ZBORNIK 81, Muzej
grada Koprivnice; Koprivniea, 1981, 150-162.
Ivancan, Ivan.
S ekipom OKUD Joi.!:. Vlahovit na istraiiva-
nju dalmatinskog folklora. KULTURNI RAD-
NIK. 3. Zagreb, 1950, 11-12,556-564.
0661
Ivancan, Ivan.
Susreti 5 Tstrom. MaticH: Iseljenicki kalendar,




Svatovi u Molvama nekad 1 dan as. NAROD-
NA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1955, 175-190. Zsfg.
0663
Ivancan, Ivan.
U Imotskoj krajini. Matica : Iseljenickl kalen·




Vinko 2ganec, zapisivat narodnih plesova
NARODNO STVARALASTVO - FOLKLOR. 7,




Agolli, Nexat: Valle Nga Rrethl i Librahidt,
Sektori i muzikes dhe koreograflse, Tirane




Alford, Violet: Sword Danee and Drama, Lon.




Bonus, Frantlsek: Uvod do studia hudbenl a
tanetni folkloristiku; Utebni texty vysokych
skol, Univetsita Karlova v Praze, Praha 1964.




Dabrowska, Grazyna: Taniec ludowy na Ma-
ZOWSZU, Warszawa 1980. NARODNA UMJET-




Dunin, Elsie; Dimoski, Mihailo; Visinski. Sta-
nimir: Makedonski narodni plesovi, Zagreb




Etimovie, Smiljka: Narodni plesovi Jugoslavi-
je; Izbor melodija, Zagreb 1967. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68, 617-618.
0671
Ivancan, Ivan.
Ethnologie franeaise; Revue de la Soeiete d'et-
nographie franeaise, Tome I, Paris 1971. NA-




Gyorgy, Martin: Magyar tanetipusok es tane-
dialektusok; Neptanepedagogusok Kiskony-
vtara, Budapest b. g; Dodatni svesci: I. A. Nyu-
gati Dialektus Tancai, b. g; 2. A. Tiszai Dialek-
tus Taneai, 1971; III. Az Erdelyi Dialektus Tan-




llljin. Milica; Mladenovic, Olivera: Narodne
19re uokolini Beograda, Zbornik radova SA-
NU 75, Etnografski institut knj. 4, Beograd




Jankovic, Ljubica S.: Problem i teorija pojedi.
natnearitmicnosti i ritmicnosti celine izvode-
nja orske igre i melodlje, Beograd 1968. NA-
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,312.313.
0675
/vanean, Ivan.
Jankovic, Ljubiea S.; Jankovic, Daniea S.: Na-
rodne igre za deeu, Beograd 1971. NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971, 314.
0676
Ivancan, Ivan.
Jankovic, Ljublea S,; Jankovic, Daniea S.: Na-
rodne igre, 8. knjga, Beograd 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964·1965, 210-212.
0677
Ivanean. Ivan.
Jelinkova, Zdenka: Lidove tanee a tanecnl hry
oa Podluti, Krajske stredisko lidoveho umeni
ve StraZnicl, 1962.NARODNA UMJETNOST, 4,
Zagreb, 1966, 236. .
0678
lvanean. Ivan.
Koturovic, Branka; Marinkovic, Aleksandar:
Narodoe igre Jugoslavije: Metodika·te~"ika-
ritam. Beograd 1973. NARODNA UMJET-
NOST, 10, Zagreb, 1973, 4Gl-462.
0679
lvanean. Ivan.
Krieskovics, Antal: Jutnoslavenske narodne
igre; Magyarorszagl delszlav taneok. NAROD-
NA UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966, 235.
0680
Ivancan, Ivan. .
Navarro Juan Antonio Urbeltz: Dantzak, Bil-





Pajtondziev, Ganco: Makedonski narodni ora.




Ramovs, Mirko: Slovenski narodni plesovi:
Skript.a za folklorni seminar, Zagreb 1971.
NARODNA UMJETNOST. 10.Zagreb, 1973.461.
0683
Ivancan, Ivan.
Ravnikar, Bruno: Koreografija Ijudskega ple-




Straznice 1946-1965, Narodopisne studie, Brno




Szabolcsi, Bence: Tanzmuzik aus Ungarn im
16. und 17. Jahrhundert, Budapest 1970. NA-
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb. 1971,310-311.
0686
/\'ancan, Ivan.
Sustar, Marija: 510venski ljudski plesi Prek-
murja; Sloven ski Ijudski plesi 3, Ljubljana




Sus tar, Marija: Siovenski ljudski plesi Prim or·
ske, Ljubljana 1958; Marlot. Franee; Sustar,
Marija: Siovenski ljudski pies! Koroske, Ljub.




Viltis; A Folklore Magazine; Vol 27; Nos 4, 5;
Vol 28; Nos 1-3, Denver 1968, 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969.70, 243·244,
0689
Ivancan, Ivan.
Viltis; A Folklore Magazine; Vol 28; N04, 6; Vol
29; No 1,2.3. Colorado 1969, 1970. NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971.359-360.
0690
Ivancan, Ivan.
Zalesak, Cyril: Ludove Tance na Slovensku,
Bratislava 1964. NARODNA UMJETNOST, 3,
Zagreb, 1964-1965,214.
Prlkazl skupova I prlredbl
0691
Ivancan. Ivan.
Deset godina Festivala jugoslavenskog folklo.




Dva tecaja narodnih plesova. Pula 'i Crikveni.




Festival jugoslavenskog folk lora. Slovensko




Festivalske priredbe godine 1964. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,244-246.
0695
/van(:an. Ivan.
Folklorni festival XX.Strainice; Sastanak Stu-
dijske grupe Plesne komisije IFMC-a. Strain i-




Folklorni festivali u Hrvatskoj i Sloveniji u




Konferencija 0 ulozi tehniekih sredstava pri
cuvanju i razvijanju glazbe i plesa u medite·
ranskim zemljama, Hammamet. Tunis 1970;
Generalna skupstina Centra za mediteransku
komparativnu glazbu i pies. Hammamet 1971.




Prvi medunarodni folklorni festival i natjeea·
nje Romania 69 i Znanstveno zasjedanje u po-
vodu festivala, BukureSt 1969. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70, 267-269.
0699
Ivancan, Ivan.
Seminari za rukovodioee plesnih folklornih
grupa, Zagreb 1969, Badija (Korcula) 1969. NA·
RODNA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969·70,287.
0700
Ivancan, Ivan.
Seminari za rukovodioce plesnih folklornih
grupa, Zagreb 1970, Badija (Koreula) 1970. NA·
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,369-370.
0701
Ivancan, Ivan.
Skola za rukovodioee folklornih grupa, Pula-




Tecajevi za rukovodioce folklornih skupina.






Glasnik Etnografskog instituta. 11-15 (1962-
1966), Beograd 1969. NARODNA UMJETNOST,
8. Zagreb, 1971, 348·352.
0704
Jakelic, Mirjana.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego.
vine u Sarajevu; Etnologija; Nova serija sv. 23,
Sarajevo 1968. NARODNA UMJETNOST, 8,Za-
greb, 1971, 353·357.
Prlkazl skupova I prlredbl
0705
Jakelic, Mirjana.
Medunarodna smotra folklora, Zagreb 1970.
NARODNA UMJETNOST,8, Zagreb, 1971,363-
366.
0706
Jakelic, Mirjana; Ivan Can, Ivan.
Smotra folklora, Zagreb 1988, 1969. NAROD.
NA UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,273-286.
Jason, Heda
Rasprave, cianci I grada
0707
Jason, Heda.
Literarni dokumenti proslosti i njihov odnos
prema narodnoj knjizevnosti. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982, 1CC;-198 -
Literary Doeuments of the Past and their Re-
lation to Folk Literature, Folklore and Oral




Literary Documents of the Past and their Re.
lation to Folk Literature. Folklore and Oral
Communication; Folklore und muendliche
Kommunikation, Zavod za istrailvanje folklo-
ra; Zagreb, 1981, 167-178 ... Literarni dokumen-
ti proillosti I njihov odnos prema narodnoj
knjiievnosti, Narodna umjetnost, 19/1982
Jech, Jaromlr
Raspl'ave, cianci I grada
0709
Jeek Ja.romir.
Die dlrekte und die indirekte Kommunikation
in der Folklore·Prosa. Folklore and Oral Com-
munication; Folklore und muendliche Kom-
munikation. Zavod za istraiivanje folklora;
Zagreb, 1981, 125-136. -Dlrektna llndirektna




Direktna 11ndirektna komunikaeija u folklor-
noj prozL NARODNA UMJETNOST, 19, Za-
greb, 1982, 139-1SO. -Die direkte und die indi-
rekte Kommunikation In der Folklore-Prosa.
Folklore and Oral Communieatlon; Folklore
und muendliche Kommunlkation, Zagreb, 1981
JeJenol'1c, Ive
Prlkazl skupova I prll'edbl
0711
Jelenovic, Ive.
Savjetovanje 0 Krckom festivalu, kolovoz 1963.






DeretU:, Jovan: Ogledi iz narodnog pesni~tva.





Granger, Byrd Howell: A Motif Index for Lost
Minesand Treasures Applied to Radactiori of
Arizona Legends, and to Lost Mine and Trea-
sure Legends Exterior to Arizona, Helsinki






Delorko, Olinko: Ljuba Ivanova; Hrvatske 5ta·
rinske narodne pjesme sakupljene u nase da·
ne po Dalmaciji, Split 1969. NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,260.263.
0715
Kekez, Josip.
Krnjevie, Hatidi.a: Muslimanske pesme Erla·
nenskog rukoplsa, Zbornik lstorije knjizevno-
sti, Odeljenje literature I jezika, knj. 7, Beograd




Matic, Svetozar: Novi ogledi 0 nasem narod-
nom epu, Novi Sad 1972. NARODNA UMJET-
NOST, 10, Zagreb, 1973,414-417.
0717
Kekez. Josip.
Narodnl pe5nl ot Srednite Rodopi; Rajcev,
Atanas (zapisao); Angelova, R~prir.) Sofija




Slovenske ljudske pesmi, 1;Pripovedne pesml,
1; Kumer, Z(prir); Vodusek, V. Iprir.) Ljubljana




Zvernice iz Rezije; Maticetov, Milko Isakuplol
Ljubljana.Trst 1973. NARODNA UM.1ETNOSt.





Predavanje dra Vinka 2:ganca u Mactarskoj
akademijl u Budimpellti; -2:ganee, Vinko. NA.





KaradZic, Vuk Stafanovic: Crven ban; Erotske
narodne 'pes me, Beograd 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 333-337.
0722
Kleut, Marije..
Kudilja 1 vreteno; Erotske narodne pjesme;
Mrduljall, Igor (prir.), Zagreb 1980. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981,337-338.
0723
KJeut, Marija.
Schmaus. Alois: Gesammelte slavistische und
balkanologische Abhandlungen, Muenehen
1971. I. teil; 1973, 2. teil; 1971, 3. teil, Sabrane
slavistieke i balkanoloske rasprave. NAROD-
NA UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 181-186.
0724
Kleut, Marija
Serbo-Croatian Heroic Songs: Volume XIV :
Bihacka Krajina: Epics from Bihac, Cazin and
Kulen Vaku!; Parry, Milman (colleetor); Lord,
B. Albert (collector); Bynum, E. David (collec-
tor, editor, prolegomena and notes). Massae-




Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih ruko-
pica Vuka StefanoviCa K<lr!\diiCa 1-5; Mlade-
novie. Zivomir (prir.); Nedic, Vladan (priL),
Beograd 1973·1974. NARODNA UMJETNOST,
13. Zagreb. 1976, 196-199.
0726
Kleut, Marija.
Srpske narodne pjesme, 1; Sabrana dela Vuka
KaradZica 4; Nedic, Vladan (prir.). NARODNA





HoI, Edvard: Nemi jezik, Beograd 1976. NA-




Levi-Stros, Klod: Totemizam danas; Treei pro·
gram; zima 1975, Beograd 1975. NARODNA





Voigt. Vilmos: A Folklor alkotasok elemzese,
Budapest 1972. NARODNA UMJETNOST, 10,
Zagreb, 1973, 390-394.
KranJac, Ante S,
Rasprave, tlanct t grada
0730
Kranje.c, Ante S.
Zlarlnske narodne pjesme, posloviee i uzreci-
ee. NARODNA UMJETNOST, 16, Zagreb, 1961,
11-26. Sum. - Povijest i tradicije otoka Zlarina,
Zagreb 1982
0731
Kranjac, Ante 5.; Branic&, Vinko V.
o aktivn05ti z1arinske omladine uoei rata 10
sudjelovanju Z1arinjana u NOB·u. Povijest I
tradieije otoka Z1arina, Zavod za istraiivanje





Da 5i od srebra, da 5i od zlata; Izvorni glazbe-
ni folklor Hrvatske; Ivancan, Ivan (izbor); Bez-






Greverus, Ina-Maria: Skandinavische Balla.
den des Mittelalters, Reinbek bei Hamburg




Varg)'as. Lajos: Researches into the media,,-
val history of folk ballad, Budapest 1967. NA-




Wolfram, Richard: Brauchtum und Volksglau-
be in der Gorrsche, Wien 1980. NARODNA





Karasek, Alfred; Horak, Karl: Das deutsehe
Volkssehauspiel in der Batsehka, in Syrmien
und Slawonien, Marbu.rg 1972. NARODNA
UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973, 402-404.
0737
Kuret, Niko.
Kretzenbacher, Leopold: RitueUe Wahlver-
bruederung i Suedeosteropa; Erlebniswirklie·
hkeit und Erzaehlmotiv, Muenehen 1971. NA-
RODNA UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972,204.205.
0738
Kuret, Niko.
Kretzenbacher, Leopold: Versoehnung im Jen-
seits; Zur Widerspiegelung des Apokata5ta-
sis·Denkens in Glaube, Hoehdiehtung und Le-
gende, Muenehen 1971. NARODNA UMJET-
NOST, 9, Zagreb, 1972,205-206. .
Lazare vic, San/a
Rasprave, tlancl I grada
0739
Lazarevic, Sanja.
Arta populara din Valea Jluhti; Regi..lllea Hu·
nedoara; Dunare, Nicola€' (redJ Cluj 1963. NA-





Banateanu, T.; Foesa, M.:The Ornament in the
Rumanian Folk Art, Bueharest 1963. NAROD.
NA UMJETNOST, 3, Zagreb, 19804-1965,232-233.
0741
Lazarevic, Sanja..
Drobnjakovie, Borivoje: Etnologija naroda Ju·
goslavije. Beograd 1960. NARODNA UMJET-
NOST, I, Zagreb, 1962, 138-140.
0742
Lazarevic, Sanja.
Vogt, Evon z.; Ruz L, Alberto: Desarrollo cul-
tural de los Mayas, Mexico 1964.NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,234.
0743
La.zarevic. Sanja.
Zderciue, Boris: Le tapis du Maramures, Rou-
manie, Bucarest 1963. NARODNA UMJET-






NARODNA UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973,
486-488.
Lovreneevit, Zvonko
Rasprave, cianci I grada
0745
Lovreneevic, Zvonko.
Aerofoni instrument! u Bilo.gori. NARODNA
UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972, 159·194.Zsfg.
0746
Lovrencevic, Zvonko.




Mitoloske predaje Bilo.gore. NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969-70,71-100.Zsfg.
0748
Lovrencevic, Zvonko.
Neobicna svadba u Jabuceti. NARODNA




Steinitz, Wolfgang: Deutsche Volkslieder de-
mokratisehen Charakters aus sechs Jahrhun.
derten, Br. 1-2, Berlin 1955, 1962. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964.1965, 183·184.
0750
Lovrencevic, Zvonko.
Vasiljevic, Miodrag A.: No.rodne melodije Cr-
neG ore, Beograd 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966,238.
LozJca, Ivan
Rasprave, cianci I grada
0751
Loziea, Ivan.
Kazalisne konvencije i usmena komunikacija.
NARODNA UMJETNOST, 19,Zagreb, 1982,93.
104. ~Theatrieal Conventions and Oral Com-
munication, Folklore and Oral Communicati-




lastovski poklad 1981.Folklorni teatar u bal·
47
kanskim podunavskim zemljama :zbornik ra-




Metateorija u folkloristici i filozofija umjetno-




Natpisi u karnevalskoj povorci. RAD KON-
GRESA SUFJ; BEROVO 1978,25, Skopje, 1980,
283-287. Zbornik od XXV kongres na Sojuzot




o odredenju folklornog kazalista; Uz tekst: P.
G. Bogatyrev, Narodnyj teatr eehov i slovakov
u knjizi Voprosy teorii narodnogo iskusstva,








Problemi klasifikaeije folklornih k-azalisnih
oblika. CROATlCA, 1983, 19,59-74.
0758
Loziea, Ivan.
Teatralnost, teatrabilnost i folklorni teatar.
GRADINA, 15, Nis, 1980.3. 79-91.
0759
Loziea, Ivan.
Theatrieal Conventions and Oral Communl-
eation. Folklore and Oral Communieation;
Folklore und muendliche Kommunikation, Za-
vod z.a istraiivanje folklora; Zagreb, 1981,83-
92. - Kazalisne konvencije I usmena komuni-
kaeija, Narodna umjetnost, 19-1982
0760
Lozica, Ivan.
Tradieijskl folklorni motivi u djecnim vieevi·
rna. RAD KONGRESA SUFJ; BANJA VRUCI-
CA - TESLIC 1980,27, Sarajevo, 1982, 395-400.
Rad 27. kongresa Saveza udruzenja folklori-




Aspects de la vie populaire en Europe 1975,




Aspects de la vie populaire en Europe 1975,Le
masque dans la tradition Europeennl', Biuehe
1975. NARODNA UMJETNOST, 13, Zagreb,
0763
Loziea. Nan.
Aspeets de la vie populaire en Europe, Amour
et Mariage, Antwerpen 1975. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976,232·233.
0764
Loziea, Ivan.
Aspeets de la vie populaire en Europe: Amour
et Mariage, Liege 1975. NARODNA UMJET-




Bronzini. Giovanni Batista: Cultura popolare
: Dialettica e contestualita. Bari 1980.NAROD-
NA UMJETNOST, 20. Zagreb, 1983.83-85.
0766
Lozica. Ivan.
Bronzini, Giovanni Batti~ta Bronzini: Aeeettu-
ra -11Contadino . L'Albero - II Santo, Galatina




Finitis duodecim lustris : Sbornik s18.tej k 60-





Folk Narrative Research; Studia Fenniea 20,




Genre, Strueture and Reproduction in Oral
Literature; Honko, Lauri (editor~ Budapest




Gusev, V. E.: Russkij fol'klornyj teatr XVIII •
nacala XX veka, Leningrad 1980.NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,236-240.
0771
Lozica, Ivan.
Gusev, V.E.:Istoki russkogo narodnogo teatra,




Honti. Janos: Studies in Oral Epie Tradition,




Istrcase donjozemei; Srpske narodne basne,
uricanja i vracanj; Timotijevic, B. Beograd




Kuret. Niko: Duhovna drama: Literarni leksi.
kon : studije : Trinajsti zvezek, Ljubljana 1981.




La drammatica popolare Nella Valle Padllna,




Mrksic, Borislav: Drveni osmijesi, Zagreb 1975.









Patterns in Oral Literature; Jason, Heda (Ed.);
Segal, Dimitri (Ed.), Paris 1977. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980.357-358.
0779
Lozica, Ivan.
Perillo, Franeesco Saverio: Le Sacre Rappre-
sentazioni Croate, 1975. NARODNA UMJET-
NOST, 13, Zagreb, 1976, 212-214.
0780
Lozica, Ivan.
Poetika iskusstva slova; Lazutin, S. G. (red.);
Netepaeva. L. N. (red.), Voronez 1978.NAROD-
NA UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980. 355-357.
0781
LozicB., Ivan.
Putilov, B. N.: Metodologija sravnitel'no-
istoriceskogo izucenija fol'klora, Leningrad




Semiotika kul'tury :Trudy po znakovym siste·
mam : 13; Lotman, Ju.(otv. red.), Tartu 1981.




Struktura i semiotika hudo:iestvennogo tek-
sta : Trudy po znakovym sistemam : 12; Lot.·
man, Ju. (otv. red.), Tartu 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983,90·91.
0784
LozicB., Ivan.
Studies in East European Folk Narrative;
Degh, Linda (Ed.l Bloomington 1978.NAROD.
NA UMJETNOS'r, 17, ; Zagreb, 1980, 357.
0785
Lozica, Ivan.
Tekst v tekste : Trudy po znakovym sistemam
: 14; Lotman, Ju. (red.~ Tartu 1981.NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983,93·94.
0786
Lozica, Ivan.
Tipologiceskie issledovanija po folkloru: Me·
letinskij, E.M. (sost.);Nekljudov, S. J. (sost.), Mo-




Usmena knjiievnost Maje Boskovie-Stulli; Bo·




Veleckaja, N. N.: Jazyceskaja simvolika sla.
\lanskih arhaiceskih ritualov, Moskva. NA·





Kapitalno djelo folkloristike. VJESNIK, Za.
greb, 9. 5. 1979 6.
0790
Loziea., !I'an. .










Braun, Maximilian' Das serbokroatisehe Hel-
denlied; Goettingen 19tH. NARODNA UMJET.





Krnjevie, HatidZa: Usmene balade Bosne i
Hercegovine; Knjiga 0 baladama i knjiga ba-
lada. Sarajevo 1973. NARODNA UMJETNOST.
11-12, Zagreb, 1974-75, 580-584.
0794
Maglajli(;, Munib.
Krnjev.ie, Hatid:ia: Zivi palimpsesti iii 0 usme-
noj poeziji, Beograd 1980. NARODNA UMJET·
NOST, 18, Zagreb, 1981, 329·332.
0795
Maglajlic, Munib.
Matieki, Miodrag: Srpskohrvatska granicar-
ska epika, Beograd 1974. NARODNA UMJET-
NOST, 11.12, Zagreb, 1974.75, 578·580.
0796
Maglajlic, Munib.
Milas, Mijo: Asan-agicln zavicaj : Povijesno-
kulturni kontekst narodne balade, Imotski




Narodne pjesme otoka Hvata; Delorko, Olin-
ko (prir.). Split 1976. NARODNA UMJETNOST,





GusiC, Marijana: Starinsko :iensko oglavlje u
hrvatskoj narodnoj nosnjl. Zagreb 1975; Gusic.
Marijana: Neki prim jeri :ienskog oglavlja u
hrvatskoj narodnoj noSnji. ZNZO; Zagreb 1975.






Siownik folkoru polskeigo; KrzyZanowski, Ju-
lian, Warszawa 1965. NARODNA UMJET-






Malinovski, Bronislav: Magija. nauka i religija
idruge studije, Beograd 1971. NARODNA
UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972, 202-204.
0801
Mance, Grozdana
Tipologija ruralnih sredina u Ju~osl!i."lji;
Zbornik teorijskih i metodnloskih radova, Za-
greb 1972; Suvar, Stipe (prir.); Puljiz, Vlado




Vinski, Ivo: Klasna podjela stanovnistva i na-
cionalnog dohotka Jugoslavije u 1938. godini.
Zagreb 1970. NARODNA UMJETNOST, 8, Za-
greb, 1971, 317·320.
March, Richard
Rasprave, Cianci I grada
0803
March, Richard.
Folklor, tradicionalno ekspresivno ponasanje
i tamburaska tradieija. NARODNA UMJET·
NOST, 19, Zagreb. 1982, 119·127. - Folklore,
Traditional Expressive Behavior and the
Tamburitza Tradition, Folklore and Oral




Folklore, Traditional Expressive Behavior and
The Tamburitza Tradition. Folklore and Oral
Communieation; Folklore Und muendliehe
Kommunikation, Zavod za istraiivanje folklo-
ra; Zagreb, 1981, 107-114. - Folklor, tradieio-






Ben-Amos, Dan (Ed.);Goldstein, KennethS!Ed.)
Hague-Paris, 1975. NARODNA UMJETNOST,
15. Zagreb. 1978, 187-190.
0806
March, Richard.
Glasie, Henry: All Silver and no Brass. Bloo-
mington 1975; Glasie, Henry: Folk Housing in
Middle Virginia, Knoxville, 1975. NARODNA
UMJETNOST, 14, Zagreb, 1977, 172-173.
Marks, LIJlJan~
Rasprave, cianci I grada
0807
Marks. Ljiljana.
Stilisticke leksicke varijante jedne zbirke




Usmene pripovijetke i predaje s otoka Zlari·
na. NARODNA UMJETNOST. 17, Zagreb. 1980,





Zapis s otoka Zlarina : Priea 0 Lodi. MASLA-




Albanis,che Maerehen; Camaj, Martin (Hrsg·i
Duesseldorf-Koeln 1974. NARODNA UMJET-
NOST, 14, Zagreb, 1977, 153-155.
0811
Marks, Lji/jane..
Gesehiehte der deutsehen Volksdiehtung;
Strobaeh, H~Hrsgl Berlin 1981. NARODNA
UMJETNOST,20, Zagreb, 1983, 108-110.
0812
Marks, Lji/jane..
Interetnieke vztahy vo folklore karpatskej
oblasti; Gasparikova. Viera (na vydanie pri-
pravilai Bratislava 1980.NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982,253-255.
0813
Marks, Lji/jane..





Konavoski zbornik : I, Dubrovnik 1982. NA-




Krzyz.anowskl, Julian: Szkiee folklorystyezne,
Tom I: Z teorii i dziejow folkloru, Tom II: W
kregu plesni :W krainie bajkl, Tom III: Wokol
legendy i zagadki : Z zagadnien przyslowioz.
nanstwa, Krakow 1980. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982,249-251.
OB16
Marks, Ljiljalla..
Lebzeiten; Schenda, Rudolf IHrsg.), Zuerieh




Maerehen aus dem Libanon; Assaf. Ursula
IHrsg.); Assaf, Yussuf (Hrsgl 1978;Maus dem
kaukasus; Levin, Isidor (Hrsg.), Duesseldorf-




Maerehen aus Mexieo; Karlinger, Felix (Hrsg.);
Espadlnha, Maria Antonia (Hrsg.i 1978; Sue-
damerikanische Indianermaerehen; Karlin-
ger, Felix (Hrsg.); Zaeherl. Elisab, Duesseldorf-
Koeln 1976; Maerchen aus Pa'pua-Neuginea;
Sehild, Ulla (Hrsg.), Duesseldorf.Koeln 1977.




Maerehen der Nlederlande; Cox·Leick, A. M.
IHrsg.), Duesseldorf-Koeln 1977; Daenchen;
Bodker, Laurita (Hrsg.). Duesseldorf-Koeln




Maerchen der Welt; Karlinger, Felix, Muen-




Maglajie, Munib: Bibliografija radova 0 na-
rodnoj knjizevnosti 5, Sarajevo 1979.NAROD-




hercegovackih Muslimana; Nametak, Alija
(sabrao), Sarajevo 1975. NARODNA UMJET.
NOST, 13, Zagreb, 1976, 189-190.
0823
Marks, Ljiljana.
Probleme der Sagenforsehung. Roehrich, Lutz




Schwaenke aus muendlieher Ueberlieferung;
Kuenzig, Johannes (Tonaufnamen); Werne:
Lixfeld, Hanjost (Komentare), Freiburg im




Ukrainlsehe Maerehen; Mykytiuk, Bohdan
IHrsg.l Duesseldorf.Koeln 1979. NARODNA
VMJETNOST, 19. Zagreb. 1982,259·261.
OB26
Marks, Ljiljana.
Zveriniee iz Rezije; Maticetov, Milko (ur.),





VI Medunarodni naucni sastanak slavista u
Vukove dane. OKO, Zagreb, 21. 10. - 4. 11. 1976.
0828
Marks, LjiJjana.
Za kompleksni prist.up fc.lkloru : u povodu
dvobroja Narodna un'letnost 11·12. OKO, Za-
greb, 2.4.• 22.4. 1976. 16.
Maro~evJc. Grozdana
Rasprave. tlanci I grada
OB29
Maro~evic, Grozdana.
Kuhaeev etnomuzikoloski rad u svjetlu zbirke
'Juino.slovjenske narodne popievke'. Zbornik
radova sa znanstvenog skupa odri.anog u po-
vodu 150. obljetnice rodenja Franje Ksavera




Nakon 18. medunarodne smotre folk lora. VI.
JEST) DRUSTVA FOLKLORISTA HRVATSKE,




Pjesme earojice u Kralovackom Pokuplju i
Kordunu. RAD KONGRESA SUFJ; BANJA
VRUCICA . TESUC 1980. 27, Sarajevo, 11182,
231-237. Rad 27. kongresa Saveza udruzenja





Bezie. Jerko: Dostignuca i µrolJlemi ctnomuzi-
koloske djelatnosti u SRHrvatskoj od 1945. do
1976. godine; Zvuk. br. 2, Sarajevo 1977. NA-




Burlasova, Sona: Ej, prisli sme, prisli sme na
pole druistevne, Bratislava. 1980. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,284-286.
0834
Marosevic, Grozdana.
Grazer musikwissensehafliehe Arbeiten; Bei-
traege zur Musikkultur des Balkans I; Band




Historische Volksmusikforschung : Kongress-
Berieht Medulin 1979. : Referate der 6. Sitzung
der Studiengruppe zur Erforschung und Edi-
tion historiseher VolksmusikQuellen; Mauer-
hofer, Alois (Hrsg.). Graz 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 128-129.
0836
Marosevie, Grozdana.
Jankovic.':,Slavko: Sokatke pismiee 3,Vlnkovci




Linin, Aleksandar: Makedonski instrumental.
ni orski narodni melodii, Skopje 1978. NA-




Poglavja iz metodike etnoloskega raziskova-
nja I; Kremensek, Slavko (urednik); Bogataj,
Janez (urednik). Ljubljana 1980. NARODNA
UMJETNOST. 19. Zagreb, 1982,230-232.
0839
Marosevic, Grozdana..
Stratigraphisehe Probleme der Volksmusik in
den Karpaten und auf dem Balkan; Elseheko-
va, A. (editor), Bratislava 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983. 125-126.
0840
Marosevie, Grozdana.
Vujieie, Tihomir: Muzitke tradicije juznih Slo·
vena u Madarskoj - A Magyarorszagi Dels-
zlavok zenei hagyomanyai; Stevanovic, Milu-
tin (za stampu priredio i uredio~ Budapest




Zbornik dalmatinskih klapskih pjesama izve-
de nih na festivalima u Omisu od 1967. do 1976;
51
Kljenak, Kresimir (urednik); Vlahovie, Josip
(urednik~ Omis 1979. NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 127-128.
0842
Marosevic, Grozdane..
£ganee, Vinko: Hrvatske pucke popijevke iz
Zeline i okoliee, Zelina 1979. NARODNA




'Z cvetnjaka Horvatske : Medimurske narod-
ne pjesme na gramofonskoj ploei Jugotona.
GESTA, Varai.din, 1980,4-5, 122-124.
Prlkazl skupova I prlredbl
0844
Marosevie, Grozdana.
Sesto zasjedanje studijske grupe za istrai.iva-
nje i izdavanje historijskih izvora 0 folklornoj
glazbi IFMC-a. Medulin 1979. ART! MUSICES,




GJazba u Indiji : zakon zivota i svijeta. MO·
DRA LASTA, Zagreb, 15.. 4. 1977, 16.
0846
Marosevic, Grozdana.
Pjesmom do pravde : glazba Eskima. MODRA
LASTA, Zagreb, IS. 2. 1977, 12.
0847
Marosevic, Grozdana.
Ritmovi i.arke Afrike. MODRA LASTA, Za-
greb, 15. 6. 1977, 19-20.
Matlcetov, Mllko
Rasprave, cianci I grada
0848
Maticetov, Milko; Boskovic-StulJi, Maja.
Dobra zbirka slovenskih pripovedki iz leta
1910 slabo izdana 1956. SLOVENSKI ETNO-
GRAF, 11, Ljubljana 1958, 187-200. Zsfg. Maja




Gruzinskei nar(ldnye predanija 1legendy; Vir-
saladze, E. B. (red.), Moskva 1973. NARODNA




Koeln 1972: Eschker. Wolfrang (Hrsg.). NA-






Evgen'jeva, A. P.:Ocerki po jazyku russkoj ust.·
noj poezii v zapisjah XVII.XX w.. Moskva-







Brailoiu. Constantin: Problemes d'ethnomusi-
cologie, Minkoff reprint; Geneve 1973. NA-






Dinekov, Pet'r: B'lgarski folklor : P'rva cast,




Folklor i istorija : Problemi na b'lgarskijafolk-
lor: Tom sesti; Dinekov, Pefr (otgovoren re-
daktor~ Sofija 1982. NARODNA UMJETNOST,
20, Zagreb, 1983, 162.
0855
Mihaj/ova, Dijana..
Folklorot i etnologijata na Bitola i Bitolsko :
Materijali od naucniot sobir odrzan vo Bitola
30, 31 maj 1980 godina; Apostolski, Mihailo




Obredi i obreden folklor; Zivkov, Todor Iv.
(s's18.vitel). Sofija 1981. NARODNA UMJET.
NOST, 20, Zagreb, 1983, 161-182.
0857
Mihajlova. Dijana.
Vraiinovski. Tanas: Ilindenskiot prozen revo·
lueioneren folklor, Skopje 1981. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 113-114.
Miletich, John S,
Rasprave, cianci I grada
0858
Miletich John S.
Oral Literature and Pueka Knjizevnost; To-
warda Generic Deseription of Medieval Spa.
nish and other Narrative Traditions. Folklore
and Oral Communication; Folklore und
muendliehe Komrnunikation, Zavod za istra-
zivanje folklora; Zagreb, 1981, 155-166. -.
Usmena knjizevnost i 'pueka knjizevnost': pre.
rna generickom prikazu srednjovjekovne spa.




Usmena knjii.evnost i pucka knjizevnost: pre-
magenerickom prikazu srednjovjekovne spa.
njolske i ostalih na.rativnih tradieija. NAROD·
NA UMJETNOST, 19, Zagreb, H)82, 171·183. -
Oral Literature and 'pucka knjii.evnost'; To-
ward a Generic Deseription of Medieval Spa-
nish and Other Narrative Traditions, Folklore
and Oral Communication, Folklore und
rnuendliche Kommunikation, Zagreb. 1981
MllltevJt, JosJp
Rasprave, cianci I grada
0860
MiJiceviC, Josip.
Das Bauernhaus istriens und seine Funktion
im Nachbarlichen Bereich. Jahrbuch fuer
Hausforschung, 29, DetmoJd, 1979. 433-437.
0861
Milicevic, Josip.
Dokumentaeija a proslosti Istre. Jurina i Fra-
nina 1981, Istarska naklada; Pula, 1981. 149 .02.
0862
Milice\'ic, Josip.
Doprinos Jakova Mikea (1892-1982) proucava-
nju narodnog stvaralastva Buzestine. EUZEr-
SKI ZBORNIK, 6, Buzet. 1983, 205-207.
0863
Milicevic, Josip.
. Dvije novije migracije 1z Dalmaeije u Istru.








Etnografski podaei u djelima Mate Balote :
1893-1963. ETNOLOSKA TRIBINA, 7.8, Zagreb,
1978, I, 37-44. Sum.
0866
Milit:eviC, Josip.
Etnografski suvenirl u etnoparku. Etnoloska








Istranke u borbenim prilikama. ETNOLOSKA
TRIBINA, 11-12, Zagreb, 1983,4-5,55-64.
0869
Milit:evic, Josip.
Istraiivanja narodnih obieaja u Istri. RAD
KONGRESA SUFJ . POREC 1970, 17, Zagreb,
1972, 71·73. Zsfg. Rad 17. I<-:-ngi'esa Saveza
udruzenja folklorista Jugo~lavije, Poree 1970
0870
Milicevic, ';OSlp.
iZVMi za etnografiju Istre 1848-1945. g. ETNO·
LOSKA TRIBINA, 13.14, 1984.6.7,165·170. Sum.
0871
Milicevic, Josip.
lzvori za etnografiju Istre nasteli prije 1948.
godine. Zgodovinske vzporedniee slovenske in
hrvaske etnologije.l, Slovensko etnolosko
drustvo; Ljubljana, 1982, 127-133. Zbornik po-
svetovanja slovenskih in hrvaskih etnologov
ob 130-letnici smrti Stanka Vraza. Ormoz, lB·
19. I J. 1981.
0872
MjJjcevic, Josip.
Lovric':evi Zapisi narodnih obicaja .. Kulturno
drustvo 'Cetinjapin'; Sinj, 1979. 1,300·318. Ivan




Maslina u seoskom gospodarstvu Istre. Susre-
ti na dragom kamenu '80, Pula, 1980, 367-377.
0874
Milicevic, Josip.
Maslinarstvo Istre. Problemi sjevernog Jadra-
na, Zavod zapovijesne i druStvene znanosti
Rijeka; Zagreb, 1982, 127-181.
0875
MjJicevic, Josip
Mogucnosti prikazivanja 11111 udnih obieaja na
seeni. ETNOLOSKA TRIBINA, 7..g, Zagreb.
1978, 1, 29-35. Sum.
0876
Milicevic, Josip.
Narodni obicaji i vjerovanja u Sinjskoj kraji-
ni. NARODNA UMJETNOST,5-6, Zagreb, 1968,




Narodni zivot i obicaji na otoku Bracu. NA-
RODNA UMJETNOST, 11-12, Zagreb, 1974-75,
399-462. Zsfg. - Bracki zbornik, Zagreb 1975
0878
Milicevic, Josip.
Narodni zivot i obicaji u djelima Mate Balote.




Nestajanje neistraienog narodnog blaga Is.




Obicaji i vjerovanja uz gospodarske radove u
srednjoj Istri. NARODNA UMJETNOST,4, Za.
greb, 1966, 191-207. Zsfg.
0881
Milicel'iC, Josip.
Obliei tradieijske kulture u Istri. Susreti na
dragom kamenu '82, Pula, 1982, 179-192.
0882
Milicevi6, Josip.
Obljetniee istarskih muzeja. Jurina i Franlna
1980, Istarska naklada; Pula, 1979, 82.65.
0883
Mili6evi6, Josip.
Originalni istarski suvenlr, Jurina i Franlna
1974, Glas Istre; Pula. 1973, 144-147.
0684
Mili6evic, Josip.
Ozivljavanje tradicijskog narodnog stvarala-
stva u Istri putem smotri i regionalne smotre
u Motovunu RAD KONGRESA SUFJ - SLA-
VONSKI BROD 1976,23, Zagreb, 1981,273·277.
Rad XXVIIkongresa Saveza udruzenja folklo.
rista Jugoslavije - Slavonski Br9d 1976
0885
Mili6eviC, Josip.
Porodiena zadruga Medici. RAD KONGRFSA
SUFJ ..JAJCE 1968, 15, Sarajevo, 1971, 65·70.
Rad 15. kongresa Saveza udruzenja folklori-
sta Jugoslavlje u Jajeu 1968
0886
Mili6el'i6, Josip.
Porodicna zadruga Medici u Strojicama. RAD
53
KONGRESA SUFJ; JAJCE 1968, 15, Sarajevo,




Problemi inventarizaeije u muzejima. IZVJE-
SCA, 4, Zagreb, 1974, 4.
0888
Milicevi6, Josip.
Razvitak i problemi muzejske sluzbe u 15tri.
ZBORNIK RADOVA MUZEJA REVOLUClJE




Roman - izvor etnografskih podataka. ISTRA,
19, Pula, 1981, 3-4, 118·129.
0890
Milicevi6, Josip.
Samoupravnost u organizaciji zadruznog zi-
vota u jajackom kraju. RAD KONGRESA
SUFJ - BEROVO 1978,25, Skopje, 1980, 113-116.
Zbornik od XXVkongres na Sojuzot nazdru-
zenijata na folklori5te na Jugoslavija
0891
Milicevic, Josip.
Sinjska alka. Eneiklopedija Jugoslavije, drugo




Tradicijski zlvot i obicaji Karojbe i okoliee.




Uloga etnografskih muzeja i zbirki u odgoju
i obrazovanju. VIJESTI MUZEALACAIKON.




Uloga materljalne dobit! u stimuliranju I odr-
Zavanju narodnih obicaja. RAD KONGRESA
SUFJ - PIRAN 1977,24, Ljubljana, 1979,270-273.
Zbornik 24. kongresa jugoslovanskih folklorl.
stov, Piran 1977 - Glasnik Slovenskega etno·
loskega drustva 17/1977, at. 5
0895
Milicevic, Josip.
Ulje od ~vlibiea. jurlna 1 Franina 1983, Istar·
ska naklada; Pula, 1982, 117cIl9.
0896
Milicevic, Josip.
Upute za cuvanje etnografske grade, Hrvat-
sko etnolosko drustvo, Zagreb, 1980, 10
0897
Milicevic, Josip.
Znacajke tradicijskog zivota i obicaja Pozeske
kotline. Pozega 1227-1977, Skupstina opeine;




Dona Ethnologiea; Beitraege zur vergleiehen-
den Volkskunde; Leopold Kretzenbaeher zum
60. Geburtstag, Muenehen 1973. NARODNA




Gradiscanski Hrvati, Zagreb 1973. JADRAN-




Ivancan, Ivan: Narodni obieaji korculanskih
kumpanija. Zagreb 19(,7. NARODNA UMJET-
NOST, 5-6. Zagreb, 1967-68, 618.
0901
MiliceviC, Josiµ.
Jacobeit, Wolfgang: Baeuerliche Arbeit und
Vhrtschaft, Berlin 1965. NARODNA UMJET.
NOST, 5-6. Zagreb, 1967.68,641·642.
0902
Milicevic, Josip.
Jardasova Kastavstina; Jardas, Ivo: Kastavsti-




Mikae, Jakov: Istarska skrinjiea i 85-
godisnjica zivota Jakova Mikea. ETNOLOSKA
TRIBINA. 7-8, Zagreb. 1978, 1, 99·102.
0904
Mili6evi6, Josip.
Moederndorfer, Vinko: Ljudska mediciIia pri
Sloveneih, Ljubljana 1964. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966,241-243.
0905
Milicevi6, Josip.
Ortutay, Gyula: Kleine ungarisehe Volkskun.




Rad kongresa SUFJ; br. 9.; Rad IX-tog kongre.
sa Saveza folklorista Jugoslavije u Mostaru i
Trebinju' 1962. Sarajevo 1963. NARODNA
UMJETNOST. 3, Zagreb, 1964-1965,229.230.
0907
MjJj6evic ..Josip.
Turkovic. Josip Podravsko rukotvorje. ErNO-
LOSKA TRIBINA. 10, Zagreb, 1980, 3, 153·155
0908
MjJjcevic, Josip.
Vilkuna, Kustaa: Volkstuemliche Arbeitsfeste
in Finnland, Helsinki 1963. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965, 216-217.
Prlkazl skupova I prlredbl
0909
Mili6evi6, Josip.
Drugi medunarodni simpozij 0 radnickoj
pjesmi; Velenje 1965. NARODNA UMJET-
NOST, 4, Zagreb, 1966, 279-280.
0910
MjJjcevic, Josip.
Njematki etnografski kongres; Marburg an




Osmo sE\vejtovanje Etnoloskog druStva Jugo-




Pr\'a smotra etnografskog t folklornog filma;




Rad XVII kongresa SUFJ - Poree 1970. JA-




Sedmo savjetovanja Etnoloskog druMva Jugo-
slavije; Pohorje 1964. NARODNA. UMJET-




Dvadeset godina rada Etnoloskog drustva u
Hrvatskoj. ETNOLOSKA TRIBINA, 9, Etnolo-
sko drustvo Hrvatske; Zagreb, 1979, 2, 97-116.
0916
MiJicevi6, Josip.
Etnografski muzej Istre. INFORMATICA MU-




Revitalizacija Etnografskog n:Juzeja Istre u
Pazinu. VIJESTI MUZEALACA I KONZERVA·
TORA SR HRVATSKE, 23, 1974,3-4.
0918
MiJj6evi6, Josip.
Suradnja muzeja 5 prosvjetom i privredom :
Muzej u Buzetu na preko tisucu kvadrata.













Kie umjesto izvornosti : etnografija i turizam.
OKO, Zagreb, 1971, 60. .
0922
MiJicel'ic, Josip.
Sve pl"Olazi osim problema: muzeji i turizam.





Dundes, Alan: The Morphology of North Ame-
riean Indian Folktales, FFC No. 196 Helsinki




Hart. Donn V.: Riddles in Filipino Folklore; An
Anthropological Analysis. Sira.euse 1964. NA.
nODNA UMJETNOST. 4. Zagreb, 1966.249-250.
Prlkazl skupova I prlredbl
0925
Milosevic, Nada.
Simpozijum 0 Vuku Stef. Karadiitu; Beograd






Freudenreieh, A: Narod gradi na ogoljenom
krasu, Zagreb-Beograd 1962. NARODNA





Buturovic, Denana: Narodne pjesme Musli-
mana u Bosni i Hereegovini; lz rukopisne
ostavstine Koste Hoermanna, Sarajevo 1966.
NARODNA UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967-68,
587-589.
Mural. Aleksandra
Rasprave, tlancl I grada
0928
Muraj, A/eksandra.
Janez Trdina 0 hrvatskim seljacima. Janez Tr-




Loncarski eentar u Rastokima kraj Karlovea.








Nekoliko zapaianja na temu: tradieijsko sta·
novanje 1 suvremenost. ETNOLOSKI PRE-
GLED, Beograd, 1982, 17, 189.194.
0932
Muraj, Aleksandra.
Obicaji oko sklapanja braka u Zumberku




Oblici i rasirenost brana u Jugoslaviji. IZVJE-
SCA, 4, Zagreb, 1974, 41·63.
0934
Muraj, A/eksandra.
Obrisi svakodnevnog iivota zlarinskih tetaka
NARODNA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981.




Povijesne paralele hrvatske i slovenske etno-
logije _ Zgodovinske vzporedniee slovenske
in hrvaske etnologije. ETNOLOSKA TRiBINA,




PriJog bibliografiji 0 arhitekturi sela za po-
drucje SR Hrvatske. NARODNO STVARALA-




Teorijsko-metodoloske zamisli Antuna Radi-
ca i njihov utjeeaj na etnoloski rad u Hrvat-








Tradicijsko odijevanje na Zlarinu. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 159-220. Sum. =
Povijest i tradicije otoka Ziarina, Zagreb 1982
0940
Muraj, Aleksandra.
Tradicionalna odjeea iena u Zumberku. Peta




Transformiranje nacina i kulture stanovanja
u Jalseveu. NARODNA UMJETNOST, 14, Za·
greb, 1977, 95·149. Sum.
0942
Muraj, A leksandra.
Vinogradarske kleti u Obrezu podno Kalnika
_ spomenik narodne kulture. KriZevatki zbor-




7. medunarodna smotra folk lora; Segovit, Lju.
bomir(ur.), Zagreb 1972. NARODNA UMJET-
NOST, 10, Zagreb, 1973, 489•.
0944
Muraj, Aleksandra.
Bogataj, Janez: Mlinarjl in tagarji v dolinlz-
gornje Krke, Novo Mesto 1982. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 138-139.
0945
Muraj, Aleksandra.
Domaeinovle, Vlasta: ~hrinje od tesanih dasa-
ka u Jugoslaviji, Vinkovei 1977. ETNOLOSKI
PREGLED, 15. Beograd, 1978, 133.134.
0946
Muraj, Aleksandra.
GJasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hereego·
vine u Sarajevu, 5V. 30.31, 1975-76, Sarajevo




Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercego.
vine u Sarajevu, SV. 32,1977, Sarajevo 1978. NA-




Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hereego.
vine u Sarajevu, SV. 33, 1978, Sarajevo 1979. NA-





Jovanovic, Milka: Narodna nosnja u Srbiji u
XIX veku, Beograd 1979.NARODNA UMJET-
NOST, 20, Zagreb, 1983, 147-149.
0950
Muraj, A/eksandre..
Kremensek, Slavko: Ljubljansko naselje Zele-
na jama kot etnoloski problem, Ljubljana 1970.




Makarovie, Gorazd: Slovenska ljudska umet-
nust : Zgodovina likovne umetnu~li Wi kmeti-




Makarovic, Marija: Kmecko gospodarstvo na
slovenskem, Ljubljana 1978. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981,365.
0953
Muraj, Aleksandra.
Narodna umjetnost hr. 13,Institut za narodnu
umjetnost Zagreb, Zagreb 1976. ETNOLOSKI
PREGLED, Beograd, 1978, 15, 138-140.
0954
Muraj, A/eksandra.
Narodni vezovi Hrvatske - Kroatische SUe·
kkunst = Croatian Folk Embroidery, Zagreb




Nikolic, Desanka: Odevanje granlcara Vojne
krajine u XVIII 1XIX veku, Beograd 1978.NA-




Notizen, Bewohnte Umwelt; Betrachtungen
zum Bauen und Wohnen in den Niederlanden,
Nr, 4; Frankfurt 1976. NARODNA UMJET-
NOST, 14, Zagreb, 1977, 178-181.
0957
Muraj, Aleksandra.
Pozega .1227-1977;Strbasie, Marijan (ur.), Sla-
vonska Poi-ega 1977. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 370-371.
0958
Muraj, Aleksandra.
Rudofski, Bernard: Arhitektura bez arhiteka-
ta : Kratki uvod u arhitekturu bez pedlgrea,




Slovensko ljudsko izrocilo : Pregled etnologije
Sloveneev; Bas, Angelos (uredil~ Wubljana




Tradlelonalna stambena kuca (povijesnl. et·
noloski I prostornl aspekti) u zapadnom po-
drutju SR Hrvatske : Referati sa 29. savjetova.
nja udruZenja Arbeitskreises fuer Hausfors-
chung, Zagreb 29. 8. - 1. 9. 1978.godine, Zagreb




U povodu objavljivanja knjige M. Gavazzija
Vrela i sudbine. Gavazzi, Milovan. ETNOLO-
SKA TRIBINA. 8, Zagreb, 1978, 1,92-93.
0962
Muraj, Aleksandra.
Zena u seoskoj kulturi Slavonije : V meduna-
rodni znanstveni skup, Vinkovci 1980;Doma-
Cinovic, Vlasta (urednik), Zagreb 1982. NA.
RODNA UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 145-
146.
Prlkazl skupova I prlredbl
OQf\3
Muraj, Aleksandra.
Trece posvetovanje Slovenskega etnoloskega
drustva, Brei-ice 7-8. VI 1978. ETNOLOSKA




Godisnji sastanak clanova Etnoloskog dru·
stva Jugoslavije za Hrvatsku u Zagrebu 27. i
28. sijecnja 1964. VIJESTI MUZEALACA I




Otvorene skrinje i srea : Tradieionalna na·
rodna kultura i folklor U suvremenom turiz·




Carl izvornosti : rezime devete medunarodne




Deset stoljeea.rudarstva zapadne I juzne Afri·




Narodne svetkovine u Tirolu : Prikaz izlozbe.
VJESNIK, Zagreb, 7. 5. 1979 .
0969
Muraj, Aleksandra..
Posljednji ostaei seljaeklh o:.llteljskih zadruga
u karlovatkoj okolici. SVJETLO • PRILOG ZA
KULTURU, NAUKLI 1 UMJETNOST KARLO-
VACKOG TJEDNIKA. 2, Karlovae, 1966,4.
0970
Muraj, Aleksandra..
Suocavanje 5 promjenama tradieionalne kul-
ture. VJESNIK, Zagreb, 19. 10. 1975.
Murko, VladImIr
Rasprave. tlancl I grada
0971
Murko, Vladimir,
Sudbina Iiterarne ostavatine I fonografskih
snimaka srpskohrvatskih epskih pjesama
Matije Murka. NARODNA UMJETNOST, 2,
Zagreb, 1963, 107-137.Res.
Narlt, Dora
Rasprave, cianci I grad a
0972
Nark Dora
Prilog etnoloskoj i folkloristickoj bibliografiji






Posloviee i uzreCice u govoru Poljieana - Za-





Aktual'nye problemy sovremennoj fol'kloristi-
ki : Sbornik statej i materialov; Gusev, V. E.
(sostavitel), Leningrad 1980. NARODNA
UMJETNOST, 20, Zagreb, 1983, 159-160.
0975
Nazor, Ante.
Astahova, A. M.; Putilov, B. N.; Sokolova, V. K.:
Slavjakskij fol'klor i istorieeskaja dejstvitel'-
nost, Moskva 1965. NARODNA UMJETNOST,
4, Zagreb, 1966, 231.233.
0976
Nazor, Ante.
Bonifacic Rotln, Nikola: Ljudevit Gal: Gajusa;
Izbor 1z Narodnoga blaga Ljudevita Gaja, Za-




Bovan, Vladimir: Antologija srpske narodne
epike Kosova i Metohije. PriStina 1974. NA·




Cikovani. Mihail: Amiraniani, Gruzinskij




Dalgat. U. S.: Literatura i folk lor : Teoretiee-
skieaspekty, Moskva 1981. NARODNA
UMJETNOSr, 20, Zagreb, 1983, 110-111.
0980
Nazor, Ante.
Dul devojce : Lirske narodne pesme iz belopa.
lanatkog kraja; Joeic, Zivota (pripremio); Jo.
cie, Radomir (pripremio); Boskovic, Vekoslav
(pripremio): Tosie, Slavoljub \priPremioj; Vu-
tkovic, Gradimir (pripremio; Cirie, Velibor
(pripremio~ Nis 1979. NARODNA UMJET.
NOST, 19, Zagreb, 1982. 267-268.
0981
Nazor, Ant.e.
Epske. narodna poezija Crne Gore; Latkovie.
Vi do (prit): Cadenovie, Jovan (prir.). Tit.ograd





Fol'klor kak iskusstvo slova; Hudozestvannye
sredstvarusskogo narodnogo poeticeskogo
tvorcestva; vypusk 3, Moskva 1975. NARODNA
UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 180.
0983
Nazor, Ante.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hereego-
vine u Sarajevu : Etnologija, Nova serija, S,'.
XXXIV, Sarajevo 1979. NARODN.'\ UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982. 303-304.
0984
Nazor, Ante.
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hereego-
vine u Sarajevu; Etnologija; Nova serija sv. 29,




Gusev, V. E.: Problemy fol'kora v istorii esteti-
ki, Moskva-Leningrad 1963. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb, 1964-1965,223-224.
0986
Nazor, Ante.
Gusev, V. E.: Slavjanskie partizanskie pesnl,




Jacimovie, Miodrag: Lepopolje, Gornji Mila-




Koljevie, Svetozar: Nas junatki ep, Beograd




Konstantinov, Dusko Hr.; Bozinovski. Zdravko:
Tuka e Makedonlja, knj. 1: Izbor na objavleni
makednoskl narodni pesni od komiteskiot ci.




Kraveov, N. I.: Problemy sla"janskogo fol'klo-




Krnjevic, Hatidza: Antologija narodnih bala-
da. Beograd 1978. NARODNA UMJETNOST,
15, Zagreb, 1978, 200.
0992
Nazor, Ante. .
.Kultura 1 umjetnost u NOB-u i soeijalistickoj
revolueiji u Hrvatskoj; Jelie, I. (ur.); Rihtman-
Augustin. D. (ur.); Zaninovie. V. (ur.). Zagreb




Lirska narodna poezija Crne Gore; Saulic, Je·
lena (prir.~ Titograd 1965. NARODNA UMJET·




Makedonska narodna lirika; Sazdov, Tome




Makedonski revolucionp.rni narodni pesni za
Goce Delcev, Jordan Piperkata i Pitu Guli,




Meletinskij, E. M.:Proishozdenie geroiceskogo
eposa rannie formy i arhaieeskie pamjatniki,




MiCoviC, Dragutin: KrajiSnieka epika, Beo-
grad 1980. NARODNA UMJETNOST, 20, Za-
greb, 1983; 117-118. '
0998
Nazor, Ante.
MijatoviC, Andelko: Uskoei i Krajisnici; Na-
rodni junaci u pjesmi i povijesti, Zagreb 1974.




Mimiea, Ivan: Otvorenost stvaranja, Split 1978.




Nad, Dusanka: Anegdote iz NOB-e, Sremska




Narodna knjiZevnost Srba, Hrvata, Muslima.
na i Crnogoraea; Buturovie, Denana (prir,);
Palavestra, Vlajko (prir.), Sarajevo 1974. NA-
RODNA UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976, 173.
1002
Nazor, Ante.
Narodne lirske pjesme; Lakieevic, Dragan
(izabrao ipriredio'). Beograd 1981.NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,272-273.
1003
Nazor, Ante.
Narodno stvaralastvo - Folklor, God ..15-16,SV.
57-64; Beograd 1976·1977.NARODNA UMJET-
NOST, 14, Zagreb, 1977. 181-182.
1004
Nazor, Ante.
Narodno stvaralalitvo - Folklor, Sv. 1-8, Beo·




Narodno stvaralaMvo - Folklor, sv. 9-25, Beo-




Narodnyj teatr: Sbornik statej: Gusev, E. V.
(red.), Leningrad 1974. NARPDNA UMJET-
NOST, 11.12, : Zagreb, 1974·75,613-615.
1007
Nazor, Ante.
Nedie. Vladan: 0 usmenom pesnistvu, Beo.




Opaeic-Caniea, Stanko: Narodne pjesme Kor-




Orahovac, Sait: Narodne pjesme bunta i otpo-
ra; Motiviiz revolueije, borbe i obnove, Saraje-




Otraienie mezetnieeskih processov v ustnoj
proze; Pomeraneeva. E. V. (red.~ Moskva 1979.




Penusliski. Kiril: Crven se barjak razveva: Na-
rodni borbeni pesni, Skopje 1965.NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967.68,591·592.
1012
Nazor, Ante.
Plamene zvijezde • Narodne pjesme 0 zenl u
borbi irevoluciji: Rodie, Milivoj (priredio),
Gornji Milanovac 1981. NARODNA UMJET-
NOST, 19, Zagreb, 1982,273.
1013
Nazor, Ante.
Poezija krest'janskih prazdnlkov; Zemeovskij,
J. J. rred.~ Leningrad 1970.NARODNA UMJET-
NOST, 8, Zagreb, 1971,268-269.
1014
Nazor, Ante.
Polje jadikovo; Antologija ernogorskih narod·
nih tuibaliea: Banjevic, Branko (prir.). Tito-




Poljicki zbornik, sv. 2, Zagreb 1971.~ARODNA
UMJETNOST, 10, ZagrE'b, 1973,495·497.
1016
Nazor, Antt'.
Pomeraneeva, E. V.: 0 russkom fol'klore, Mo-




Putilov, B. N.: Narodnye lstorice'skie pesni,
Moskva-Leningrad 1962.NARODNA UMJET.
NOST, 2, Zagreb, 1963,209-210.
1018
Nazor, Ante.
Putilov, B. N.: Pesni Juznyh morel. Moskva




Putilov, B. N.:Slavjanskaja istoriceskaja balla·
da, Moskva.Leningrad 1965. NARODNA
UMJETNOST, 4, Zagreb, 1966,229·231.
1020
Nazar, Ante.
PutiJov, B. N.: Russkij i juinoslavjanskij geroi-
ceskij epos; SravniteJ'no-tipologieeskoe issle-
dovanie, Moskva 1971. NARODNA UMJET-
NOST, 10, Zagreb, 1973, 413-414.
.1021
Nazor, Ante.
Rad 27. kongresa Saveza udruienja folklori-
sta Jugoslavije, Banja Vruciea - Teslic 1980,




Rad kongresa SUFJ; br. 16; RadXVI. og Kon-
gresa Saveza udruienja folklorista Jugoslavi-
je na Igalu 1969. godine, Cetinje 1978. NAROD-
NA UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978, 212·214.
1023
Nazar, Ante.
Rad kongresa SUFJ; br. 17; Rad XVII kongresa
Saveza udruzenja folklorista Jugoslavije Po-
ret 1970, Zagreb 1972. NARODNA UMJET-
NOST, 10, Zagreb, 1973,492.
1024
Nazor, Ante.
Rad kongresa SUFJ; br. 18; Rad XVIII kongre-
sa Saveza folklorista Jugoslavije, Bovee 1971,




Rad kongresa SUFJ; br. 19; Zbornik od XIX
kongres na Sojuzot na zdruzenijata na folklo.
ristite na Jugoslavija: Krusevo 1972, Skopje




Rad XXIII kongresa Saveza udruZenja folklo·
rista Jugoslavije. Slavonski Brod 1976, Zagreb




Russkie narodnye protjainye pesni; Antologi-
ja; Zemeovskij, I. 1. (red.), Moskva.Leningrad




Russkie svadbenye pesni Sibiri; Potatinoj, R.
P. (sostavlenie, vstupiteJ'naja stat'ja I primeea-
nija). Novosibirsk 1979. NARODNA UMJET.
NOST, 19, Zagreb. 1982, 274·275.
1029
Nazar, Ante.
Russklj fol'klor Velikoj otecestvennoj vojny,
Moskva.Leningrad 1964. NARODNA UMJET.
NOST, 3, Zagreb, 1964.1965, 225·227.
1030
Nazor, Ante.
Russkij foJ'klor, 14: Problemy hudoiestvennoj
formy. Leningrad 1974. NARODNA UMJET.
NOST, 11.12, Zagreb, 1974.75, 632·633.
1031
Nazor, Ante.
Russkij fol'klor; Bibliograficeskij ukazatel'
1917.1944,1945.1959. NARODNA UMJETNOST.




Severnye predanija (Belomorsko-Obonezsk II
region); KriniCnaja. A (Izdanie podgotovlla).
Leningrad 1978. NARODNA UMJETNOST, 19,
Zagreb, 1982. 266-267 .
1033
Nazor, Ante.
Sija zvezda; Narodne pesme oslobodilatke
borbe i socijalistieke izgradnje; ZIRt"novic,
Momcilo (prir.). NiS 1974. NAROIJNA UMJET-
NOST, 13. Zagreb, 19-11),199-200.
1034
Nazor, Ante.
Slavjanskij i balkanskij foJ'klor, Septunov, I.
M~red.). Moskva 1971. NARODNA UMJET-
NOST, 10, Zagreb, 1973,411-412.
1035
Nazor, Ante.
Smirnov, J. I.: Slavjanskie epiCeskie tradicij;
Problemy evolucii, Akademija nauk SSSR. In-
stitut slavjanovedenija i balkanistiki, Moskva




Soko!ova, V. K: Russkie istoriceskie predani-




Sokolova, V. K.: Vesenne; letnle kalendarnye
obrjady russkih, ukraineev i belorusov, XIX-
nacalo XX v.. Moskva 1979. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 345.346.
1038
Nazar, Ante.
Sto i jedna sevdalinka; Maglajlic, Munib
(prir.). Mostar 1978. NARODNA UMJETNOST,
17, Zagreb, 1980, 386-387.
1039
Nazor, Ante.
Toropeckie pesni; Pesni rodiny M. Musorg.
skogo; Zemeovskij, I. I. (red.), Leningrad 1967.




Tradicionnyj fol'klo)' Novgol'odskoj oblasti;
Zekulina, V. J. (izdAni~ podg.); Korguzalov, V. V.
(izdanie pOd!ll~ Lohanov, M. A. (izdanie podg.);
Mitrofanova v. V. (izdanje pod g.), Leningrad




Ustanak i revolueija u rijeti narodnog pjesni-
ka; Cube lie. Tvrtko (prir.~ Zagreb 1966. NA.




vstnaja poezija rabocih Rossii; Bazanov, V. G.
(redl Moskva.Leningrad 1965. NARODNA
UMJETNOST, 5-6, Zagreb, 1967·68, 595-596.
1043
Nazor, Ante.
Vilina gora; Antologija ernogorskih legendi;
Radojevic';, Radoje (prir.), Titograd 1971. NA·




Vstanite sui.nji; Zbirka revolucionarnih pesmi
narodovvsega sveta; Apih. Milan (ur.); Ajlee.
Rafael (ur.); Gobee, Radovan (ur.), Ljubljana




Zbornik od XXV kongres na Sojuzot na zdru-
i.enijata na folkloristt; na Jugoslavija. Berovo
1978, Skopje 1980. NARODNA UMJETNOST,
19. Zagreb, 1982, 302-303.
1046
N82or, Ante.
Zbornik radova SAN, knj. 67. Etnografski in-
stitut knj. 3. Beograd 1960; Rad Kongresa folk-
lorista Jugoslavije. VI-Bled 1959, Ljubljana




Zdravac mirisljavae : Narodne pesme i baja-
liee iz Timocke krajine; Rajkovie Koi.eljae,
Ljubisa (sakupio). Zajecar 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,268-269.
1048
N82or, Ante.
Zemeovskij, I.: Iskateli pesen, Leningrad 1967.




Zemcovskij, I.: Russkaja protjainaja pesnja;
Opyl issledovanija, Leningrad 1967. NAROO-





Boskovie-Stulli, Maja: Narodne pripovijetke,




Sehneidewind, Gisela Burde: Historische
Volkssagen zwisehen Elbe und Niederrhein,
Berlin 1969. NARODNA UMJETNOST, 8, Za-
greb, 1971, 290-292.
Pa/Col!, Zoran
Rasprave, cianci I grada
1052
PalCok. Zoran.
Muzika korculanske moreske. Moreska : Kor.
eulanska viteska 19ra. Radnieko kulturno-




Neka pitanja narodne umjetnosti u svjetlu za·
kona druStvenog razvitka. RAD KONGRESA
SUFJ . OHRID 1960, 7, Ohrid, 1964, 137·142.
Sum. Had. VII-og kongresa Saveza folklorista
Jugoslaviie u Ohridu 1960
1054
Pa/cok, Zoran.
o drustvenom aspektu folkloristike. ZBOR-
NIK I. KONGRESA JUGOSLOVANSKIH ET-
NOLOGOV IN FOLKLORISTOV, ROGASKA
SLATINA - 1983, Ljubljana, 1983,81-83.
Prlkazl skupova I prlredbl
1055
Paleok, Zoran.
Osvrt na VII smotru izvornih mpdunarodnih
pjesilma Medimurske popevke 79. 'Medimur-
ska narodna pjesma danas : razgovor na te-




Uspio kongres Saveza folklorista Jugoslavije.





Petnaest godina rada Instituta za narodnu
umjetnost. NARODNA UMJETNOST, 1, Za·
greb, 1962, 3-13. Sum.
Novlnskl cIanci
1058
Pal(:ok. Zoran.o nekim pitanjima naseg folklora. NAPRI.
JED, Zagreb, 1946, 35.
Perle-Polonl/o, Tan/a
Rasprave, cianci I grads
1059
PeriC.P%nijo, Tanja.
Kuha¢eva metoda aapisivanja I objavljlvanja
pjesama u zbirei 'Juzno-slovjenske narodne
popievke'. Zbornik radova sa znanstvenog
skupa odrianog u povodu 150. obljetnice rode-
nja Franje Ksavera Kuhaca : 1834.1911, JAZU;
Zagreb, 1984, 111-154. Sum.
1060
Peric.P%nijo, Tanja.
o klaslfikaeijl usmene Iirske poezije. CRO-
ATICA, Zagreb, 1983, 19,99-111.
1061
Peric.Polonijo, Tanja.
o nekim obiljezjima djecjeg usmelloknjiZev-
nog repertoara. RAD KONGRESA SUFJ; BA·
NJA VRUCICA • TESLIC 1980, 27, Sarajevo,
1982,391·394. Rad 27. kongresa Saveza udrui.e-




Od Ziatne jabuke do Ljube Ivanove - titajucl





Boskovic·Stulli, Maja: Usmen a k.njii.evnost,




Delorko, Olinko: Zanemareno blago; 0 hrvat-
skoj narodnoj poeziji, Zagreb le79 NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb. le80, 373-375.
1065
Peric-Polonijo, Tanja.
Kruglov, J. G.: Fol'klornaja praktika, Moskva




Kruglov, J. G.: Russkie svadebnye pesni, Mo-




Propp, V. J.: Fol'klor i dejstvitel'nost', Moskva




Putilov, B.N.:Mif.obrjad.pesnja Novoj Gvineji,




Siamnig, Ivan: Hrvatska versifikacija. Zagreb






Antic, Vera: Srednovekovnite tekstovi i folklo-
rot, Skopje, le78. NARODNA UMJETNOST, 19,
Zagreb, 1982, 248·249.
Povrzanovlc, Maja
Rasprave, cianci I grada
1071
Povrzanovic, Maja..
Novokomponirana narodna glazba • predmet
etnomuzikoloskog istraiivanja? ZBORNIK I.
KONGRESA JUGOSLOVANSKIH ETNOLO-
COV IN FOLKLORISTOV, ROGASKA SLATl.
NA. 1983, Ljubljana, 1983, 775·781.
\072
Povrzttnovic, Maja.
Pjesme, glazbala i plesovi Silbe : grada s teo
renskog istraiivanja. ETNOLOSKA TRIBINA,




Socijalna sudbina : 0 'novokomponovanoj na·




Etnologija danes : Prispevkl razisko\'anju na·
eina i:ivljenja. Problemi br. 197, Ljubljana 1980.





Moehler, Gerda: Das Muenchner Oktoberfest
Brauehformen des Volksfestes zwisehen
Aufklaerung und Gegenwart, Muenehen 1980.
NARODNA UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,
28b-289.




Baader, Ulrieh: Kinderspiele und Spellieder; I.
46 Band, Teil I. II; Tuebingen 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 361-362.
1077
Puntarovic, Jadranka.
DomaCinoviC, Vlasta: Skrinje od tesanih dasa-
ka u Jugoslaviji, Vinkovci 1977. NARODNA
UMJETNOST, 18. Zagreb, le81, 365·366.
\078
Pun taro vic, Jadranka.
Loekwood. Yvonne R.: Yugoslav Folklore; An
Annotated Bibliography of Contributions in
English. San. Francisco 1976. NARODNA





IIFolkloro Tradizioni. vita e arti popolat!; Tos·
ehi, Paolo, Milano 1967. NARODNA UMJET-





Zlatanovic, Momeilo: Narodno pesnistvo jui.ne
Srbije, Vranje 1982. NARODNA UMJETNOST,





Tradicijski obliei nevjeneanog braka kod Hr·
vata i Srba u svjetlu pojma 'pokusni brak' -
Zagreb: Institut za narodnu umjetnost, 1975.
- 115 str.
Rasprave, clane;1 I grada
1082
Rajkovic, Zorica.
Danasnji djeeji folklor - istraiivanje u Zagre.




Djeea - stvaraoci i nosioci folk lora RAD
KONGRESA SUFJ; BANJA VRUCICA . TE-
SLIC 1980, 27, Sarajevo, 1982, 303-306. Rad 27.
kongresa Saveza udrui:cnja folklorista Jugo-




Folk Customs - A Survey. The Folk Arts of Yu-
goslavia, Duquesne University Tamburitzans
Institute of Folk Arts; Pittsburgh, 1976, 21-38.
1085
Rajkovic, Zorica.
Narodni obicaji okoliee Donje Stubice. NA-
RODNA UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973, 153-




Neke specificnosti sklapanja braka na selu.




o shvacanju pokusnog braka kao tradicijske




Obicaji otoka Zlarina. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981,221-255. Sum. ~ Povijest
i tradieije otoka Zlarina, Zagreb 1982
1089
Rajkovi6, Zorica.
Obiljezja etnografske grade i metode njezina
terenskog istraiivanja. ETNOLOSKI PRE-
GLED, 12, Ljubljana, 1974, 129-134.
1090
Rajkovic, Zorica.
Spomen.obiljezja zrtvama prometnih nesreea.




Tradieijski nacin sklapanja braka u Zagor-
skoj Dalmaeiji u svjetlu pojma pokusni brak.
RAD KONGRESA SUFJ, CAPWINA 1974, 21,
Sarajevo, 1976, 195·202. Rad 21. kongresa Save-









Anali Historijskog instituta Jugoslavenske
akademije manosti i umjetnosti u Dubrovnl.
ku, Godina 10-11, Dubrovnik 1966. NARODNA




Doemoetoer, Tekla: Hungarian Folk Customs,




Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj, 1,
Budimpesta 1975, 2, BudimpeMa 1977, 3, Bu·
. dimpesta 1979; Balassa, Ivan M. (ur.l; Dekie,
Marko (ur.): Kiss, Marija (ur.). NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 366·370.
1096
Rajkovi6, Zorica.
Furcic, Ivo: Narodno stvaralaMvo sibenskog
podrucja : I : Sibensko otocje, 5ibenik 1980.




Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu,
knj. 31-32, 1966-1969, Beograd 1969. NARODNA
UMJETNOST, 9, Zagreb, 1972, 260-261.
1098
Rajkovic, Zorica.
Glasnik Etnografskog mU7.eju u Beogradu,
knj. 33, Beograd 1970. NARODNA UMJET-
NOST, 9, Zagreb, 1972, 26)-264.
1099
Rajkovi6, Zorica.
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu;
knj. 39-40, Beograd 1976. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981,379-380.
1100
Rajkovic, Zorica.
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu;
knj. 41, Beograd 1977. NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981,380.
1101
Rajkovic, Zorica.
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu:
knj. 42, Beograd 1978. NARODNA UMJET.
NOST, 18, Zagreb, 1981, 380-381.
1102
Rajkovic, Zorica.
Goldstain, Kenneth S.: A Guide for Field Wor·
kers in Folklore, Hatboro Pennsylvania 1964.




GradlbCanskl Hrvl!-ti,Zagreb 1973: Crnja, Zva.
ne fur.): Valentie, Mirko (urJ NARODNA
UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973,451-452.
1104
Rajkovic, Zorica.
Kriznar, Naako: Slovenski etnoloski film : Fil.
mografija 1905·1980 - Slovenian Ethnogra-
phic Film: Filmography 1905·1980, Ljubljana




Muzej brodskog Posavlja; Dijete i njegov svi·
jet, Slavonski Brod 1{:179.NARODNA UMJET-
NOST, 18, Zagreb, 1981, 388.
1106
Rajkovic, Zorica.
Simonides, Dorota: Wspolczeny folklor slow.
ny dzieei i nastolatkow, Wroclaw.Warszawa




Simpozijum etnoloSkog proucavanja sayre·
menih promena u narodnoj kulturi, 1974. NA·




Smotra folklora; Slavonskl Brod '80,Slavonski




Virtanen. Lea: Children's Lore. Helsinki 1978.
NARODNA UMJETNOST. 18. Zagreb. 1981.363.
Prlkazl skupova I prlredbl
JlJO
Rajkovic ...Zorica
11 savjetovanje etnologa Jugoslavije i 6. godi.
snja skupstina Etnoloskog drustva Jugoslavi.
je. Zeniea 1969. NAP-ODNA UMJETNOST. 7.





Ivantan. Ivan: Narodni plesovi Dalmacije. I.
dio; Od Konavala do Kortule. Zagreb 1973.




lvancan. Ivan; Lovrencevic. Zvonimir: Narod·
ni plesovi Hrvatske 3; Bilogora. Zagreb 1969.






Lidova tradice; Pratele k 85. narozeninam
akademika Jiriho Horaka; Jeeh. Jaromir
(red.); Skalnikova. Olga (red.). Praha 1971. NA·
RODNA UMJETNOST. 9. Zagreb. 1972.244·249.
Ri.htman. Cvjetko
Prlkazl skupova I prlredbl
1114
Rih/man. Cvjetko.
Kolokvij 0 me<;literanskoj muzici. Hammamet






Pretpostllvke z.a lst.razivanje vrednota buduc·




Struktura tradicijskog mgljenja . Zagreb :
Skolska knjiga, 1984.• 199 str, :
Rs.sprave. cianci I grads.
I I 17
Rihrman.AugLlscin, Dun/a.
Alternatlvna urbanizacija I identitet novih





Cetiri varijacije na temu kultura poduzeca.




Die Erforschung del' traditionellen Kultur der
Kroaten ausserhalb der Landesgrenzen. Min.
derheiten und Regionalkultur. Wien, 1981, 49-
ft1 =Vortraege des 4. Internationalen SYUlpO.




Djed Mraz. RAD KONGRESA SUFJ; BANJA
VRUCICA . TESUC 1980, 27, Sarajevo, 1982,
239.243. Sum. Rad 27. kongresa Saveza udrui:e·




Etnoloska i folkloristitka istrazivanja grada :
Zagrebatki folk lor, ETNOLOSKl PREGLED.
19, Beograd, 1983, 17·24. Sum.
1122
Rihtman.Augustin. Dunja
Etnoloska istrazivanja i suvremena kultura.




Etnoloska istraiivanja u gradu; Problemi i di.




Etnos kao proces. ZBORNIK I. KONGRESA
JUGOSLOVANSKIH ETNOLOGOV IN FOLK.
LORISTOV, ROGASKA SLATINA. 1983, Ljub.
Ijana, '.983, 806·812. Sum.
1125
Rihtman.Augustin, Dunja.
Folklor i mi. KataJog izlozbe 'Folklor i mi'. Za·
greb, 1980, -Cestogradnja, 23. 9. 1980
1126
Rihtman.Augustin, Dun/a.
Folklor kao komunikacija u NOB·u. K\ll!ur::. i
umjetnost u NOB·u i socijalisticko: revoluciji
u Hrvatskoj, Institut za hlst.oriju radnickog




Folklor kao simbol: da iIi ne. GODISNJAK ZA
KULTURU, SUVREMENA DRUSTVENA I




Folklor, folklorizam i suvremena publika. ET·
NOLOSKA TRIBINA. 7-8. Zagreb, 1978, 1,21·28.
_ Folklore. Folklorism and modern audiences,
Folklor tarsadalom muveszet, 1978
1129
Rihtman.Augustin, Dun/a
Folklore, folklorism and modern audiences.
FOLKLOR TARSADALOM MUVESZET, 2.3,
Kecskemet, 1978, 218·223. - Folklor. folklorl·





Group Culture and Oral Communication.
Folklore and Oral Communication; Folklore
und muendliche Kommunikation, Zavod za is-
trazivanje folklora; Zagreb, 1981. = Kultura








Is.tine 0 narodnom i:ivotu. GESIA, Varai:din,
1983,15·16,5·12. =0 onim drugim knjigama 0
narodnom i:ivotu, Etnoloska tribina, 6·7/1984
1133
Rihtman.Augustin. Dunja.
Istrazivanje folklora i kulturna praksa. NA·




Ivan Lovrie (1756?1777).Zgodovinske vzpored.
nice slovenske in hrvaske etnologije.l. 510.
vensko etnolosko drustvo; Ljubljana, 1982,49·
57. Zbornik posvetovanja slovenskih in hrva·
skih etnologov ob 'l30·letnici smrti Stank a
Vraza,Ormoi 18·19. II. 1981
1135
Rihtman.Augustin, Dunja.




Kultura grupe i usmena komunikacija, NA.
RODNA UMJETNOST. 19, Zagreb, 1982.65·74,
- Group Culture and Oral Communication,
Folklore and Oral Communication; Folklore
und muendliche Kommunikation, Zagreb, 1981
1137
Ribtman.Augustin, Dunja,
Kulturna tradieija i vrednote; Neke pretpo·
stavke i jedno pilot.istrai.ivanje. Drustveni
procesi i drustvene vrednote, Centar za dru·




Kulturni konflikt i valorizacija tradlcije, SO·
CIOLOGUA, 13,Beograd, 1971.3,473.482. Sum,
1139
Rihtman.Augustin, Dunja,
Kulturno.drustveni okvir :r.a Istraiivanje
vrednota u ponasanju poduzeca, EKONOM·
SKE STUDIJE, 7, Zagreb, 1970,5·12. Sum.
1140
Rihtman.Augustin, Dunja.
Lovriceva analiza drustvenih odnosa I obita·
ja. Zbornik Cetinske krajlne, 1, Kulturno dru.
stvo 'Cetinjanin'; Sinj, 1979,299·308, Sum. Ivan




Moe zene u patrijarhalnoj I suvremenoj kultu·
ri. ZENA, 38, Zagreb, 1980,4.5, 83-85.
1142
Rihtman.Augustin, Dunja.
Model obitelji u etnologiji. antropologiji i so·




Neka pitanja odnosa sociol.ogije i etnologije.
Radovi 9. savjetovanja etnologa Jugoslavije,
Muzej grada Zenice; Zenica, 1970,199·208.Sum.
1144
Rihtman.Augustin. Dunja.
Novinske osmrtnice. NARODNA UMJET.
NOST. 15. Zagreb, 1978, 117·175.Sum
1145
Rihtman.AuguStin, Dunja.
o drustveno.kulturnoj promjeni u Hrvatskom




o modelu patrijarhalne zajednice. Predmet i
metod izutavanja patrijarhalnih zajedniea u
Jugoslaviji, Crnogorska akademija nauka i
umjetnosti; Titograd, 1981,71·76. Sum
1147
Rihtman.Augustin, Dunja.
o nekim metodoloskim problemima etnolo.
skog istrazivanja sadasnjosti. ETNOLOSKI
PREGLED, 12, Ljubljana, 1974, 121·128.Sum.
1148
Rihtman.Augustin. Dunja.
o transformaeijama tradicionalne kulture,




o ienskoj subkulturi u slavonskoj zadruzi. ZE.
NA, 2, Zagreb, 1981,25·31. K Zena u seoskoj kul.
turi Panonije, Zagreb 1982 - Die Frau in der
Bauernkultur Pannoniens, Zagreb 1982
1150
Rihtman.Augustin. Dunja.
Od naroda do folklornog klta. ZVUK.21,Sara.
jevo, 1978.3, 19, ~Oko. 15·19. 1. 1976.
1151
Rihtman.Augustin. Dunja.
Poloi:aj tradicionalne kulture u suvremenom




Pretpostavke suvremenog etnoloskog istraii.




Prezentacija folk lora danas -The Presentati·
on of Folklore Today - Die Heutige Darbie·
tung von Folklore. Program 18.Medunarodne




Prilog dlskusiji Etnos, narod, naeija. GLEDI·
STA, 24, Beograd, 1983, 1·2. 140·142.
1155
Rihtman.Augustin, Dunja.
Profesionalni stavovi kadrova turistitke pri.
vrede. Kadrovi turistitke privrede, Republitki
zavod za zapo~ljavanje; Zagreb. 1972, J61.176.
1156
Rihtman.Augustin. Dunja.
Razmi.sljanja 0 narodnoj nosnji i modi. NA.









Smisao etnologije; Strukturalizarn Claude Le-




Socioloska interpretacija IvaniseviCeve mo·




Suvremena maska drevnog obicaja. PROLOG.
1982, 53-54, 14·17. = Danas, 2, 3. 1983
1161
Rihtman.Augustin. Dunja.
Suvremeni senzibilitet za tradiciju i obrazo·
vanje. MUZICKA KULTURA :CASOPIS ZA PI.




Sted'nja; Jedan uvid i motivaeije i globalne
orijentaeije. EKONOMSKI PREGLED, 5·6, Za·
greb, 1971, 270·298. Sum,
lI63
Rihtman·Augustin, Dunja.
Tradicija i inovacije. POGLED! : CASOPIS ZA
DRUSTVENA PITANJA, 13. Split, 1983, 2.
1164
Rihtman.AuguStin, Dunja.
Tradicional Culture, Folklore, and Mass CuI.
ture in Contemporary Yugoslavia. Folklore in




Tradicionalna kultura i suvremene vrednote.
KULTURNI RADNIK, 23, Zagreb, 1970,3,26·45.
1166
Rihtman.AuguStin, Dunja.
Tradicionalna kultura i turizam. DOMET!, 3,
Rijeka, 1970,6, 4·11. ~Radovi plenarnog sa·
stanka 70. Zagreb 1970. (Kasnije Izvjesca)
J 167
Rihtman.Augustin, Dunja.
Tradicionalna seljacka kultura i 5til zivota.
DOMEn 2, Rijeka, 1989, 4·5, 13·20.
1168
Rihtman.Augustin. Dunja.
Tradicionaino mi~ljenje. SOCIOLOGlJA, 18,




Transformacija tradicijske kulture u Jugosla.
viji. MUZIKA, 21, n. s. N. S. 5, Zagreb, 1976,3·4.
75-86. = Transforma tion of Folk Culture in




Transformation of Folk Culture in Yugosla.
via. The Folk Arts of Yugoslavia, Duquesnp
University Tarnburitzans Institute c~ Folk
Arts; Pittsburgh, 1976. 1·20. = Transforrnacija




Trideset i pet godina rada Zavoda za istrazi·




Ueber die Subkulturder Frauen in der slawo·
nischen Grossfarnilie. Die Frau in der Bauer.
nkultur Pannoniens, Hrvatsko etnolosko dru.
Stvo; Zagreb, 1981,35·41. =0 zenskoj subkultu.




Utjceaji elemenata tradicionalne kulture na
samoupravljanje. Teorija i praksa samou·




Uvid u jedan segment kulture grada. SOCIO·








Vrednote kao predrnet etnolo~kog istraziva·
nja. Simpozijum 0 metodologiji etnoloskih




Vrijednosni aspekLl organizacionih uloga. Or.
ganizacija rllda u samoupravnim odnosima,
Narodne novine; Zagreb, 1970, 455·465.
1178
Rihtman.Augustin. Dunja
W. H. Riehl und Og. M. Utjesenovic :zur Theo·
rie des suedslawischen Familiensystems Za·
druga. JAHRBUCH FUER VOLKSKUNDE, 12,
Wuerzburg, 1984, 71·80.
1179
Rihtman.Augustin, Dunja; Bezic. Jerko.
ParUzanski folk lor 0 Titu. NARODNA




Antropologija zene : zbornik; Papic, Zarana
(prir.); S~levickY, Lydia (pr!.:.), Beograd 1983.




Bausinger, Herman: Volkskunde; Von der AI·
tertumsforschung zur Kulturanalyse, Berlin.




Bicanit. Rudolf: How the People Live: Life in
the Passive Regions (Peasant Life in Southwe-
st.ern .~roatia. Bosnia and Hereegovina; Yugo.
slavia in 1935);Halpern, J. M. (editor); Murray
Despalatovit, Elinor (editor), Amherst 1981.




Birket.Smith, Kaj: Putovi kulture. Zagreb 1960.




Boskovic·Stulli. Maja: Kroatische Volksmaer.




Ethnologia Scandinavica, Lund 1979,NAROD·
NA UMJETNOST, 18, Zagreb, 19BI,352.353.
1186
Rihtman.AuguStin, Dunja,
Gavazzi, Milovan: Vrela I sudbine narodnih
tradicija, Zagreb 1978, NARODNA UMJET·
NOST, 19, Zagreb, 1982,223.
1187
Rihtman.Augustin. Dunja,
Gemeinde 1m Wandel; Volkskundliche Ge·
meindestudien In Europa; Wiegelmann,
Guenter fHrsg.), Muenster 1979. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 19BO,340·341.
1188
Rihtman.Augustin, Dunja.
Gerndt. Helge: Kultur als Vorschungsfeld. NA.
RODNA UMJETNOST,20, Zagreb, 1983,77.79,
11.89
Rihtman.AuguUin. Dun/a,
Gerndt, Helge: Vierbergelauf, 1973, NAROD.
NA UMJETNOST, IS, Zagreb, 1978, 180.
1190
Rihtman·Augustin. Dunja,
Geschichte in Liedern, Kiel 1979.NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980,346·348,'
lI91
Rihtman.Augustin. Dunja
Greverus, Ina·Maria: Kultur und Alltagswelt :
Eine Einfuehrung in Fragen der Kulturant.
hropologie, Muenehen 1978. NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,223·225,
1192
Rihtman.Augustin. Dunja,
Journal of American Folklore, Vol. 83.1970 No.




Kerecsenyi, Edit: Povijest i materijalna kultu·
ra pomurskih Hrvata - A Muranti horvatok
toertenete es any~i kulturaja, Budimpesta




Kontakte und Grenzen; Probleme der Yolk.
skultur • und Sozialforsehung. Goettingen




Kontinuitaet? Geschiehtlichkeit und Daueral5
volkskundliches Problem; Bausinger, Her.
mann (Hrsg.~ Berlin 1969.NARODNA UMJET.
NOST. 8. Zagreb, 1971,321·322.
1196
Rihtman.Augustin. Dunja.
Kremensek, Slavko: Obta etnologija. TRAD!·
TlONES, 4. Ljubljana, )977, 317·319.
1197
Rihtman.Augustin. Dunja
Objektivan i posten pristup; Kerecsenyi. Edit:
Povijest i materijalna kultura Pomurskih Hr.




Ortutay, Gyula: Hungarian Folklore; Essays.




Populus Ravisus; Beitraege uzr Erforschung
der Gegenwart; Bausinger. Hermann (Hrsg.),
Tuebingen Schloss 1966,NARODNA UMJET.
NOST, 5·6, Zagreb, 1967·68,645·647.
1200
Rihtman.Augustin. Dunja
Roehrich, Lutz: Der Witz; Figuren. Formen,
Funktionen. Stuttgart 1977. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980.372·373.
1201
Rihtman.Augustin, Dunja.
Sozialkultur der Familie; Bimmer, A.C. (Hrsg.);
Weber. Kellermann, Ingeborg (Hrsg.). Giessen




The Ethnological Notebooks of Karl Marx;
Krllder, Lawrence (ed.~ Assen 1972,NAROD·




Weber.Kellermann, Ingeborg: Deutsche Yolk·
skunde zwischen Germanistik und Sozialwis·
senschaften, Stuttgart 1969, NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971,251·253.
1204
Rihtman.Augustin, Dunja.
Weber.Kellermann, Ingeborg: Die deutsche
Familie, 1974; Weber.Kellermann, Ingeborg:
Die Familie,' 1976, NARODNA UMJETNOST,
IS, Zagreb, 1978. 179,
1205
Rihtman.Augustin, Dunja.
Zbornik Cetinske krajine, knj, I : IvanLovric i
njegovo doba : Referati i saopcenja sa znan.
stvenog skupa; CatipoviC, Milivoj (urednik),




Zeitschrift fuer Volkskunde, 68. Jhrf., 1972; 69.
Jhrg., 1973; 70. Jhrg., 1974. NARODNA UMJET.
NOST, 11.12, Zagreb, 1974·1975.623.627.
1207
Rihtman.Augustin. Dunja.
Zupanov, Josip: Samoupravljanje i drustvena
moe, Zagreb 1969. DOMETI, 3, Rijeka. 1970. 1·2.
124·125,
Prikazi skupova ! prlredbl
1208
Rihtman-Augustin. Dunja.
Sastanak komiteta vladinih eksperata za za·
stitu folklora, Parizo 22·26. februar 1982. godi.
ne. BILTEN JUGOSLOVENSKE KOMISIJE ZA




Rihtman.Augustin. Dunja;NariC. Dora; Pavlo·
viC.Mirena
Uz dvadeset petu godisnjieu Instituta za na·
rodnu umjetnost. NARODNA UMJETNOST.
10, Zagreb, 1973,501·527.
1210
Rihtman.Augustin. Dunja; Turcin. Vesna; Pa·
vlovic. Mirena
o radu Instituta za narodnu umjetnost (sada
Z!ivoda za istrazivanje folk lora) 1974·1978. NA.













Djed Mraz pod drustvenim mikroskopom.
VJESNIK. 28. 12. 1980.
1214
Rihtman.Augustin. Dunja.
Folklor na raskrscu suvremenog trenutka.
VJESNIK. 9, 8. 1977, 11.
1215
Rihtman.Augustin. Dunja.




Jos su jaka shvacanja 0 obitelji iz stiva i pjes.




Kult zadnjeg publiciteta. START,S. 4. 1978, 16.
1218
Rihtman.AuguStin. Dunja.
Kultura svakodneviee i znakovi proslosti.




Kulturni konflikt i valorizaeija tradicije. VJE·
SNIK. 22. 2. 1972. II.
1220
Rihtman.Augustin. Dunja.
Mitologija izvornosti : Folklor i folklorizam.
VECERNJI LIST, 10·11. II. 1973. 10.
1221
Rihtman.Augustin. Dunja.
Morlatki raspored sat! : Znanstveni skup




No. krilima neukusa : Stara pitanja i novi od·
govori, VJESNIK. 19, 5. 1970, 7,
1223
Rihtman.AuguStin, Dunja
Neka planeri osluskuju nase i:elje. VJESNIK.
16. I. 1979. II.
1224
Rihtman.Augustin. Dunja.




Novo liee smotre. aKa, 5.•19. 8. 1982, 9.
1226
Rihtman.Augustin. Dunja.
OJ Kozaro umjesto Rozamunde, VJESNIK, 15·
16. 12. 1974, 11,
1227
Rihtman.Augustin. Dunja




Suvremena etnologija iii etnologija i suvre·
menost. VJESNIK. 10. 2. 1970, 7,
1229
Rihtman.AuguSlin, Dunja
Travnjaci postali gledalista, a balkoni loze.
VJESNIK, 29. 5. 1979, 11.
1230
Rihtman.Augustin, Dunja
U mimohodu. aKa, Zagreb, 1983, 18. kolovoza
• I. rujna 9,
1231
Rihtman.Augustin, Dunja
Zanima Ii grad etnologa. VECERNJI LIST. 4. 2.
1980,9.
Rihtman.Sotrlc, Dun/a
Rasprave, cianci I grada
1232
Rihtman.$otric. Dunja.
Aerofoni instrument curlin na otoku Bracu.
NARODNO STVARALASTVO • FOLKLOR, 8,
Beograd, 1969, 29·32, 287·289.
1233
Rihtman.$otric, Dunja.
Arhaitni element! u svato'vskim pjesmama
Srba i Hrvata bosRnsko.hercegovatkog sela.
NARODNO STVARALASTVO . FOLKLOR, 7, ;
Beograd, 1968. 25, 70·75.
1234
Rih/man.$ofrie, Dunja.
Mokranjcevi dani 1966; Zbornik radova sa sa·
vetovanj etnologa i folklorista u Negotinu; Mi·
jovit, Tomislav (ur.), Negotin-Zajetar 1966. NA.
RODNA UMJETNOST. 8, Zagreb. 1971.339·340.
1235
Rihtman.$orric. Dunja.
Narodna muzitka tradicija listitkog podrutja.
GLASNIK ZEMAWSKOG MUZEJA BOSNE I




Narodna tradicionalna muzika otoka Braea.
NARODNA UMJETNOST. 11.12. Zagreb. 1974·
75,235·299. Sum. =Bratki zbornik, Zagreb 1975
1237
Rihtman.$otric. Dunja.
Polifoni obiliei druge kategorije u narodnoj
muzici Hrvatske. RAD KONG~ESA SUFJ; PO·
REC 1970. 17, Zagreb. 1972, 323·237. Rad XVII
kongresa SUFJ Poret 1970,
1238
RihtmanSotric, Dunja.
Tradicionalno narodsko obredno pojanje u
Janju. RAD KONGRESA SUFJ; JAJCE 1968, 15.
Sarajevo, 1971,71.73, Had XV kongresa SUFJ




Andric, Joslp: Slavonske narodne pjesme Po.
zeske doline, Slavonska Pozega 1969, NAROO·




Antoni. Lorenc: Folklori muzikor Shyiptar,
bleni V, Prishtine 1972. NARODNA UMJET.
NOsT, 10, Zagreb, 1973, 458·459.
1241
RihtmanSotric, Dunja.
JankoviC, Slavko: Sokacke pismiee 2; Vinkovei




Rad kongresa SUFJ; br, 12; Zbornik XII. kon.
gresa Jugoslovanskih folkJoristov Celje 1985,




Had kongresa SUFJ; br. 15; Had XV.tog kon.
gresa Saveza udruzenja folklorista Jugoslavi.
je u Jajcu 12·16. septembra 1968, Sarajevo 1971.





Muzika i tradicija; Pesme i igre naroda Jugo.
slavije; Devic, Dragoslav (izbor~ NARODNA
UMJETNOST, 7, Zagreb, 1969·70, 244·245.
1245
RihtmanSotric. Dunja.
Pjesma i svirka sa otoka Krka; Jelenovic, Ive
(izbor~ Zagreb. NARODNA UMJETNOST, 7,
Zagreb, 1969·70, 245·246.
Ritlg.Bel/ak, Nives








Einige Bemerkungen zur gesellschaftlichen
Funktion uer ueberlieferten Erzaehllieder in
Slawonien :Umgebung von Slavonska Pozega.
9. Arbeitstagung ueber Fragen des Typenin.
dex der europaeischen Volksballaden, Ethno.
graphisehes Institut; Budapest, 1979, 103·109.
1248
Ritig.Beijak. Nives.
Istrazivateva i kazivateva pjesma: Prilog me·
todologiji istrazivanja usmene knjii:evnosti.
RAD KONGRESA SUFJ; SLAVONSKI BROD
1976,23, Zagreb, 1981, 199.202. Zsfg. Rad 23 kon.
gresa SUFJ : SJavonskl Brod 1976
1249
Ritig.Beljak.. Nives.
Koegzistenicija jezika u Gradiscanskih Hrva·




Neki aspekti istrazivanja zivota i obicaja Gra·
discanskih Hrvata; Na primjeru grupe sela




Nekoliko etnoloskih problema Gradiscanskih
Hrvata, Radovi plenarnog sastanka 1970, Et.
nolosko drustvo Jugoslavije, Ogranak za Hr.
vatsku; Zagreb, 1970, 21·27,
1252
Ritig.BeJjak., Nives.
Smisao seoskih nadimaka; Pristup analizi.




Stanje dvojezitnosti kod Gradiscansklh Hrva.
ta; U vezi 5 proutavanjem usmene knjiievno.
sti. RAD KONGRESA SUFJ; BOVEe 1971, 18,
Ljubljana, 1974, 215·219, Zbornik 18. kongresa
Jug0510vanskih Colkloristov Bovee 1971
1254
Ritig.Beijak, Nives,
Sudbina jednog naroda; Gradiscanski Hrvati.
RIJEC, 3·4, Sisak, 1969. 39·44,
1255
Ritig.BeJjak.. Nives,
Transformaeija vlaskog dijela zajednice Gra·
diScaniskih Hrvata. RAD KONGRESA SUFJ;
CAPWINA 1974,21, Sarajevo, 1976, 121·127, Rad




Usmena knjii.evnost Gradiscanskih Hrvata;
referat odrian na okruglom stolu Gradiscan.
ski Hrvati, lipanj 1983. ,
1257
Ritig.BeJjak, Nives.
Usmena pjesma okolice Siavonske Poi.ege.
Siavonska poi.ega 1227.1977,SkllPstina opei.
ne; Slavonska Poi:ega, 1977,296·300.
1258 .
Ritig.BeJjak. Nives.
Uz jednu diskusiju 0 folklorizmu. NARODNA




11. Arbeitstagung ueber Probleme der euru·
paeischen Volksballade yom 22.bis 24.August
1980 in Jannina / Grieehenland; Brednich,
Rolf Wilhelm (Tagungsprotokol Hrsg.~ Janni.




Ballads and Ballad Research; Conroy. Patricia
(editor~ Seattle. 1978 NARODNA UMJET.
NOST, 19, Zagreb, 1982,258.259,
1261
Ritig.Beljak. Nives.
Cvjetovl mecave; Hrvatske narodne pripovi •.
jetke iz Madarske, Rumunjske, Austrije ICe·
hoslovatke; Balint, Vujkov (sakupio). Zagreb





undethnologische Studien zum pannonischen
Raum, Burgenlaendische Forschung, H. 61. Ei·




Fol'klor i etnografija; Putilov, B. N. (red.), Le.




Folklore Research Center Studies; Vol 1,Jeru.




Haiding, Karl: Maerchen und Schwaenke aus
demBurgenland, Graz 1977. NAROONA
UMJETNOST, 15, Zagreb, 1978. 199.
1266
Ritig.BeJjak, Nives,
Hej paun paune : Antologhlja madarskih na·
rodnih balada; David, Andras (knjigu prire.
dio, balaoe preveo i pogovor naplsao), Beo·




Int.ertehnik und sozialer Wandel in einem
mehrsprachigen Dorf des rumaenishen Ba·
nat; Schenk, Annemie (Hrsg,); Weber.
Kellermann. Ingeborg (Hrsg.). Marburg 1973.




Ivana Brlic.Mazuranic; Zbornik radova, Za·
69




Katalog ceskych lidovych balad, 4; Rodinna te·
matika; Sramkova, Marta (sestavila), Praha




Kekez, Josip: Bugarsciee, Split 1978.NAROD·




Maja (Hrsg.~ Duesseldorf.Koeln 1975.NAROD·




Kuenzig, Johannes; Werner. Waltraut: Yolks.
balladen und Erzaehllieder. Freiburg 1975.
NARODNA UMJETNOST, 15,Zagreb, 1978,203.
1273
Ritig.Beljak. Nives.
Kumer. Zmaga: Vsebinskl tip! pripovednih
pesmi; Typenindes slowenischer Erzaehllie·
der, Ljubljana 1974,NARODNA UMJETNOST,
14, Zagreb, 1977, 182·163.
1274
Ritig.BeJjak, Nives,
o Zivote pisne v lidove tradici, Benes, Bohu.
slav (red.~ Brno 1973, NARODNA UMJET.
NOST, 11·12. Zagreb, 1974.1975.593·595.
1275
Ritig-Beljak, Nives.
Petzoldt, Leander: Der Tote als Gast; Volkssa.
ge und Exempel, FF Communications No. 200,




Rumaenische Volksballaden; Amzulescu, AI. I.
(Hrsg.); Stein, Helga (uebersetzt ursetzt), Frei·




Schott, Albert; Schott, Artur: Rumaenische
VolksaerzaelulljlPn aus dem Banat. Bukarest




Steinitz, Wolfgang: Ostjakologische Arbeiten.
Band IV : Beitraege zur Sprachwissenschaft
und Ethnographie, Budapest 1980.NARODNA
UMJETNOST, 19, Zagreb, 1982,257.258.
1279
Ritig.Beljak. Nives.
Steinitz, Wolfgang: Ostjakologische Arbeiten,




Traditiones; Zbornik InstitutR za slovensko
narodoplsje pri Siovenski akademiji znanosti
in umetnosti, I, Ljubljana 11/72.NARODNA




Uporedna istrazivanja 2 : Prisustvo srpskohr.
vatskog usmenog pesnistva u stranim kult.u.
rama; ,Stipsevic, Niksa (glavni urednik), Beo.




Valentic, Mirko: Gradiscanski Hrvati od XVI
stoljlka do danas, Zagreb 1970. NARODNA
UMJETNOST. 8, Zagreb, 1971, 320-321.
1283
Ritig.Beljak. Nives.
ZeteviC, Divna: Putki knjii:evni fenomen, Za·
greb 1978. NARODNA UMJETNOST. 18, Za·
greb. 1981, 350·352. -
Prlkazl skupova I prlredbl
1284
Ritig.Beljak, Nives.
Treca radna konferencija 0 katalogizaciji ev·
ropskih narodnih balada, Utstein kod Stavan.






A Bekes Megyel Muzeumok Kozlemenyel; 1,
1971; 2,1973; 3,1974. NARODNA UMJETNOST,
13, Zagreb, 1976, 221·222,
1286
Roemer, Bela,
Akos, Doemoetoer: Sarkadi Nepmesek, Gyula




Ethnographia; A Magyar Neprajzi Tarsasag
Folyoirata; 85, Budapest 1974,2.3. NARODNA
UMJETNOST. 13. Zagreb. 1976, 219·221.
1288
Roemer, Bela.
Etudes Finno.Ougriennes; Tome 9, 1972, Buda·
pest 1974; Tome10, 1973, Budapest 1975. NA.
RODNA UMJETNOST, 13, Zagreb, 1976,228.
1289
Roemer, Bela.
Istvan, Bano; Sandor, Doemoetoer: Regi ma·
gyar nepmesek, Berze Nagy Janos hagyaka.




Korniss, Peter; Novak, Ferenc: Elindultam vi.
lag utjan .. ; Magyar nepszokasok. Budapest




Magyar neprajzi Jexikon; Gyula, Ortutay; Bu.




Nepi kultura . !'lepi tarsadaJom; A Magyar
Tudomanyos Akademia Neprajzi kutato cso·
portjanak evkonyve 7; Gyula, Ortutay (Foes.
zerkesztoe~ Budapest 1973. NARODNA
UMJETNOST. 13, Zagreb. 1976, 222·228.
1293
Roemer, Bela
Tekla, Doemoetoer: Napri unnepek . nepi szi·
njatszas, Budapest 1964. NARODNA UMJET·
NOST. 8, Zagreb, 1971,295·298.
1294
Roemer. Bela.
Ujvary. Zoltan: Varia Folkloristica, Debrf'cill






Brunvald. Jan Harold: The Study of American
Folklore; An Introduction, New York 1968. NA-
RODNA UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971.254.255.
1296
SertiC. Mira.
Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien; Bal.
laden. Fuenfter Teil. Zweite Haelfte; Heiske,
Wilhelm (Hrsg.), Freiburg.Breisgau 1967. NA.




Eschker, Wolfgang: Untersuchungen zur 1m.
provisation und Tradlerung del" Sevdalinka
an Hand del" sprachlichen Figuren, Muenchen




Grimm, Jaeob; Zur100. Wiederkehr seines To.
destages, Berlin 1963; Brueder Grimm Geden.
ken 1963, Marburg an der Lahn 1963. NAROD.
NA UMJETNOST, 3. Zagreb, 1964.1965,219.221.
1299
Serttc. Mira
Jahrbuch fuer Volksliedforschung, IS. Jahrg,
1970; 16. Jhrg., 1971; 17. Jhrg., 1972, Berlin. NA·




Jahrbuch fuer Volksliedforschung, Berlin II
Jg, 1966; 12 Jg. 1967. NARODNA UMJETNOST,
5-6, Zagreb, 1967.68, 857·659.
1301
Sertic, Mira.
Jahrbuch fuer Volksliedforschung; 13 Jg. Ber.




Jahrbuch fuer Volksliedforschung; 14 Jg, Ber.




Long, Eleanor: The Maid and The Hangman;
Myth and Tradition In a Popular Ballad, Ber.
kley.Los Angeles·London 1971. NARODNA
UMJETNOST. 10, Zagreb, 1973, 408·409.
1304
Sertie, Mira.
Schweizerisches Archiv fuer Volkskunde. 68·
69 Jhrg; HI.6, 7·8; Festschrift fuer RobertWil.
dhaber zum 70.Geburtstag, Basel 1972-73.NA.




Spamer. Adolf: Der Bild",rbogen von der Geis.
tlichen Hausmagd; Ein Beitrag zur Geschichte
des 'Teligioesen Bilderbogens und der Er.
bauungsliteratur im populaeren Verlagswe.
sen Mitteleurop'ls. Goettingen 1970.NAROD.
NA UMJETNOST, 10, Zugrcb, lIfi3. 407·408.
1306
Sertic, Mira.
Studies in Finnic.Slavic Folklore Relations;
Oinas, Felix J. (Ed.),Helsinki 1969.NARODNA
UMJETNOST. 8. Zagreb, 1971,255·256.
Prlkazl skupova I prlredbl
1307
Sertic, Mira.
Internationaler Kongress der Volkserzae·
lungsforscherin Kiel und Kopenhagen. Berlin
1961.NARODNA UMJETNOST. 1.Zagreb, 1962.
119·122,
Siklrlca, NJJr.oJa
Rasprave. cianci I grada
1308
Sikirica, NikoJa.
Legende istorinske u krajevima Cetinske do.
line. NARODNA UMJETNOST, 16, Zagreb.
1979, 159·167.Zsfg,
Simonides, Dorota
Rasprave. cianci I grada
1309
Simonides, Dorota.
Kann schriftliche Ueberlieferung Folklore
sein?, Folklore and Oral Communication:
Folklore und muendliche Kommunikation, Za·
vod za istrazivanje folklora; Zagreb. 1981,147·
153. =Moi:e Ii se pisana tradicija smatrati
folklorom? Narodna umjetnost 19·1982
1310
SimonJdes, Dorota.
Moze Ii se pisana tradicija smatrati folklo.
rom? NARODNA UMJETNOST, 19, Zagreb.
1982. 163·169, -Kann schriflliche Ueberliefe.
rung Folklore sein? Folklore and Oral Com.
munlcation; Folklore und muendliche Kom-
munikation, Zagreb, 1981
Sirovatka. Oldrich
Rasprave, cianci I grada
1311
Sirovatka. Oldrich.
t>isani folklorni oblici. NARODNA UMJET·
NOST. 19, Zagreb, 1982, 151.161. Schriftlichen
Formen der Folklore. Folklore and Oral Com.




Schrlftliche Formen der Folklore, Folklore
and Oral Communieation; Folklore und
71
muendliehe Kommunikation. Zavod za istra·
i:ivanje folk lora; Zagreb. 1981,137·145.= Pisani










Vujatic. Vidak: Etos Crnogorke : Tradicional.
ni oblid i sadrzaji u i:ivotu Crnogorke. Tito·






Grafenauer,lvan: Spokorjeni gresnik; Kumer,
Zmaga: Sloven ski napevi legendarne pesmi
Spokorjeni gresnik, Ljubljana 1965.NAROD·
NA UMJETNOST, 5·6. Zagreb, 1967·68.602·603,
Smltiklas, MarJja Irena
Rasprave. cianci I grada
1316
Smiciklss. Marija Irena.
Narodne umotvorine u datkom tasopisu ·Vi.






lvancan, Ivan: Narodni plesovi Hrvatske. 2.
dio, Zagreb 1963.NARODNA UMJETNOST, 3,
Zagreb. 1964·1965,214.216.
Sremac, Stjepan
Rasprave, cianci I grada
1318
Sremac Stjepan.
Franjo S, Kuhat zapisivac narodnih plesova,
Zbornik rarlova sa znanstvenog skupa odrza.
nog u povodu 150. obljetnice rodenja Franje




Narodni plesovi na podrucju opcine Vrbov.
sko. OpCina Vrbovsko : njena proslost : njena




Nosioci instrumentalne folklorne glazbe kao
posrednici promjene plesnog repertoara.
RAD KONGRESA SUFJ: BANJA VRUCICA •
TESUC 1980,27.Sarajevo. 1982.519·522.Rad 27,
kongresa Saveza udruzenja folklorista Jugo.




o hrvatskom tancu, drmesu, tardasu i porije.




Regionalne smotre folk lora u Hrvatskoj. RAD
KONGRESA SUFJ; SLAVONSKI BROD 1976,
23. Zagreb, 1981, 287·288. Rad 23 kongresa
SUFJ : Slavonski Brod 1976
1323
Sremac. Stjepan.
Smotre folklora u Hrvatskoj nekad i danas.




Tei:nje u hrvatskoj etnokoreologiji od 1945·
1983. ZBORNIK I. KONGRESA JUGOSLO.
VANSKIH ETNOLOGOV IN FOLKLORISTOV,





Dimoski, Mihailo: Makedonski narodni ora;
Od repertoarot na ansamblot za narodni igri
i pesnl Tanee, Skopje 1977. NARODNA
UMJETNOST, 17, Zagreb, 1980, 391.394.
1326
Sremac. Stjepan,
Ivan¢an, Ivan: Narodni plesovi Dalmacije, 2,
dio; Od Metkovica do Splita, Zagreb 1981. NA·




Ivantan, Ivan: Narodni plesovi Dalmaeije, 3.
dio; Od Troglra do Karlobaga. Zagreb 1982.




ivan¢an, Ivan: Narodni plesovi i igre u Lici,




Kabalin, Srecko: Narodno kolo i mesopusni
obitajl u Novom Vinodolskom, Novl Vinodol.




Moreska: Korculanska vileska igra. NAROD.




Ramov!;. Mirko: Plesat me pelji : Plesno izro·
¢ilo na Siovenskem, Ljubljana 1980. NAROD.
NA UMJETNOST, 20, Zagreb. 1983, 133·135.
1332
Sremac, Stjepan,
Ravnikar, Bruno: Kinetografija, Ljubljana






Cepenkov, Marko K.: Makedonski narodni
umotvorbivo 10knigi, Skopje 1972. NARODNA





Bezic. Jerko: Razvoj glagolja!;kog pjevanja na
zadarskom podrutju, Zadar 1973. NARODNA





Glagoljasko pjevanje u Poljicama kod Splita;
BezIC,Jerko (urednik) • Zagreb: Jugoslaven.
ska akademija znanosti i umjetnosti. 1983.•
292 str. : • (Spomenici glagoljaskog pjevanja sv,
1).
Rasprave, cianci I grada
1336
Stepanov, Stjepan.
Korculanska pjesma 0 Crnomirima. NAROD.
NA UMJETNOST, 1, Zagreb, 1962, 66·80, Zsfg.
1337
Stepanov. Stjepan,
Lastovska pokladna balada 0 Alljl desetom,
ZNZO. 45. Zagreb, 1971, 651·661'.
1338
Stepanov, Stjepan,








Muzicki tolklor Baranje i niegovc pOl'ijeklo.
OSJECKI ZBORNIK. 6, OS'Jek, J958, 219·235,
1341
St.epanov. Stjeptln.
Muzicki folklor Konavala. ANAL! HlSTORIJ.
SKOGlN$TITUTA JAZU U DUBROVNIKU, 10·
II, Dubrovnik, 1966. 461·549,
1342
Stepanov, Stjepan.
Muzitki tolklor Siavonije. Zbornik radova Pr.
vog znanstvenog sa bora Slavonije I Baranje,
JugosJavenska akademija znanosti i umjetno.
Slii Osijek, 1970, 837·847. Sum,
1343
S/.epanov, Stjepan.
Narodne pjesme Donje Letine. NARODNA
UMJETNOST, 3, Zagreb. 1964·1985,75·142. Zsfg.
1344
Stepanov, Stjepan.
Narodne pjesme Donje Letine; 2. dio. NAROD·
NA UMJETNOST, 4, Zagreb. 1966.85.151. Zsfg.
1345
Stepanov. Stjepan.
Narodne pjesme iz Gorjana i Potnjana; Da·
kovstina ZN20. 44, Zagreb. 1971,283.420.
1346
Stepanov, Stjepan.
o nt:kim natinima pjevanja romanea i balada
na podrucju Hrvatske. RAD KONGRESA
SUFJ ZAJECAR.NEGOTIN 1958, 5, Beograd,
1960, 123-135. Rad kongresa folklorista Jugo.
slavije u Zajetaru i Negotinu 1958
1347
Stepanov. Stjep8.Il.
Pjesma 0 Boi:uru LasiCu. NAROl.>NA UMJET.
NOST. 2, Zagreb, 1963. 149·177. Zsfg.
1348
SU;panov, Stjepan.
Pjevno oponasanje svirke lijerice na jui:nom
Jadranu. NARODNO STY ARALASTYO
FOLKLOR. I, Beograd, 1962, 2. 115·121.
1349 .'
Stepanov. St}epan.
Problem starosti muzicko.folklorne bastine.
RAD KONGRESA SUFJ; BLED 1959,6, Ljublja.
na. 1960,285-293. Rad Kongresa folklorista Ju·
goslavije, VI, Bled 1959
1350
Stepanov, Stjepan.
Svirale i bubanj na Baniji. RAD KONGRESA
SUFJ, OHR!D 1960. Ohrid, 1964, 283·296. Zsfg.
Rad VII.og kongresa Saveza folklorista Jugo·




Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, 1·4,




Jahrbuch fuer Volksliedforschung; 1m Auf.
trag des Deutsch!,!n Volkliedarehivs herausge.
geben von Rolf Wilh; Brednich; Zehnter Jahr-




Rohlfs, Gerhard; Antikes Knoechenspiel im
einstigen Grossgriechenland, Tuebingen 1983.






Rad kongresa SUFJ; br. 24; Zbornik 24, kon·
gresa jugoslovanskih folkloristov Piran 1977;
Glasnik Siovenskega etnoloskega dru~tva. Ie·
to 17/1977, st. 5, Ljubljana 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 383·386,
Stojanov/e, Andrlja
Rasprave, cianci I grada
1355
St.ojl1novie, Andrija.
Jadranska lira. NARODNA UMJETNOST. 4,





Podolak, Jan: Pastierstvo v oblasti vysokyeh
Tatier. Bratislava 1967. NARODNA UMJET·
NOST. 5-6. Zagreb. 1967-66, 639·641.
1357
Stojanovic. Andrija
Das romanische Element am Balkan; 3. Gra·
zer Balkanologen. Tagung 1966; Wuenschen
1966. NARODNA UMJETNOST. 7, Zagreb.
1969.70. 228·229.
Strobach, Hermann
Rasprave. cianci I grada
1358
Strobach, Hermann.
Direkte muendliehe Kommunikation als Kri·
terium fuer das Wesen der Folklore? Folklore
and Oral Communication; Folklore und
muendliehe Kommunikation. Zavod za istra·
zivanje folklora; Zagreb, 1981. 17·27. =
Direktna usmena komunikaeija kao bitno




Direktna usmena komunikaeija kao bitno
obiljezje folk lora?, NARODNA UMJETNOST,
19, Zagreb, 1982, 19.29, =Direkte muendliche
Kommunikation als Kriterium fuer das We·
sen der Folklore? Folklore and Oral Commu.
nication; Folklore und muendliehe Kommuni.
kation, Zagreb, 1981
Stu/Ji, Bernard
Rasprave, cianci I grad a
1360
Stulli. Bernard.
Kroz historiju Sinjske krajine, NARODNA
UMJETNOST,5.6,'Zagreb, 1967·66,5.90. Zsfg, -
Studije Igrada 0 Sinjskoj krajinl, Zagreb 1968
1361
StuJIi. Bernard.
Povijest Ziarina. NARODNA UMJETNOST, 17,
Zagreb. 1980, 11·202. Sum. =Povijest i tradicije
otoka Zlarina, Zagreb 1982
Supek.Zupan, OJirtl
Rasprave, cianci I grada
1362
Supek.Zupan. Olga.
Alternativni ekonomski oblici u americkom
drustvu. !DEJE, 8, Beograd, 1977.5, 153·170,
1363
Supek.Zupan. Olga.
Bibliografija etnoloskih, antropoloskih i srod·
nih izdanja u Jugoslaviji 1954·1977; 1.dlo (1954.
19(9). IZVJESCA, 5·6, Zagreb .. 1976. 143·155.
1364
Supek.Zupan, Olga.
Bibliograflja etnoloskih, antropoloskih i srod·
nih Izdanja u Jugosla.-iji,19S4.1977; 2. dio (1969_





Karneval kao doi:ivljaj i kritika svakodnevice.
PROLOG 53·54. Zagreb, 1982. 11·14.
1366
Supek.Zupan. Olga.
Kulturne veze Peljeka sa svojim hereegova·
tkim zaledem. Peljeski zbornik, 2. Izdavatki




Nacrt istra.±ivanja jednog prigorskog sela.




Od teorije do prakse i nazad; Mogucnosti
marksistitkog shvacanja u etnologiji. NA.




Oni su stu pili u svoj buduCi zivot. : Obred
vjentanja i kuIturna mijena u Vinogorju. NA.
RODNA UMJETNOST. 20. Zagreb. 1983.25·56.
1370
Supek.Zupan, Olga
Osnovne znatajke etnologije u Hrvatskdj od
1945.do danas. ZBORNIK 1. KONGRESA JU·
GOSLOVANSKIH ETNOLOGOV IN FOLKLO·




Porodica u transformaciji; razgovor sa prof,
Verom Sr, Erlich. ZENA, 4, Zagreb. 1976.42-48,
1372
Supek.Zupan. Olga
Simbolitko ponasanje u suvremenoj kulturi:




Teze za etnolosku metodologiju. GLASNIK
SLOVENSKEGA ETNOLOSKEGA DRUSTVA,
16. Ljubljana, 1976,3, 37·39.
1374
Supek.Zupan. Olga
The Meaning of Carnival in Croatia. ANT·




Utjecaj amerleke antropologije na rad Vere





Degh, Linda: People in the Tobacco Belt. Otta.




Dirkem, Emil: Elementarni obliei religijskog.
zivota : Totemisticki sistem u Australiji. Beo.




Erlieh, Vera St.: U drustvu s tovjekom. ETNO·
LOSKA TRIBINA, 9. Zagreb, 1979.2, 119.
1379
Supek.Zupan. Olga.
Hajmz. Del: Etnografija komunikacije, Beo·




SimiC, Andrei: The Peasant Urbanites. 11'73.




Slobodan Zecevic: Kult mrtvih kod Srba. ET.
NOLOSKA TRIBINA, Zagreb, 1983.4·5. 144·145.
1382
Supek.Zupan, Olga.
Slobodan Zetevic: Mitska biea srpskih preda.
nja. ETNOLOSKA TRIBINA. 1983.4.5. 143·144.
1383
Supek.Zupan, Olga.
Terray, Emmanuel: Marxism and Primitive
Societies, 1972.NARODNA UMJETNOST, 11·
12. Zagreb, 1974·1975.544·549,
Prlkazl skupova I prlredbl
1384
Supek.Zupan. Olga,
Diskusija; Simpozija Etnoloskog drustva Ju.
goslavije, Krusevac 1974. ETNOLOSKI PRE.
GLED, 13, Beograd, 1974, 153·154,
1385
Supek.Zupan. Olga.
Prvi zajednieki Kongres jugoslavenskih etno·




San i java Gorice Svetojanske; Uz drugu sa·
mostalnu izlozbu Josipa Falice. ETNOLOSKA
TRIBINA. 9, Zagreb, 1979,2, 120·122.
1387
Supek.Zupan, Olga
Simpozij 0 ruralnoj ekonomiji i drustvu u is.
toenoj Evropi, Bellagio, 1980. l:TNOLOSKA




Zavod za istra.±ivanje folk lora • Zagreb, NEW.
SLETTER OF THE EAST EUROPEAN ANT.





In memoriam: Vera St. Erlich. ETNOL05KA
TRIBlNA, 10, Zagreb, 1980,3, 163·164.
1390
Supek.Zupan, Olga
Vera Stein Erlich (1897.1980~CURRENT ANT.
HROPOLOGY. 22, Chicago, 1981,2. 196·197.
1391
Supek.Zupan. Olga.
Zivjeti kao antropolog; In memoriam Marga.
ret Mead. ETNOLOSKA TRIBINA, 7-8, Zagreb.
1978, I. 106-1 II.
Novlnskl cIanci
1392
Supek.Zupan. Olga; Lozica. Ivan.
Sloboda pod stitom totema. FOKUS, 2. 1982.
466·470.
51munovlc, Petar
Rasprave, cianci I gradu
1393
$imunovic, Peta.r.
Ogled jezitnih osobina bratke takavstine.
NARODNA UMJETNOST, 11.12. Zagreb. 1974-





19, kongres Saveza udrui.enja folklorista Ju·
goslavije; Krusevo i Prilep 1972, NARODNA
UMJETNOST, 10. Zagreb, 1973, 539-540.
1395
Simunovic.Petric. Zorica.
Etnoloska tribina, 1. Zagreb 1978, NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 386·387.
1396
Simunovic.Petric. Zorica.
Etnoloska tribina, 2. Zagreb 1979. NARODNA
UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 387,
1397
5imunovic.Petric. Zorica.
Narodno stvaralastvo • Folklor; god 11, sv, 41·
43. Beograd 1972. NARODNA UMJETNOST,




ZbOrnik za narodnl zlvot I obicaje Juznih Sla.
vena; knj. 47, Zagreb 1977, NARODNA UMJET·
NOST, 18, zagreb. 1981, 381·382.
1399
5imunovic.Petric, Zorica.
Zbornik za narodni i.ivot I obicaje Juznih 5111..
vena; knj. 48. Zagreb 19BO.NARODNA UMJET·
NOST, 18, Zagreb, 19B1, 382.383.
Skreb, Zdenko
Rasprave, tlanel 1 grada
1400







Ueberlieferungen zum apokkryphen Traum
Mariens, Muenchen 1975. NARODNA UMJET·






Cheremis Folksongs by Laszlo Vikar andGa·
bor Bereczki, Budapest 1971; Vikar, Laszlo.






Dundes, Alan: Interpreting folklore, Bloomin·
gton, London 19BO.NARODNA UMJETNOST.
20. Zagreb, 1983. 88·89.
1404
TayJor.5karica, Catherine.
Oral Traditional Literature: A Festschrift for
Albert Bates Lord; Miles Foley, John (editor),






9. Arbeitstagung ueber Fragen des Type.
nindrx dereuropaeisehen Volksballaden, Bu.




Benes, Bohuslav: Uvod do folkloristiky, Brno,




KostiC, Aleksandar: Seksualno u nasoj narod·
noj poeziji, Zagreb 1978, NARODNA UMJET·
NOST, 19, Zagreb, 1982, 275·276.
1408
Terseglav, Marko,
Kumer, Zmaga: Pesem slovenske dezele. Ljub.




Makedonski folk lor. Skopje, god 9, 1976. br, 17·
18; god 10. 11170.br. 19·20, NARODNA UMJET.
NOST, lB. Zagreb, 19BI, 373·376.
1410
Terseglav, Marko,
The Study of Russian Folklore; Oinas, Felix
(Ed,); Soudakoff. Stephen (Edl The Hague.






Boskovic·Stulli, Maja: Narodne epske pjesme.





Delorko,Olinko r--:erodneepske pjesme, I., Za·




Delorko, Olinko: Narodne lirshe pjesme, Za-




Horalek, Karel: Studie 0 sloveLske lldove po·




Sirovatka, Oldrich: Lidovc baiady nil. Slovae·
ku, Prace Slovackeho muzea, Uherske Hradi·






Maluckov. Mirjana: Narodna nosnja Rumuna
u jugoslovenskom Banatu. Novi Sad 1973. NA.
RODNA UMJETNOsT. 11·12, Zagreb, 1974.75,
615.
'Prikazl skupova I prlredbl
1417
Tralic. Ivanka.
13. savjetovanje etnologa Jugoslavije; Otocec
1973. NARODNA UMJETNOST, 10, Zagreb,
1973, 536·539.
Turcin, Vesna
Rasprave, cianci I gra4a
1418
Turein, V; Pavlovic, M.; Varga, M.; Papes. z.;
Kirinic.Papes, V,; Ibrisim 0vic, D.
Pregled bibliografije suradnika i dokumenta.
elje Zavoda za istra.±ivanje folk lora. NAROD.
NA UMJETNOST, 21, Zagreb, 1984,
1419
Turcin, Vesna.
Bibliografija radova 0 lvanu Lovricu. Zbornik
Cetinske krajine, I, Kulturno drustvo ·Cetinja.
nin'; Sinj. 1979,381·391. Ivan Lovrie i njegovo




Moguenosti komputorske obrade dokumenta.
eijske gr~~eo.fqlkloru.INFORMATOLOGIA




Bogavac, Mirjana: Bibliografija radova 0 na·
rodnoj ·kpjizevnosti (VI), Sarajevo 1981. NA.




Bogavec, Mirjana.; Hunjak, Durdica; Tomie:.
Kovac, Ljubica: Bibliografija radova 0 narod·
noj knjii:evnosti (2],Bogavec. Mirjana; Tomie·
Kovac, Ljubica: Bibliografja radova 0 narod.
nij knjizevnosti (3). Hunjak. Durdica: Biblio·
grafija radova 0 narodnoj knjii:evnosti (4), Sa.
rajevo 1974, 1976·1977. NARODNA UMJET·
NOST, 14, Zagreb, 1977, 184·185.
Prlkazl skupova I prlredbl
1423
Turcin. Vesna.
VJII megunaroden simpozium na balkanskiot
folk lor, Ohrid 7·8. juli 1983. ETNOLOSKA TRI·
B1NA. 13-14. Zagreb, 1984. 6-7. 205.
l'odopijs. Millvoj
Rasprave, cIancI I grad a
1424
Vodopija, Milivoj.
A propos kriterija neorganicnosti. IZVJESCA,
4, Zagreb. 1974, 75·85.
1425
Vodopija, Milivoj.
Maturiranje kao rite de passage. NARODNA
UMJETNOST, 13. Zagreb. 1976,77·92. Sum.
1426
Vodopija, Milivoj.
Obiteljski album. GLASNIK SLOVENSKEGA




Radiceva Osnova i narodni zivot danas. ET.
NOLOSKI PREGLED, 14, Beograd, 1976.71.74.
1428
Vodopija, MilNoj.
Seei.llar Ritual; Moore, Sally F, (Ed.);Myerhoff,
Barbara (Ed.~ Assen.Amsterdam 1977. NA.




Skrivena poruka maturantskog slavljlj..





Folklore in the Modern World; Dorson, Rie·
hard M~Ed.),Paris 1978, NARODNA UMJET.
NOST, 17, Zagreb, 1980, 342·343.
1431
Vodopija, Milivoj.
Kremensek, Slavko: Obea etnologija, 1973. NA.




Leach, Edmund: Culture and Cummunication,




Lie, Edmund: Klod Levi Stros, 1972. NARODNA
UMJETNOST, 10, Zagreb, 1973. 385·388.
1434
Vodopija, Milivoj.
Nosnja kao sustav funkcija i poruka. NA·
RODNA UMJETNOST, 13. Zagreb, 1976, 155·
161.
Voigt, VJlmos
Rasprave, cIanci I grada
1435
Voigt. Vilmos.
Folklorni i.anrovi i njihov komunikacijski su·




Kategorija hijerarhije umjetnitkih vrsta u
svjetlu strukturalisticke analize teorije komu·






Czajka, Henryka: Bohaterska epika ludowa
Slowian poludnlowyeh; Struktura tresci, Wro.
claw.Warszawa.Krakow.Gdansk 1973. NA·
RODNA UMJETNOST, 11.12. Zagreb, 1974.75,
585·588,
Vuljevlc. Ivo
Prlkazi skupova I prlredbl
1438
Vuljevic, Ivo,
Dvadeset godina folklornog ansambla Hrvat·






Jagiello, Jadwiga: Polska ballad a ludowa.
Wroclaw. Warszawa.Krakow.Gdansk 1975.




Polskie zagadki ludowe; Folfasinski, Slavomir
(red,l Warszawa 1975. NARODNA UMJET·





Pucki knjii.evni fenomen • Zagreb : Liber-
Mladost, 1978.- 358-638,65 str, : • (Povijest hr·
vatske knjii.evnosti sv. I~
1442
ZeCel·ic. Divna
Pucko knjii:evno stivo u hrvatskim kalendari.
ma prve polovice 19. stoljeca : 1 dio - OS!jek
: Jzdavacki centar 'Revija', 1982.• 139 str. : -




Pucko knjii:evno Slivo u hrvatskim kalendari·
ma prve polovice 19, stoljeea : 2 dio : Biblio·
grafija . Udi:benik .. Osijek : Izdavacki centar
'Revija', 1982.. 103str. : . (Mala teorijska bibli·
oteka sv. 11).
Rasprave, cIanci I grada
1444
Zecevic. Divna.




August Senoa i Vatroslav JagiC 0 nasoj knji.
i:evnosti. RlJECKA REVIJA. 1966.3·4. 255·262.
1446
Zecevic. Divna.




Migudac.migudae : uvodni komentar uz izbor




o dnevniku Dragojle Jarnevic. REPUBLIKA,
Zagreb, 1983, 11·12, 163·169.
1449
Zecevic, Divna.
o istra.±ivanju fenomena putke knjii:evnosti.
CROATICA, 8. Zagreb. 1977,9.10, 217·250,
1450
Zecevic, Divna,
o razlikovanju knji.evhih i neknjii.evnih In·
formacija u putkom kalendarskom stivu, Pri·




Odjek pogibije Petra Zrlnskoga I Frana Krste
Frankopana u puckim pjesmama njihova do.




Pod prijetnjom kazne : lz kaJendara, MASLA·
CAK, OS!jek, 1982/1983,3, 46·48.
1453
Zecevic, Divna,
Poezlja i povijest; 0 Baladama Petrice Kerem.
puha. REVIJA, 18, Osljek, 1978, 1. 54·69.
1454
Zecevic, Divna
Poucno zabavno stivo u hrvatsklm kalendari·
rna. ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA KNJlZEV.
NOST I JEZIK. 30, Novi Sad, 1982. 1, 19·40,
1455
Zeeevie. Divna.
Poziv Siavoncima na ljubav prema mater!n·
skom jeziku Adame. Filipovica Heldentalskog




Preporodna knjii:evna stilizacija hajdukova.
nia Stanislava Socivice u Dan!ci ilirskoj u od·
nosu na tekst Ivana Lovrica. Zbornik Cetinske
78
krajine, I, Kulturno drustvo 'Cetinjanin'; Sinj,
1979,275.281. Ivan LovriC i njegovo doba : Re·
ferati i saopeenja sa znanstvenog skupa
145'1
Zeeevie. Divna




Putke knjii:evne tvorevine izmedu umjetnosti
i revC1lucije.Kultura i urnjetnost u NOB·u i so·
eijalistickoj revoluciji. Zagreb, 1975. 183·211.
1459
Zecevic, DivnB..




Rastvaranje formula tradicionalne usmene
poezije; Formule putkih pjesarna. NARODNA
UMJETNOST, 8, Zagreb, 1971, 19·43. Zsfg.
1461
Zecevic. Divna
Razgovori duhovni od stvari razlitni :knjizev.
nost u praktitnoj funkciji krscanske pouke.




Razmjena dobara i dozivljaja u rukopisu 19.




Svakodnevno pripovijedanje i usrnena knji.
tevna tradicija u prigradskom selu Sestinsk!




Tuda vise ne idi! Tuda vise ne idi!: Usrnene
predaje iz okolice Slavonske Po:iege : clanak




Usmena kaz!vanj~ u okolici Daruvara. NA.




tJsn1e"ne predaje kao knjii:evna organizacija
tovjekova dozivljavanja povijesti I prirode,
NARODNA UMJETNpST, 10.Zagreb, 1973,33.
70. - Folklor Gupteva zavicaja, Zagreb 1973
1467
Zecevic, Divna
Usmene predaje 0 seljackoj buni i kmetskom
zivotu u siroj okolici Stubice. NARODNA
UMJETNOST. 10, Zagreb, 1973,7·32. Sum.
Folklor Gupteva zavicaja, Zagreb 1973
1468
Zecevic, Divna.
Usrneno pripovijedanje u okolici Siavonske
Potege. Siavonska Potega 1227.1977,Skupsti.
na opcine; Siavonska Poi-ega, 1977,293.295.
1469
Zecevic, Dh'na.
Uvijek lmamo zakaj plakatl iii Blljeske 0 sta·




Vatroslav Jagit i August Senoa 0 nasoj knji.
i:evnosti; referat odri:an na Znanstvenom sku.




Actes du V Congres de I'Association Interna.
tionale de Litterature Comparee; Belgrude
1967;Banasevit, Nikola (redJ Amsterdam 1969.




Berichte 1m Auf trag der Internationalen Ar·
beitsgemeinschaft fuer Forschung zum roma·
nischen Volksbueh; Karlinger, Felix (Hrsg.).
Nr. 2, Nr. 3. Seekirehen. 1975. 1976;Karlinger.
Felix (Hrsg.); Messner, Dieter (Hrsg.), Nr. 4,
1977; Messner, Dieter (Hrsg.); Birner, Angela
(Hrsg.~ Nr. 5, 1980;Texte romanischer Yolks.
bueeher : Internationale Arbeitsgerneinschaft
fuer Forsehungen zurn romanischen Yolks.




Boskovic·Stulli, Maja: Narodna predaja 0 vIa·
darevoj tajni, Zagreb 1967. NARODNA
UMJETNOST. 5·6. Zagreb. 1967·68,633·634.
1474
ZeCevic, Divna
Bujas, Gaspar: Katicevi imitatori u Makar·
skorn primorju do polovine 19. stoljeca, 1971.




Capek, Karel: Marsija ili na marginama lite.
rature, Beograd 1967. NARODNA UMJET.
NOST, 7, Zagreb, 1969·70, 216·220.
1476
Zecevic. Divna.,
Die freudlose Muse; Petzold, qHrsg.j, Stutt·




Flos medicinae : Cvit likarij« sive scholae sa·
lernitanae de eonsE'rvanda bona valetudine
praecepta mctrica : Prva tiskana medicinska
knjiga na hrvatskom jeziku, Reprint·izdanje,








Jezik knjizevnog djela; Pranjic, K.: Jezik i knji.
zevno djelo, PUTEVI. l. Banja Luka, 1969,88·92.
1480
Zecevic, Divna,
Journal of the Folklore Institute, Vol 3, No 3,




Karadi:it. Vuk Stefanovit Srpske narodne po·
sloviee; Sabrana dela Vuka Karadi:ica; knj. 9.




Klasicna interpretacij!i; Franges, Ivo: Matos.
Vidrlc.Krlei:a. REPUBLIKA. 1976, 5, 575·579.
1483
Zeeevic. Divna.
Knjii:evna smotra br. I, 2. 3/1969.1970. KUL-
TURNI RADNIK. 1970. 6. 163·170.
1484
Zecevic. Divna.
Kretzenbaeher, Leopold: Legendenbilder aus
dem Feuerjenseits, Wien 1980. NARODNA
UMJETNOST. 20. Zagreb. 1983. 120.121.
1485
Zecevic. Divna.
Kreztenbacher, Leopold: Mystische Einhor.
njagd. Muenchen 1978. NARODNA UMJET.
NOST. 17, Zagreb, 1980, 361·362.
1486
Ze¢evic, Divna.
Lichtenberg. Heinz Otto: Unterhaltsame
Bauernaufklaerung; Ein Kapitel Volksbil·
dungsgeschichte, Tuebingen Schloss 1970. NA.
RODNA UMJETNOST, 9, Zagreb. 1972.236·241.
1487
Zecevic. Divna
Nova dost,ignuca nase nauke 0 knjiievnosti;




Povijesna sinteza hrvatske knjiievnosti; ero.
atica. sv. 1, 1970. KULTURNI RADNIK, 23, Za.
greb. 1970, 6, 150·162,
1489
Zet:evic, Divna
Schulte·Sasse, Joehen: Die Kritik an der Tri·
vlalliteratur selt der Aufklaerung, 1971. NA.




Schwiezer, Gerhard: Bauernroman und Fas.
chlsmus; Zur Ideologiekritik einer literaris·
ehen Gattung, Tuebingen 1976. NARODNA'
UMJETNOST, 17. Zagreb. 1980. 370..372.
1491
Ze6evic, Divna
Shepard, Leslie: The History ol Street Litera·
ture, Detroit 1973, NARODNA UMJETNOST,
13, Zagreb. 1976, 209·212.
1492
Zecevic, Divna
Tales ol the North American Indians; Thomp.
son, Stith, Bloominton·London 1966. NAROD·




Umjetnost rijeci. God. 11. br. 3, Zagreb 1967.





Uvod u knjiievnost, 2. izd, Zagreb 1969; Petre,
Fran (prir.); Skreb, Zdenko (prir.). KULTURNI
RADNIK, 23, Zagreb, 1970, 2. 165-176.
Prlkazl skupova I prlredbl
1495
Zeeevic. Divna.
16 kongres Saveza udruienja folklorista Jugo.
slavije, Hereeg.Novi 1969. NARODNA UMJET.
NOST, 7. Zagreb. 1969·70, 255·257.
14116
Zpc'e~'ic.Dims
19. njemacki etnoloski kongres; Hamburg





Demagogija do zvijezda. OKO. 1978, 175. 18.
1498
ZeceviC. Divna.
Djelo izuzetnog nadahnuca. ODJEK, 1973.8.6
1499
Zecevic, Divna.
Duhovno bratstvo : Obrana citanja horosko·
pa. OKO, 1978. 173, 9.
1500
Zecel'ic. Divna.




Horoskopi . pucka knjiievna igra. VJESNIK.
15·16. 9, 1974, 10,
1502
Zecevic, Dil'na.
Horoskopi I njihova irtva. OKO. 1978, 171,9.
1503
Zecevic, Divna.
Knjiievni vremeplov, ODJEK. 1978, 19, 21.
1504
Zecel'ic. Divna.
Licltarski kolac I grije~ni kriticar : Kultura na
ulici. VJESNIK. 18. 5. 1981, 9.
1505
.Zecevic, Divna.
Na zaobilaznici sVE'.hodnc"ice : Istraiivanje
praznovjerja.·VJE.SNlK, 3. 8. 1982,7.
1506
Zecel·ic. Divna




Pismo s periferije : Svakodnevica u novom
naselju. VJESNIK. 23. 8. 1981, 12.
1508
Zet:evic. Divna
Pod lupom promatraca. ODJEK. 1973,7,9.
1509
ZeCevic, Divna








Pucke' pjesme iz I svjetsKog'rata : A ja gladan
poi-dero bi zmiju. OKO. 1976, 119. 15.
1512
Zecevic. Divna
Pucki knjii-evni fenomen. ODJEK, 1974, 18,6.
1513
Zecevic, Divna.
Studija 0 Antunu Bareu. ODJEK, 1979. II, 21.
1514
Zecevic, Divna.





Horvathova, Emilia: Cigani na Sloven sku.
Bratislava 1964. NARODNA UMJETNOST, 4,
Zagreb, 1966, 243·245.
Zlatic, Slavko
Rasprave, cianci I grada
1516
Zlatic. SJavko,
Zbornik partizanskih narodnih napeva; Her·
cigonja, Nikola (ur,); Karaklajic, Dorde (ur,),
Beograd 1962, NARODNA UMJETNPST, 2, Za.
greb, 19B3, 201·202.
ZorlC, Sn/eiana
Rasprave, (;lancl I gratia
1517
Zoric, Snjeiana
. Folklor i mi: Izlo:!:bafotografija, Zavod za is·




Kurdische Maerchen; Wentzel, Lulse.Charlote
(Gesammelt); Spies, Otto (Nachwort1 Duessel.




Maerchen aus Australien: Traumzeitmythen
und .Geschiehten der australisehen Aborigi.
nes; Loeffler, Anneliese (Hrsg.l Duesseldorf·
. Koeln 1981. NARODNA UMJEtNOST, 19, Za·
gre b, 1982, 261.263,
152P
Zoric, Snjeiana
Maerchen aus dem Pandschab; Sheikh·
Dilthey, Helmtraut (Hrsg.l Duesseldorf·Koeln




Maerchen aus dem Tsehad; Jungraithmayr,
Hermann(Hrsg, und uebersetzt1 Duesseldorf.




Maerehen aus Namibia : Volkserzaehlungen
der Nama und Dama; Sehmidt, Sigfrid (Hrsg.
und uebersetzt~ Duesseldorf.Koeln 1980. NA.




Maerehen aus Pakistan; Schimmel, Annema·
rie (Hrsg.i Duesseldorf.Koeln 1980, NAROD·
NA UMJETNOST, 18, Zagreb, 1981, 347·348.
1524
Zoric. Snjeiana
Maerchen der Bantu; Seiler.Dietrich. Almut
(Hrsg. und uebersetzt1 Duesseldorf.Koeln




Maerehen Grieehiseher lnseln Und Maerehen
aus Malta; Karlinger, Felix (Hrsg.~ Duessel.




Sued see Maerehen; Hambrueh. Paul. (Hrsg.~
Duesseldorf.Koeln 1979. NARODNA UMJET·




Jezik od gesta • 0 javanskom i korejskom pIe.
su. START, Zagreb, 1979,283,52-55.
1528 .
Zoric, Snjeiana
Tako govori tijelo . 0 indijskoj plesnoj tradiciji






Hrvatske narodne pjesme: kajkavske • Za.
greb : Matica hrvatska. 1950.• 556 str. : . (Na.
rodna knjii:evnost sv. 1~
1530
Zganec. Vinko,
Hrvatske narodne pop!jevke 1z Koprivnice !
okol!ne • Zagreb: JAZU, 1982, • 2a~. &Lr.: •




Hrvatske pucke popijevke 1z Mec1imurja: I.
svezak; Svjetovne • Zagreb: JAZU, 1924, • 352




Hrvatske pucke popijevke 1z Mec1imurja; 2.
svezak: Crkvene . Zagreb: JAZU, 1925, • 172




Hrvatske pucke pop!jevke Iz Zeline I okollce
Bartoloc, Zvonimir (prlr.) • Zagreb : Samou·
pravna interesna zajedmca kulture I Inform!·
ranja, 1979.• 292 str. :
1534
Zganec. Vinko.
Kroatische Volksweisen und Volkstaenze
Zagreb :. 1944.• 55 str.
1535
Zganec, Vinko.
Mectimurje u svojim pjesmama • Zagreb: VIa.
stita naklada, IIl58.• 180 str. :
15313"
2:.ganec. Vinko.
Muzicki folklor: I; Uvodne teme i tonske osno-
ve (Skale): Predavanja na Muzickoj akademiji
u Zagrebu • Zagreb: Vlastita naklada, 1962.
. 192 str. :
1537
Zganec. Vinko.
Narodne popijevke Hrvatskog zagorja; Etno·




Narodne popijevke Hrvatskog zagorja; Napje.
vi . Zagreb: JAZU. 1950.·440 str. : . (Zbornik
jugoslavenskih narodnih popijevaka sv. 4).
1539
Zganec, Vinko.
Narodne popijevke Hrvatskog zagorja; Tek.
stovi • Zagreb: JAZU, 1952.• 395 str. :. (Zbor.
nik jugoslavenskih narodnih popijevaka sv.5~
1540
2:.ganec. Vinko,
Pucke popijevke Hrvata iz okolice Velike Ka·
nite u Ma darskoj • Cakovec : 'Zrinski', 1974.
• 284 str, :
1541
2:.ganec. Vinko,
Starjesinstvo iii kapitanjstvo; Govori, napitni.
ce, popevke i pitaliee . Cakovec ~ 1921. • 78
str. :
1542
tganec, Vinko; MerSic. Martin.
Jatkar; Hrvatske narodne jacke iz Gradisca
. Cakovec :Novinsko·izdavatko i stamparsko
poduzece. 1964, • 208 str, : • (Biblioteka Podod.
bora Matice hrvatske sv. I~ .
1543
2:.ganec, Vinko; Sremec. Nada,
Hrvatske narodne pjesme i plesovi; sv. 1 •
Zagreb: Seljatka sloga. 1951. • 284 str.
Rasprave, cIanci I grada
1544
tganec, Vinko,
Apostol narodne popijevke; 0 stogodisnjici




Autorsko-pravna zastita melografskog rada.
RAD KONGRESA SUFJ: BJELASNICA 1955 I
PUll 1952,1. Savez udruzenja folklorista Jugo.
slnvije: Zagreb, 1958, 187.195. Rad Kongresa




Die Elemente der jugoslawischen Folklore.
Tonleiternim serbischen liturgisch en Gesan.
ge. Studia memoriae BeIne Bartok sacra, Aca..





Etnomuzikoloska istrai:ivanja naseg'a folklora




Folklor sela i grada. NARODNO STYARALA.
STYO • FOLKLOR. 1, Beograd, 1962, 1; 5-8.
1549
Zganec, Vinko.
Folklore Elements in the Yugoslav Ortodox
and RomanCatholic Liturgical Chant. JOUR·
NALOF THE INTERNATIONALFOLKMUSIC
COUNCIL. 8, 1956, 19·22.
1550
tganec, Vinko,




Franjo Fundak i njegova kantorska knjiga.
SVETA CECILIJA. 11. Zagreb. 1917.52·54.
1552
Zganec. Vinko.
Hrvatski folklor na festivalu plesova i pjesa·
rna naroda Jugoslavije u Opatiji. KULTURNI
RADNIK. 4. Zagreb, 1951. 4, 4401·462.
1553
Zganec. Vinko.
Istarski rnuzicki folk lor, lstra i Slovensko pri.
morje, Rad; Beograd, 1952, 35.57.
1554
2:.ganec. Vinko,
lstrai:ivanje glagoljaskog pjevanja na otocima




lstrai.ivanje muzickog folklora na Korculi,
WETOPIS JAZU, 67, Zagreb, 1963, 329·332.
1556
tganec. Vinko.
Istrai:ivanje muzlckog folklora u Pokuplju.
WETOPIS JAZU, 60. Zagreb, 1955, 367.369.
1557
tganec, Vinko.
Jugoslavenski rnuzitki folklor na festivalu u




Kako da leksikografiramo putke popijevke.
MUZICKE NOVINE, 3, Zagreb, 1948, 5.6, I.
1559
tganec, Vinko.
Kuh'atev rad, tivot i znatenje za nasu muzi.




MUZICKA REVIJA, I, Zagreb, 1950.2, 135·148.
1561
tganec. Vinko.
La gamme istrienne dans la musique populai.
re Yougoslave. STUDIA MUSICOLOGICA, 4,




Ljestvice muzitkog folklora Hrvatskog zagor.




Ljestvice u hrvatskim popijevkarna iz Medi.
murja. CECILIJA : SMOTRA ZA GLAZBENI
ZIVOT.~Zagreb, 1946. I. 17·22.
1564
Zganee. Vinko.
Medimurska narodna popijE:vka. NOVA EV.
ROPA. 3.4. Zagreb. 1922.85·90.
1565
ZgB-nee. Vinko.
Medirnurska spritavanja. SVETA CECILIJA,
10. Zagreb, 1916. 137·145.
1566
2:gB-nee. Vinko.
Medimurske erkvene boi:iCne pjesme. SVETA
CECILIJA. 15, Zagreb. 1921. 149·152.
1567
Zganee. Vinko.
Medu baranjskim narodnim pjevatima Na.
rodl)o kolo: Kalendar. Zagreb. 1937. 77·79.
1568
Zganee. Vinko.




Metrika Iritmika u versifikaciji narodnog de·




Moj sistem koreogrefije narodnih plesova.
RAD KONGRESA SUFJ; BJELASNICA 1955,
PULA 1952, 1, Zagreb, 1958,45·48. Rad Kongre.




Moja iskustva kod zapisivanja puckih melodl·
ja. SKLAD, 4, Zagreb. 1940, 5·7,
1572
Zganee. Vinko.
Muzicke sksle I ritrnovi u gradiscanskim ns·
rodnim pjesmams. NARODNA UMJETNOST,
3, Zagreb, 1964·1965, 149.162. Zsfg.
1573
Zganee. Vinko.
Muzicki folklor (otoka Suska); Otok Susak;
Zemlja, vode, Ijudi, gospodarstvo, dru~tveni ra.
zvitak. govor. nosnje, gradevine. pjesme I
zdravlje. DJELA JAZU. 49, Zagreb, 1957,333·348,
1574
Zganee. Vinko.
Muzicki folklor naroda Jugoslavije. Folklor
naroda Jugoslavije. Graficki zavod Hrvatske;
Zagreb. 1963. lza~lo i na njematkom jeziku
1575
Zganec, Vinko.
Muzitki folklor naroda u psnonskom bazenu.
RAD KONGREsA SUFJ; VARAZDIN 1957, 4,
Zagreb, 1959,71.76, Rad Kongresa folklorists
Jugoslavije u Vara.±dinu 1957
1576
Zganee, Vinko.




Nsstavak istfa.±ivanja naseg muzitkog folklo-




o hrvatskoj putkoj erkvenoj pjcsmi. SVET A
CECILIJA. 5, Zagreb, 1911. 1.2. 88-92.
1579
2:ganec. Vinko.
o medimurskoj narodnoj muzici. Narodno
kolo : Kalendar, Zagreb, 1939, 67·69.
1580
2:ganee. Vinko.
o rnuzitkom aspektu narodnih balada na hr.
vatskom etnitkom podrutju. RAD KONGRE.
SA SUFJ; ZAJECAR.NEGOTIN 1958, 5, Beo·
grad. 1960. 119·122. Rad Kongresa folklorista
Jugoslavije u Zajetaru i Negotinu 1958
1581
2ganec. Vinko.




Organizacija na~e melografije, NOV A EVRO.
PA, 3.4, Zagreb, 1922, 81-84.
1583
2:ganee. Vinko.
Orijentalizmi u jugoslavenskom rnuzickom
folkloru. Tkaltieev zbornik, I. sv., Muzej za
umjetnost i obrt; Zagreb, 1955, 81·90,
1584
Zganec, Vinko,
Osnovni stilovi hrvatskih narodnih pjesarna
Hrvatske nsrodne pjesme i plesovi, Seljatka
sloga; Zagreb, 1951, 5·9.
1585
2:ganee, Vihko.
Pjesma 0 zecu i njene varijsnte. Zagorski ko.
lendar 1961, Zagreb, 1960, 99·108,
1586
tganec. Vinko.
Pjesme uz rad nE'l'tl.d i danas. RAD KONGRE.
SA SUFJ; TITOVO UZICE 1961, 8, Beograd,
1962.347. Rad VlII.og kongresa folklorista Ju·
goslavije u Titovom Uzicu 1961
1587
tganee, Vinko.
Pjevati narodnih pjesama u Hrvatskom za.




Pjevanje i muzicka pratnja istarskih, krcklh
i novljanskih puckih pjesama. NARODNO




Pogled u historiju muzlke kroz muzickl folk·
lor. MUZIKA J SKOLA, 2, Zagreb, 1957. 49·53.
1590
Zganec. Vmko.
Protuletno lepo vreme. Zagorski kolendar, Za-
greb. 1960, 149· I56.
1591
Zganec. Vinko.
Proutavanje glagoljaskog pjevanja na otoku




Proutavanje muzitko!!, folklora na otocima




Proutavanje muzitkog folklora u Poljicima
WETOPIS JAZU, 66, Zagreb. 1962. 359·363.
1594
2:.ganec. Vinko.
Proutavanje pjevanja Gospina plata. WETO·
PIS JAZU. 70, Zagreb. 1965. 447·454.
1595
2:.ganec. Vinko.
Sedam dana sa medimurskim pjevatima. Na·
rodno kolo : Kalendar. Zagreb. 1940, 75-78.
1596
i.ganec. Vinko,
Skupljanje puckih popijevaka u kotaru Ko·
privnica. Zbornik muzeja grada Koprivnice; 2,
Muzej grada; Koprivnica, 1947, 86-89.
1597
i.ganec, Vinko.
Suradnja balkanskih folklorista na izucava·




Takozvana istarska ljestvica. SVETA CECILI.
JA, 15, Zagreb, 1921, 8·10,
1599
i.ganec, Vinko.
The Critics and the Ballad; Leach, MacEd ward
(Ed.); Coffin, Tristram P. (Ed.), Carbondale 1961.




The Tonal and Modal Strueture of Yugoslav
Folk Music. JOURNAL OF THE lNTERNATlO·
NAL FOLK MUSIC COUNCIL, 10. 1958, 18·21.
1601
i.ganec, Vinko.
Ueber das Redigieren der Volksliedersam.
mlungen. VOLKSMUSIK SUEDOSTEURO·




Uz pjesmu backih Sokaca i Bunjevaca. Narod·
no kolo : Kalendar, Zagreb, 1936, 75·77.
1603
Zg~nec. Vinko.
Za narodnom pjesmom po Baranji. Narodno
kolo : Kalendar, Zagreb. 1938. 77·79.
1604
i:ganec, Vinko.
Zagorski narodni plesovi. Zagorski kolendar





Deutsehe Volksweisen aus Suedmaehren.
Kassel·Basel.Tours.London 1971; Max. Wenzel




Jahrbueh des Oesterreichisehen Volkslied·
werkes. Band 15. Wien 1966. NARODNA
UMJETNOST. 5·6. Zagreb, 1967.68. 659·660.
1607
Zganec. Vinko.
Jankovic. Slavko: Sokatke pismice; I,Vinkov.




Milosevic, Vlado: Bosanske narodne pjesme,
knj. I.III; Banja Luka' 1954-1961. NARODNA
UMJETNOST, I. Zagreb. 1962, 115.117.
1609
Zganec. Vinko.
Mokranjac. Stevan St.: Zapisi narodnih melo.
dija. Beograd 1966. NARODNA UMJETNOST.
5·6. Zagreb. 1967.68, 614·615.
1610
Zganec. Vinko,
Peukert, Herbert: Serbokroatische und Make.
donische Volkslyrik; Berlin 1961. NARODNA
UMJETNOST, 1, Zagreb, 1962, 112·115.
1611
Zganec. Vinko.
Pravdjuk, 0.: Ladovi osnovy ukrains'koi na·
rodnoi muziky. Kljev 1961. NARODNA
UMJETNOsT, 5.6, Zagreb. 1967·68,610,
1612
Zganec, Vinko,
Revista de folclor, A. 7, Nr. 3·4, Bucaresti 1962,




Siratok; Kiss, Lajos (Ed.); Rajeczky, Benjamin
(Ed.): A magyar nepzene tara, V (Colleetion of
Hungarian Folk Music, V. Laments~ Budapest




Stockmann, Doris; Fiedler, Wilfried; :stock·
mann. Erieh: Albanisehe VvikSl'!1usik, Bd, 1.
Gesaenge der Camen. Bdrlin 1965. NARODNA
UMJETNOST, 5.6, Zagreb. 1967.68. 612·613.
1615
tganec. Vinko; Rajkovic. Zorica
Journal of the International Folk Music Coun.
cil, Cambridge. Vol 19, 1967; Vol 20, 1968. NA.





Institut za narodnu umjetnost; Prikaz rada,
sakupljanje zbirke narodnih napjeva. MUZI.




Muzitki folk lor nn smotri hrvatske seljacke
kulture. MUZJCKE NOVINE, 1, Zagreb, 1946,4.
5.3.
